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D E L A 
E D I C I O I S T H D E L A . M ^ I T ^ I S r ^ 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
I D i i - o o o l ó i x t o l o ^ x - á f i o ^ . " X > i ^ r - l o E C a t o a n a " T e l é f o n o 3 7 
. 12 meses... f 21.00 oro, 
« w «ii-oo „ T O S T A L 3 id $ 6.00 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A i fi W 5 8.00 
3 Id 5 4.00 „ 
12 meses, 
U A B A X A - I 6 iá---' 
3 i d . . . 
$1400 plati 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 ., 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a J V I a r i n a , , 
Ha sido creada la Agencia de este 
periódico en Jatiboníco (Oamagüey) 
á cargo del señor José Basante, con 
quien se entenderán los suscriptores 
en dicha localklad. 
Habana, Agosto 14 de 1909. 
i EliAnMJNISTRADOH 
TELESEAIASJOR EL CABLE 
ÍIE^ICIO PARTICULAR 
D K L 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
s i 3 a . i * r A -
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 16. 
K A B I L A S INQUIETA < 
Noticiaa particulares " de 
Ceuta, dicen que se not agi-
tación entre las kábilas Ue: .¿as á 
aquella plaza. 
Las precauciones tomadas por las 
autoridades locales, son co- pletas. 
Reina gran expectació por lo que 
pueda ocurrir. 
D E MELTLl .A 
España entera espera con aiísiedad 
la noticia del avance de las tropas del 
general Marina. 
L A R E I X A V I C T O R I A 
La Reina Victoria ha salido áe San 
Sebastián para Madrid. 
LA ESCUADRA D E INSTRUCCION 
Ha fondeado en Melilla la Escuadra 
de Instrucción. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
tíx á 27.52. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
F I E S T A S CONMEMORATIVAS 
Washington, Agosto 16. 
Los gobiernos de veinte y ocho na-
ciones han anunciado ya que se pro-
ponen tomar parte en los festejos que 
se han de celebrar aquí en los próxi-
mos meses de Septiembre y Octubre, 
para conmemorar el aniversario del 
descubrimiento del río Eudson y del 
primer viaje que rindió, con buen éxi-
to en dicho río, el buque de vapor in-
ventado por Fulton. 
E l gobierno de Cuba enviará el 
guarda-costas "Hatuey," con un dele-
fado especial. 
T E R R E M O T O L E J A N O 
Washington, Agosto 16. 
Los instrumentos seismograficos de 
este Observatorio han marcado esta 
mañana un terremoto de mediana in-
tensidad que duró una hora y que de-
be haber ocurrido á unas 2,500 millas 
de distancia, probablemente en Cali-
fornia, Méjico, ó las islas Azores. 
E L ísTEVO G A B I N E T E 
V E N E Z O L A N O 
Caracas, Agosto 16. 
Se ha publicado hoy oficialmente la 
constitución del nuevo gabinete, en el 
que el señor Juan Pietro desempeñará 
el cargo de Ministro de Asuntos Ex-
tranjeros y el general Régulo Oliva-
res el de Ministro de la Guerra. 
CONSEJO D E GOBIERNO 
E l presidente ha nombrado un Con-
sejo de Gobierno que se compondrá 
de diez miembros, entre los cuales fi-
guran varios jefes del partido adicto 
al general Castro. 
E l señor Ramón Ayagla ha sido 
nombrado presidente del Consejo de 
Gobierno y actuará como primer vice-
presidente de la República. 
E l presidente Gómez deseaba que 
hubiese ocupado la presidencia del re-
ferido Consejo, el señor Batista, ex-
Secretario General; pero éste se ne-
gó á aceptar dicho cargo, no obstan-
te habér^le prometido que los miem-
bros del mismo, le nombrarían por 
unanimidad. 
S E N T I M I E N T O G E N E R A L 
Ha sido generalmente muy sentida 
la determinación de los señores Ba-
tista y Guinau, ex-Ministro de Asun-
tos Extranjeros, de retirarse á la vida 
privada. 
B A N D E R A A R R I A D A 
Londres, Agosto 16. 
Entiéndese generalmente aquí que 
los cretenses recalcitrantes se han 
convencido al fin, de que las potencias 
se han comprometido formalmente á 
hacer que se arrie esta noche y de ma-
nera permanente la bandera griega, y 
en caso de no efectuarse, las fuerzas 
internacionales procederán mañana 
por la mañana á hacerlo y volverán á 
ocupar la isla que evacuaron el día 
27 del pasado mes. 
PROCLAMA P A T R I O T I C A 
Melilla, Agosto 16. 
E l general Marina, Comandante en 
Jefe del ejército de operaciones en 
Africa, ha dirigido una proclama á sus 
soldados pidiéndoles que se muestren 
•.' - - A * K s x t f i w ""• descendien-
tes de aquéllos heroáí que' pianlaron 
la bandera de su patria en Tetuán ha-
ce cincuenta años. 
E l general Marina promete guiar á 
sus soldados á la victoria y que la 
campaña será otra página gloriosa que 
unirá España á su historia. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Méjico, Asrosto 16. 
Esta mañana se ha sentido un libe-
ro temblor de tierra que no ha causa-
do daño alguno. 
NOTICIA DESMENTIDA 
París, Agosrco 16. 
E l embajador de España en París, 
Marqués del Muñí, ha desmentido la 
noticia publicada en ciertos periódi-
cos framceses de que veinticinco pri-
sioneros fueron fusilados en Montjuich 
el día 13 del corriente, por haber to-
mado participación en los desórdenes 
de Barcelona. 
B U E N NEGOCIO 
Nueva York, Agosto 16. 
Dícese que Mr. Harriman ha obte-
nido el control de las líneas ferrovia-
rias del "New York Central" y que 
en consecuencia ejercerá el control so-
bre toda la ruta transcontinental que 
ha sido el sueño dorado de los direc-
tores de Empresas ferrocarrileras, du-
rante muchos años. 
¡ JURAMENTO 
Canea, Creta, Agosto 16. 
L a Comisión Provisional encargada 
de la dirección de los negocios públi-
cos de esta isla ha jurado hoy rendir 
pleito homenaje al Rey de Grecia. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 16. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 1, Filadelfia 6. 
Liga Nacional 
Pittsburg 2, New York 2. 
Liga del Sur 
Memphis 0, Mobile 6. 
Nasville 4, Montgomery 4. 
Atlanta 4, Birmingham 2 (primer 
juego.) 
Atlanta 11, Birmingham 0 (segundo 
juego.) 
Little Rock 3, New Orleans 1. 
Í E N T A E S P E C I A L 
= B E m E 0 S = 






A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t ipos e n 
co lores . 
C r o m o s l i t o g r a -
fías. 
CHAMPION & P A S C U A L 
C- 241» 
Obispo 99 y 101 
S E N O S 
Desarenados, Reconstituidos 
Z S f ? * * * ' Fortificados 
i«Pihile$ Oricnlalcs 
"'«dlca* '•» noiabU;dadet 
Y*Tltph...6.pU8 v9r<¡eaUip 
r i ^ X ' : DR*ÜERIA ^ 
y Grajeas do 
lf_ VfclOSJB6 U ÍARfiRE, 
¡ Prtsáucto» TftrAíuteros fácUmente ioií;r*aof: 
por el «atóniage y los tatMttaM. 
[O'aiaKRTyiiBOUTBflMY.luBuMIit. 
Preseritot por lot fntrr'ros meticot. IU'.T-AO!ONK» 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
raalalai 
Majtr ronaaá* n»p««t dal 
S í ¿ l i a m m l g e n e ú)^ ¿ S o l a c c k 
Ume ta, tî tCex det pedio ca»0c» i couc*-
líido x̂fcetll-,, uiocuiAO A K". oí ufa.. 
iD«oj»úo J&x- DGai?aua.: 
v tu0a, De ¡Sobé ScLttd ¿ t)Gi|o, epu 
eur>uxn uchcia á â uuu, (x ptDct ó ftflcti¿ixa£ 
MOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Agosto 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.112. 
Bonos de los Estados ü n i i o s á 
100.3!4 por ciento ex-interés. 
?entenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á 4.85.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.55. 
Cambios sobre Paris. 60 djv.. ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v.v 
banqueros, á 95.2ffl6, 
Centrífugas, p^-larifación 96, en pla-
za. 4.08 á 4.11 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.3¡4 cts. 
Mascaba do. polarización 89, en pla-
za. 3.58 á 3.61 cts. 
Azúcar de mlei pol. 89, en plaza, 
3.33 á 3.36 ct?. 
^ han veudido hoy 10.000 sacos,-lo 
azúcar. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, 
$12. 
Harina, patente, Minnesota. $6.25. 
Londres, Agosto 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, l i s . 3.3¡4. 
Consolidados, ex-interés. S4.:; 8. 
Lx&mento, Banco üe Inglaterra. 
2,1|2 por cíente. 
Renta 4 por 100 español, ex-cuoón. 
100.3,8. 
Acciones Comunes de loá Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £83.1 [2. 
París. Agosto 16. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 07 céntimos. 
I<I <p 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 16. 
Azúcares.—El morcado de Londres 
abrió esta mañana y rigió durante to-
do el día, sin variación; en la plaza 
de Nueva York se ha notado firme-
za y deseos de comprar á los precios 
establecidos, pero por ser más eleva-
das las pretensiones de los tenedores, 
han cambiado de mano solamente diez 
mil sacos. 
Kn esta Isla poco se hace por estar 
en manos muy fuertes las reducidas 
existencias disponibles que quedan en 
nuestros puertos y estar sus tenedo-
res esperando que suban más los pre-
cios para disponer de ellas. 
Cambios.—El mercado abre con ^e-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Comercio Ban -j as > - ? 
Le mires 3 di v 201.[8 20.ój8 
„ 60(1^ 19.7{S 20.3[8 
París, 3(1 iv 5.7(8 0.318 
Hambusro, 3 d(V... 4.3;S "̂(S 
Estados Unidos ;i dfv 9.ó|S 10.1[8 
Esnaflii s. plazi y 
cantidad 8 drv.... 3.1i8 L'.-̂ S 
Dto. )iJ3l Í) aa'eial 5) j, 12 p § anua!. 
3£omdas «t;V*c^«rct?.~-Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbucks 9.3|4 9.7|8 
Plata española 95.8i4 9«. 
Acciones y Valores.—Hoy so ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
250 acciones H. E . R. Co. (Corau 
nes), 71.3j8. 
M e r c a d o m o n e t a r h 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 16 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V 
; falderlfla (áh oro) 97 si 98, 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.14 V. 
una de 275 reses procedentes de Jico-
tea y otra de 251 procedente de Sanc-
ti Spíritus, quedando ambas sin ven-
der. 
E n el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca de 13 
á 15 centavos el kilo; por la de puer-
co de 32 á 34 id. id. y por la de car-
nero de 34 á 36 id. id. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 16 Agosto 190 9. he-
cha al aire libre en EL ALMENDAHES, 





I ICeiitigradc¡ ¡Fabreabei 
IÍ • 41 
. I| 33 i 9r4 
.11 25 11 77 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 61 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $46,867-20 
Habana 16 de Agosto de 1909. 
V e n t a s de g a n a d o en p ie 
y p r e c i o s de l a c a m a 
Agosto 16. 
Ayer llegaron á los corrales de L u -
vanó 200 reses procedentes de Sancti 
Espíritus: 221 de Cjenfuegos y 300 
do Placetas. 
De la primera partida se vendieron 
1.00 á 3.1'2 centavos la libra y 100 á 
3.518 id. id. 
Las otras dos partidas quedaron sin 
vender. 
También hoy llegaron dos partidas. 
Antes de comprar ninguna otra máquina 
escribir vea la 
S M I T H P R E M I E R 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco. Ü'Ueilly 6, Tel . 213. 
C. 2542 r -lAÍ.. 
GISTR 
mac 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER MESTKO 1VMEXSO SIRT IDO EN GOMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES V AVTOMOVILES. 
Las dft 'GOODYEAR", reformadas alambres por dentro, con PATENTE RE-
TRAD/ EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FtRESTU.NK 
isas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores A todas. 
ANTES DE COMPRAR SIS GOMAS DEBE VER I.AS M ESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND'-, "GOODYEAR", "F1RESTONE" y •GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
J O S E A L V A R E S Y C O M P . 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10. TELEFONO 1382 L A C E N T R A L 
¡507 lAp. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E n Matanzas se ha constituido una 
sociedad mercantil para continuar en 
la explotación del establecimiento de 
sedería y quincalla denominado '*T*a 
Borla." sito en la calle de Indepen-
dencia, número cuarenta y dos. cuya 
sociedad girará bajo la razón de Mo-
ro Hermanos, siendo únicos gerentes 
los señores Claudio é Iliginio Moro. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BUQUES D E C A B C T A J i : 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Car.Jiiatas Roleta 3 Hermanas patrón Sci-
jas ton 140 bocoyes miel. 
De Bacuranao goleta Josefa patrón Gil con 
40 metros arena. 
De Santa Cruz goleta Vigía patrón Abello 
en lastre. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Valent 
con 40 pipas aguardiente y efectos.' 
De Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 600 sacos y barriles azú-
car. 
De Matanzas goleta Almanza patrón Cabré 
con efectos. 
De Ca'barién vapor II Alava capitán Octube 
con 1300|3 tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Ba< uranao goleta Josefa patrón Gil 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigia patrón Abe-
llo con efectos. 
E L '' M A N U E L C A L V O ' ' 
E l vapor correo español "'Manuel 
Calvo" ha salido de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escalas en Cami-
nas y Puorto Rico, á la una de la tar-
de de a ver lunes. 
^ a p o r e s d e t r a v e s í a 
Agosto. 
SE ."ííií'jCRjLW 
1%—lía vana, New York. 
1S—Telesfora, Liverpool. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
:S33 1AK. 
Euenos Aires, Cádiz y escalas. 
** 19—Reina María Cristina, Veacruz. 
19—Westerwald, Tampico y escala? 
" 19-—Ailemannia, Hamburgo y escalas 
" 19—Brasileño, New Orleans. 
" 20-»-Puerto Rico. Barcelona y escalas. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 21—Caledonta, Hamburgo y escals. 
" 23—Esperanza, New York. 
" 23—Monterey, Veracuz y Progreso. 
" 24—Galveston, Galveston. 
25— Morro Castle, New York. 
" 25—Texas. Newport News. 
26— Chalmette. New Orleans. 
30— Mérida, Veracruz y Progreso 
Septiembre. 
" 1—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
" 5—Ailemannia. Tampico y Veracruz. 
5—Madrileño. Liverpool y escalas. 
" 1—Kurdistan, Amberes y escalas. 
" 14—La Champagne. Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
'• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
17—México, New York. 
IT—Antonina, Tampico y Veracruz. 
*' 19—Chalmette, New Orleans. 
19— Ailemannia, Veracruz y Tampuo 
20— Reina María Cristina. Couña. 
20—Buenos Aires, Veracruz y cscal. 
20—Westerwald. Coruña y escaías. 
20— Brasileño. Canarias y Barcelona. 
21— Havana. New York. 
21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 23—Ksperanza, Progreso y Veracruz 
24—Monterey, New York. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—Texas, Veracruz y escalas. 
" 28—Morro Castle, New York. 
" 30—México, Pogreso y Veracruz. 
31— Mérida, New York. 
Septiembre. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
*' 6—Ailemannia. Vlgo y escalas. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 25—Saint Laurent. Néw Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a - a x 
Día 16: 





MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. .1. Brooks — H. K. Taylor — .1. 
H . Jynes — H| Caulcr — M. Cauler — M. 
Flynn — C. H. Ferguson — Daniel Hai-
prond — Ana María Viidóstegui — Olimpia 
Vildóstegui. 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres. Franck Stcinhart — Norberl Cueva 
— J. ane — Marcelia de Berg — Angel 
Albitin y familia — Antonio M. del Valie — 
ionio Descampos — William Veschoneyer 
— Raimundo Ochoterena — Oscar Geier 
— H. Asliley y familia — E . Lavarse —* 
C. Sadeño — José do Lámar'— Concepción 
Lámar Jlwi Laroson — José Martín —* 
.losé López — J . Pascual — Graciela Cal-
derón — Ramón Vigil y familia — Teodoro 
Erdniah y familia — L. Rui —Manuel VI-
llavcrdc — Arturo Craig —Isidro Kspinosa 
— Isabel Venero — .1. Walcus — Roberto 
Jones — H. Moizad — Marte M. Ruiz —• 
H. Qsborhe — Oscar Hamptner — Adolfo 
Santa Cruz — Pedro Casterell — Augusto 
Romillo — Rosa Ellas — Jacinto García 
— Xkolás Díaz —Ernesto FernftmW — An-
tonio Cnraballo — Antonio Carbonell — R. 
Genos — 1. Genos — Blanca Hernández — 
Alborto Venero. 
De Progreso y Veracruz en ol vapor 
anuru-ano Mrxico. 
SreA Fi?n-ip ncln Báyrel — Caridad Reyes 
— Zoilo Borenjíu^r ,Io«? V&a¡¿il'.ez Jujs-
na Domínguez — Manuel "Gómez — K n 
Ki — .1. W. Parka — Benjamín Moün — 
Isabolle de Gress — F. A. Rohinson — Ju-
lián Robert —'Eduardo Stewet — Miguel 
Torres. 
De New Orleans on el vapor americano 
Chalmette. 
.';r's. .losé Sames — Domingo Gómez — 
Pascual Gómez — Manuel Millares — E. 
i. Monville — Luis Nfiñe — .1 A. Ria — J . 
W. Horv/ood — L. A. Callier — Anffel Mi-
randa y familia — D. T. Tranziwak — A. 
Lind — B. J. Vivían — H. J . Pullem — 
Julia Gostio — N. Eddie >̂  familia — A. 
C. Lawden — Louis Naves —• John Naves 
y 10 más. 
SAI.TEFÍON 
Para Coruña, Santander, Saint Nazaire 
el vapor francés La Navarre. 
Ses. Edmundo Kurr — Antonio Insúa —• 
P. Vandepler — .T. García — G. Hignes —• 
M. Sallenaves — .1. B. Higues — José 
Sala —Engracia García y familia — F. Pé-
rez — Isolina López — Soledad Pérez y fa-
milia — Benito Corren —Antonio L6pM — 
Cándida Cordón — Dionisio Rosas — Jo«i 
Cairo — José Miranda -— José Atadell — n. 
Omon — Ramiro Alfort -— Daniel Antuña — 
D. 1. Kraiz — José Comas —Caridad Fer-
nández — A. Fonte — Juan Arnasi — F. 
Rodríguez — F. Rodríguez — A. Sánchez 
—S. Novoa — M. García — M. Garcfti — 
Antonio Linares — Frnesto Torres — Ole-
gario Cuervo — F. Meral — Gabino Casta-
ño — F. Rodríguez — M. Iglesias — Juan 
Lópe — B. Parajón — Genaro Canas —• 
Claudio Messacara — Manuel López — L. 
T H E B O Y A L G i H A D A 
i|eite ifcal del Gotierso de la República de Cobi para;! pip de ioi eiuiasi del Ejénit) L1>1K 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 1 0 . 3 3 0 . 0 0 3 — A c t i v o : S 5 8 . 3 0 3 . 0 0 0 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para Deposites 
•a Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Aborros. 
SüCURSAEKS EN CCBA: 
Hnhars Obrapla 33. — Habana Gallano 92, — Matanzas.—Cárdenas.—CAmceaer. 
Mayarí —Manzanil'.o. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caiharién—Sagua la Grande. 
F. J. 8HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapts JV 
C. 1198 lAb. 
Acerca de la 
S O M A T O S E 
hagamos observar io siguiente: 
La S o m a t ó s e es extraída de la carne y contiene solamente 
los elementos de la misma que poseen un valor nutritivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente en un tiempo nimiamente corto anmeuta las fuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i m p o r t a n t e de los p r e p a r a d o s de c a r n e 
que se e n c u e n t r a n e n e l c o m e r c i o . 
Para muestras y iiteratur.i de los productos BAYER, los seño-
res médicos diríjanse á C'AK ios B O H M E R , H A B A N A . 
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D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mafíaiiii.—Agrwto 17 de 1909. 
Pedreira — E . Rulbal — Manuel Rey — 
Marcelino Fernandez — Modesto Alvares 
— F . Fanco — G. Jacobo — María MURB 
— Elena Rodrlgrue* — Rufino Díaz — JorRe 
Alfonso — Cesáreo Jaulón — .S. Alvarez 
— Hlginla Yafiex — C. Palacios — Miguel 
Rey — Jesús López — Antonio Alonso — 
Magdalena Capote — Emilia AJonso — Ale-
jandro López — Manue Estevez — Rafael 
Fernández — Germán Alvarez — G. Delgado 
— Magdalena Caleal — Cándido López — M. 
Carca — Alejo Pato — Isidro Junco — Ve-
neranda Pato — Ramón Anca — Pedro Sán-
chez — Gracia Fernánde — H. Torichon — 
José Nufiez y 221 más. 
MANIFIESTO 8 
AGOSTO 14: 
1 7 5 
Vapor francés La Navarre procedente de 
yeracruz consignado á Ernest Gaye. 
Consignatarios: 3 cajas efectos y 1 
Id vinagre. 
Galbé y cp.: 150 sacos garbanzos. 
Muniátegul y cp.: 201 id fd. 
Pita y hno.: 30 í<f íd. 
Costa, Fernández y cp.: 50 Id Id. 
González Covián: 100 Id Id y 110 Id 
frijoles. 
Genaro González: 300 Id Id y 92 Id 
garbanzos. 
Orden: 140 Id frijoles. 
Día 15: 
1 7 6 
Vapor noruego Progreso procedente de 
New Orleans y escalas consignado á Lykes 
!y hermano. 
DE GAL.VESTON 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 118 muías, 3 0 caba-
ijlos, 4 yeguas y 2 bultos sillas. 
F . Wolfe: 2 2 muías. 
C. B. Stevens Co. : 219 barriles yeso. 
Galbán y cp.: 500 sacos harina, 50 
•ajas y 25 0 tercerolas manteca. 
Pifián y Ezquerro: 200 sacos harina. 
Isla Gutiérrez y cp.: 600 Id Id. 
A. Lamigueiro: 150 cajas y 30 terce-
rolas manteca. 
Barraqué y cp.: 1100 sacos harina y 
80 tercerolas manteca. 
Fernández García y cp.: 100 Id Id. 
Carbonell y Dalmau: 75 íd Id. 
Quesada y cp.: 60 Id Id. 
Yen Sanchieon: 35 Id Id. 
M. Nazábal' 250 sacos maíz. 
C. Costa y cp.: 250 Id íd. 
Suriol y Fragüela: 250 Id Id. 
Irquierdo y cp.: 200 sacos trigo. 
M. Sobrino: 50 tercerolas n^anteca. 
Rivas y Salnz: 12 Id íd. 
Frltot y Bacarlsse: 20 cajas íd. 
Kwong W. Co.: 2 Oterceroias íd. 
fFara Matanzas) 
Mireí y hno.: 60 tercerolas manteca. 
R. Moredo: 48 fardos millo. 
(Para Cárdenas) 
Menéndez, Echevarría y cp.: 400 sa-
cos harina. 
fPara Calbarlén) 
R. Cantera y cp.: 200 sacos harina. 
(Para Manzanillo) 
Mufiiz, Fernández y cp. : 1000 sacos 
harina. 
Tturbe y cp.: 30 tercerolas manteca. 
Almirall y Sobrino: 2 5 cajas y 10 ter-
cerolas íd. 
.7. Muñlz y cp.: 85 íd íd y 500 sa-
cos harina. 
Carbonell, Mestre y cp.: 5 tercerolas 
manteca. 
(Para Santiago de Cuba) 
.T. Rodríguez: 400 sacos harina. 
Schumann y cp.: 200 íd íd. 
S. Monjo: 1 cajas y 20 tercerolas 
manteca. 
L . Mas é hijo: 10 tercerolas íd, 10 
cajas carne y 15 cajas salchichón. 
B. Casiares: 50 cajas manteca y 150 
sacos harina. 
V. Serrano y cp.: 50 cajas manteca. 
C. Rrunet y cp.: 10 tercerolas íd. 
Pijuán, hno. y cp.: 50 cajas salchi-
chón, 10 íd carne y 10 tercerolas man-
teca . 
.T. Rovira y cp.: 50 cajas-y 10 terce-
rolas íd. 
Mora, Majo y cp.: 50 cajas íd y 15 
Jd salchichón. 
S. Garriga y cp. : 13 tercerolas man-
teca y 200 sacos harina. 
A. Diez Santos: 250 íd Id, 25 cajas 
y 10 tercerolas manteca. 
I . Soler: 2 00 sacos harina. 
J . A . Bances y cp.: 250 íd íd. 
Rodríguez y Domingo: 30 cajas man-
teca . 
J . González Ceres: 150 sacos harina. 
Badell y cp.' 500 Id íd. 
Monteavaro y cp.: 750 Id Id. 
Setieu c^. : 300 Id Id. 
I . Montalván: 200 íd íd. 
J . rrftnool*: '.r.o taraos papel. 
(Para Clenfueíos) 
J . A. Rellano: 250 íd M. 
Ganucn(,fa y cp.: 250 Id Id. 
. N. A. Kent: 2 52 pacas heno. 
Swift Co.: 25 tercerolas manteca. 
Card;u? y cp.: 200 íd Id y 700 sacos 
karina. 
Cornejo y cp.: SO tercerolas manteca. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 200 sa-
cos harina y 5 tercerolas manteca. 
Fernández y Pérez: 200 sacos harina. 
S. Balbín Valle: 250 íd íd. 
DE NEW ORLEANS 
íPara Maganzas) 
A. Cañizo y cp.: 100 sacos café. 
(P&ra Maa^anlllo) 
Morrón, Castillo y cp.: 800 atados cor-
tes. 
(Para Santiago de Cuba) 
A. Besalis y cp. : 50 barriles aceite. 
Rodríguez y Domingo: 350 sacos sal. 
L . Mas é hijo: 500 íd íd. 
J . Rovira y cp.: 500 íd Id. 
(Para Clenfuegos) 
E . Arcay: 11 bultos cartones. 
Cardona y cp.: 3 30 sacos café. 
F . Bowman: 25 barriles resina 
N. Castaño: 250 scaos harina. 
Fernández y Pérez: 250 Id Id. 
Valdés é Inclán: 50 íd Id, 
Huerta ,Clfuentes y cp.: 28 íd íd. 
Gómez, Piélago y e : 82 íd Id. 
Prieto y hno.: 1 Id efectos. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 2 íd efectos. 
M. Pérez: 25 sacos estearina. 
V. Marrero: 52 cajas fósforos. 
Amado Pérez y cp.: 1 caja efectos. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 135G bul-
tos hierro. 
R. Bregre: 31 íd efectos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp,: 2 00 
cajas almidón. 
Romagosa y cp.: 50 cajas quesos. 
R. Suárez y cp.: 12 5 Id íd . 
González y Suárez: 25 Id Id. 
H . Upmann y cp.: 28 5 buKos maqui-
naria. 
Compañía de Vidrieras: 68 cajas pie-
dras . 
Alonso y Fuente: 9 bultos ferretería. 
Redondo y Fernández: 6 Id íd. 
Marina y cp.: 16 Id Id. 
Capestany y Garay: 230 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 502 íd íd. 
A. Suáxez: 268 íd íd. 
E . Menéndez: 133 Id íd. 
F . Casáis: 220 íd íd. 
Moretón y Arruza: 43 8 íd íd. 
Orden: 8800 Id Id, 17 íd efectos, 67 Id 
tejidos^ 550 barriles cemento, 50 bul-
tos drogas. 47 fardos papel, 508 sacos 
abono y 80 cajas quesos. 
COLEGIO DE CORREDORES 





Vapor alemán Dora, procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á E. Zlmmer-
' xnann. 
BE HAMBURGO 
Pérez y García: 1000 sacos arroz. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 caja teji-
jdos. 
M. Humara: 10 fd loza. 
González, Castro y cp. : 2 Id efectos. 
Martínez, Castro y cp. : 1 íd Id. 
Fernández, López y cp.: 3 Id Id. 
Chaparra, Sugar Co.: 16 Id maquina-
ria. 
I Fernández, hno. y cp. : 8 íd efectos. 
1 J . Fresno: 35 íd íd. 
C. Hempel: 3 79 Id íd. 
Veiga y cp.: l íd Id; 
J . Fernández: 22 íd ferretería. 
Moretón y Arruza: 30 íd íd. 
Goroetlza, Barañano y cp.: 32 íd Id. 
Muñoz y Granda: 1 caja tejidos. 
Orden: 150 cajas mantequilla y 199 4 
•acos arroz. 
DE AMBBRES 
Consignatarios: 7 cajas quesos. 
J . Fresno: 114 bultos efectos. 
Chaparra Sugar Co.: 50 íd maquina-
ría. 
Moré y Sobrino: 1 íd efectos. 
• Sr. Vlllaverde: 3 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 35 íd tejidos. 
Londres 3 d'v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 div. . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 djv. 
60 d|v. 
España s|. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 










3 % P|0. 
9% P|0. 
Co-





12 PIO. P. 
Vend. 
9% PÍO. P. 
9 6 p 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-]3|16. 
Envases á rezón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Raoul Bonnet; para azúcares, Miguel Na-
dal; para Valores, Francisco Nadal. 
Habana 16 de Agosto 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACIOlf 0FÍCIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contr aoro 4 á 5 
Plata española contra oor español 95% 
á 96 






Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114% 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de Ja Ha-
bana 116% 119 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de ios F. C. U. de la 
Habana 109 113 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
Cuba emitidos en 




Conos segunda Hipoteca 
Tho Macrinzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 125 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 10 6 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 68% 69% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes ÍM % 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spírltus. . . . 
Habana 16 de Agosto de 1909 









Don Juan Antonio Martínez Estevez ha i 
participado á este Banco, H extravio del i 
titulo de libre dlspoaiclOn número 1.190 por 
rlnco acciones de & cien pesos una. de este 
Establecimiento, con los números 42,896 al ' 
42.900 expedido á su nombre en 6 de Sep- 1 
tiembre de 1901 y solicita que ae le prove!» 
de un duplicado del mismo. 
De conformidad con 16 prevenido en el 
articulo Noveno del Reglamento del Es-
tablecimiento, el Sr.Dlrector ha dispues-
to que la pretensión del interesado se anun- , 
ele por tres veces en la •Gaceta Oficial d̂  
la República" y en el periódico DIARIO DB 
LA MARINA de esta Ciudad, con intervalo I 
de diez días de un anuncio 6 otro; y luefo | 
que transcurran dos meses de la fecha de la 
publicación del primer anuncio, sin reclama-
ción de tercera persona, se anule el título 
que se dice extraviado, y se expida el dupli-
cado pedido, quedando en todo tiempo, li-
bre el Banco de toda responsabilidad. 
Habana 14 de Agosto de 1909. 
El Secretario, p. s. 
LIIÍII Liorenico. 
10654 alt. 3-1? 
De orden del Sr. Presidente p. s. r. y con 
arrearlo ft lo que previenen los estatutos 
sociales se cita por este medio para la 
.Funtí' General extraordinaria que tendrá 
efecto el Domingo -2 dol presente mee de 
Agosto en el local social sito en Teniente 
Rey 71. 
ORDEN DEL DIA 
Dar cuenta con la renuncia del Presiden-
te General Sr. Antonio Pérez y Pérez. 
Elegir según previene el Articulo 99 
del Reglamento vigente el asociado que 
habrá de desempeñar la Segunda vice 
Presidencia de la Asociación. vacante 
hoy, por haber sido electo Primer vice 
Presidente el que la desempeñaba Señor 
\ i<ente Pérez Vergara. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para conocl-
nlento de los señores socios quienes para 
tnncürrir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones v votación deberán estar com-
prcntíldos en el inciso Sexto del Articulo 
Cctavo del Reglamento General. 
Habana, Agosto 14 de 1909. 
Sebastian Uuintana. 
C. 2G4? 2t-17-6d-17 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERNO 









J ) E O U AN A B A C O A 
SECRETARIA 
En sesión extraordinaria celebrada por la 
Corporación Municipal el día seis del actual 
se acordó otorgar una concesión para la 
construcción en esta Villa de un nuevo 
Mercado bajo las condiciones fijadas en el 
pliego que se encuentra de manifiesto en es-
ta Secretarla, y el que será entregado á todo 
el que lo solicite; por lo que el Sr. Alcalde 
ha dispuesto que en cumplimiento de lo 
acordado se convoquen por este medio á los 
que quieran tomar parte en la subasta para 
dicha concesión, á cuyo efecto ha señalado 
el día tres, de Septiembre próximo, á las 
nneve a. m. para la celebración de la misma, 
cuyo acto se verificará en el despacho de la 
Ah.fcldla sito en esta Casa Consitorial donde 
estará constituida la Comisión de subasta. 
Gr.anabacoa, Agosto 12 de 1909. 
Jnlifln del Valle í Iiqulerdo. 
Secretario. 
C. 2C43 16Ag. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana 13 de Agosto de 1909. — 
Hasta las tres de la tarde del día 30 de 
Agosto de 1909. se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliexo cerrado para SU-
MINISTRO B INSTALACION DE NUEVOS 
APARATOS SANITARIOS KN LA CASETA 
DEL SEXTO DISTRITO. MUELLE ADUANA 
DE ESTE PUERTO, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitaran im-
presos é informes á quienes lo soliciten-
Pedro P. Cartafiá, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2642 alt. 8-14 
Sociedad ünion de Subarrendadores 
D K CASAS 
Esta Sociedad ha instalado sus Oficinas 
en Obispo 82 por Villegas. Todos los que se 
dedican á ese negocio 6 industria deben ins-
cribirse como asociados en vista de los mu-
chos servicios que dicha Sociedad los presta 
mediante el pago de la cuota Reglarnemaria 
entra tiros beneficios se obtienen los de rc-
;>Tesentaclón y defensa ante los Ju-íjí'i-dos y 
Tribunales en los desahucios y en todo lo 
relativo á los arrendamientos. Horas de on-
cina: de 8 á 10 y de 1 á 3. 
10253 alt. 11-6 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exohange" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 










Am. Smelting and Ref. 
Ám. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohlo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasifíc. 
Chicago Mllw and St. Paul. 
Destillers 
Qreat Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-







United Steel Com. 



























































mi si % 
157% 
142% 
164% más % 
214% 
:5%| 
O B S E R V A C I O N E S 
La haja habida débese á réalización de 
utilidades. 
De continuar esto, mejorará la condi-
ción de los precios para mayor alza. 
Acciones vendidas: 1,100.000. 
JOSE A. TABARES. 
¿ T o s © - A , . T a t l o c t i r e s 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 39 H A B A N A T E L E F O U O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó vf>nta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables «n los Mercados de iS'ew 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informas de la BoUa de New York son enviadas 
continuamente por los Srfts. Post & F l a ^ , Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejore^ referencias baticarias tanto lócale* 
r.4til2 como extranjeras. 31i¡~lii 13 
C H K Q X ' E S T CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Of ic ina de l a S u c u r s a l e n 
NUEVA YORK. No. 1, CALLE DE WALL 
B A f t S C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 1 Aer. 
¿ H a e n t r a d o V d . en e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D E L O S 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha hecho todavía, 
liábalo antes del 16. 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
# S U S I N I € 
• C I G A R R O S M S I N -k R Í V A L 
C. 2Í02 lAff. 
MARCA OCPOSITAO-A 
C o s e c h e r o y 
KUENM-AYORdoqrono í 
Unico imnortaior en la Isla deCnte MCOLAS MERINO - Hato . 
A R S E N A L Ü y 4. Teléfono 1 0 » 8 . Se veudeu cajas y barriles. 
C. 2501 lAgr. 
1 
•íi ' OVIEDO 
i ' P ü / l T O D / { B L / { S 
y e r s o n ñ B ' d f t u E n g u s r o 
1 1 • .,. — . — 1 • i . ^1^,4 
C. iStS 39-lJiu 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S • 
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e de 
las m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s bodegas , c o l o c a á l a c e r v e -
z a T I V O L l l e n u n pedes ta l . 
Usted está invitado á visitar niMstra j 
ítfhrica y coovencerHe de nuestra» ase 
veraciones. 
o 1916 v.-^ 
C. 254 3 lAar. 
w m m w i o íos oe \ \ m 
y Almacenes fie Refla. L i ¿ 7 
VENTA DE ANIMALES Y EQ1; 
Esta Compañía ha resuelto ^ 
venta cinco (5) caballos útiles p POner 4 \ 
Jo y trps (3) monturas, cinco Í S ? ^ 
pesebre, clnc'p (5) jaquimones u * ^ * * * 
nos y cinco (5) paños Para' m " í!! 1 í». 
uso. ""tura,, ^ 
Pueden verse en la Estación de Vn. 
prévia la autoriaaclón del Jefe d nu«n 
Estación, en cuyas cuadras se en * aqUell» 
do depositado. CU*ntra to. 
Los que deseen hacer propo8icloi,. ' 
den dirigrlrlas en pliego cerrad», «l e 
rio del Comité Local antes del día 17 ET»* 
sando en la cubierta: "PROPosin XDr«-
LOS ANIMALES Y EQUIPO n i , Po«t 
NrEV.A." D E V I L L A . 
Las ofertas se harán por el coni 
servándoso la Compañía el derecho d"1" 
tar la más ventajosa 6 de rechazarl * 
Habana, 6 de Agosto de 1909. 48 t0dl»-
Francisco M. 
C. 2615 Secretario 
5-12 
" E L fiUARDUr 
Correepoosal del Banco ds 
Londres y Meneo en ia i>ft < 
blica de (Duba. eDu' 
Gonstr uocioues. 
Dotes « 
Facilitan cantidades sobre hi-
potecas Y valores cotí zab lea, 
O F I C I N A C E N T R A L -
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 C. 2538 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUO] 
C O K T K A IINCENDIOS 
E s t a l M a en la Haoam el 310 l]jj 
»S LA UNICA NAOIOnAl 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continn» 
C A P I T A L reapon-
8ab]e S 49.491,020-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la focha. J \ g56 475.̂  
Asegun» casas de cantería y azalea» coa 
pisos de mármol 6 niosaico, sin mader» y 
ocupadas poi- familia, á 1? y medio cenUvoi 
oro español por ciento anual. 
Aüegrura casas de mamposterla. ata mtd*. 
ra. ocupadas por familias. 4 25 centavo» on 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería extcrtOT-
xnente. con tabiquería Interior de mampoi-
tería y los piso todo» de madera, altos y bt. 
Jos, y ocupados por familia 1 32 y media 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de manipostería, cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta 
biq'jería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, motal 6 asbestos y aunquei no ten-
gan los pisos de madera, habttadís »ol». 
mente por familias, fi. 47 y medio cenuroi 
oro español por ciento anual. 
Cartas dr tablas con tecnos de tejas de 1» 
mismo, habitadas solamente por familia t 
55 centavo;" oro español por ciento anual. 
Los edificios de macera que ter.g*n nsik-
b)tfoMrtienv.>«. conao DO<5OBOO. core; ev.; pt» 
gar&n In mismo que éstos, es decir st la 
bodega está en erca'.a 12, que paga $1.40 poi 
ciento oro espaflot anual, el edificio papará 
lo mismo, y asi sucesivamente estanoo en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov >l 
continente como por «1 contenido. 
Oflrlnasi en «a »ropto edificio. EMPEORA. 
DO 34. 
Habana, 31 de Julio de 1900. 
C. 2537 ^ 
A V I S O 
En la. Rifa cflobrad?. c\ domingo 15 djl 
corriente "«"alzflda del Cerro 551" ha wli-
do premiado el número 1.550. 
10701 4-lT 
C A J A S E E S E S V A M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todo? loa a'lo* 
lantos modernos y las alquiUifn" 
para guardar valore? de tod-
fiases, bajo ia propia custodid d» 
los interesados. 
Jfin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i-
A G U Í A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P -
C. 2635 156-HAÍ. 
Ñ O S 
C A R N E A D O 
ALMONEDTPnBLlW. 
YA Martes 17 del ôrrjeIltle1 ftnor ""en,a 51 
tarde se rpmatarán en Sol iJ. í:.rVenci*n ° 
quien corresponda y con la lni bacalao 
FU representante 350 cajas de 
ruego. Em||,0 Sl*^ 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
co que la " ,rftsl»í» Se hace safcer al pfibllc 
cía de Mudadas "El Vap-- w ¡ ; • r.. 
do ñ. Estrella número 12 entr° «goad»1 5: 
trele.-. TelffcM.o 1294. Hay carro «^uinarlj 
ra pianos, cajas de hlerr° :dad»s P* 
•Jran rebaja de precios --n -
campo. Se garantiza el trabajo- 2T^jJ^ 
9606 uo _ 
« 1 8 « i l 
L a s a l q u i l a m o s en ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t 
los ade lantos modernos. ^ 
g u a r d a r acciones, docun1 ^ 
y p r e n d a s bajo i a P ^ P i a 
tod ia de los interesados 
P a r a m á s i n f o r m e 9 A ^ f í a ' 
S3 á n u e s t r a o l i c ina A 
r a n ú m . I . •? 
J f . V p m a n n & ^ 
( B A N Q U E É T|.l4** 
C. 2636 
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En estos últimos años ha caido el 
Gobierno autocrátieo absoluto, en 
Rusia. Persia y Turquía. Antes ha-
bía desaparecido del Japón. En nin-
guno de esos países se ha aceptado el 
sistema "representativo" ta4 cual 
exi.ste en los Estados Unidos. Se ha 
claílo la preferencia al sistema "par-
lamontario," que es «el que funciona 
en la Europa occidental. Es cierto 
aue en Alemania np rige el palamen-
ta ricino en toda su pureza, pues el 
Canciller no depende de la confianza 
del Keichstag. sino de la confian/a 
,1,.! Emperador, pero cada día se 
afirma más en el imperio la suprema-
mafia ó preeminencia de la Repre-
sentación nacional, y ahora se ha vis-
to al Príncipe de Bulow irse de !a 
cancillería con motivo de haber si lo 
derrotado en el Reichstag. Se crée 
que. en no lejanos días, se establece-
rá definitivamente la responsabili-
dad parlamentaria del Canciller. Así 
lo desean los partidos alemanes, cu-
yas aspiraciones, en este sentido, no 
encuentran más obstáculos que la re-
sistencia del actual Emperador Gui-
llermo IT. cuya vigorosa y absorben-
te personalidad moral se opone á to-
da reforma que limite ó tienda á li-
mitar la autoridad imperial. 
Ln positivo es que el parlamenta-
rismo es la forma de Grobierno popu-
lar que más se ha extendido y arrai-
gado en los países de mayor civiliza-
ción. exceptuando á los Estados Uni-
dos. Llama la atención que el sistema 
'•representativo" americano no haya 
tenido imitadores entre los europeos, 
y que por el sistema parlamentario se 
hayan decidido las naciones que, úl-
timamente, han entrado por el cami-
no de la libertad; el Japón. Rusia. 
Turquía y Persia. E l parlamentaris-
mo no sólo ha tenido la preferencia 
entre las naciones indeependientes y 
soberanas, sino que también se ha ira-
puesto en esas expléndidas y libérri-
mas colonias inglesas del Cana lá. 
de la Australia, de .la Nueva Zelan-
dia, del Africa Austral. Hasta los 
patriotas fiel Indostán piden el esta-
blecimiento de un Parlamento con un 
gobierno responsable ante la Repre-
sentación nacional. 
Prevalece, pues, el sistema parla-
mentario, y los pueblos de civiliza-
ción atrasada de Asia y Africa, que 
van despertando á la vida contempo-
ránea, sacudidos por lo que üasteíar 
llamaba "las ideas modernas y el 
•espíritu moderno," tienden al sis-
tema "parlamentario." y no al "re-
presentativo." En el inmenso M I -
perio chino que se va "europeizan-
do" á la carrera; que está adoptando 
las instituciones militares y escola-
res de los países occidentales, piden 
los patriotas el establecimiento de la 
forma parlamentaria de Gobierno. 
Y lo mismo piden los liberales del 
Egipto. Puede, pues, afirmarse que 
lo que prevalece y seguirá .prevale-
eii'ndo es el parlamentarismo, conce-
bido, perfeccionado y "exportado" 
por Inglaterra, que parece haber he-
redado el profundo sentido político 
de los romanos. En cambio, '"el .sis-
tema representativo," ideado y 
practicado por los yankees, sólo ha 
sido copiado por algunos países his-
pano-amcricanos. L a República de 
Cuba lo aceptó, pero modificándolo 
en el sentido de establecer la respon-
sabilidad de los Secretarios conjunta-
mente con la del Presidente. Pero co-
mo ante el Congreso no comparecen 
los Secretarios á responder de su 
gestión, resulta que. de hecho y se-
gún el texto literal de la Constitu-
ción, lo que rige en Cuba es el siste-
ma representativo. 
La opinión predominante en Eu-
ropa es favorable al régimen parla-
mentario, el cual, á pesar de sus de-
fectos, de sus vicios, de sus inniorali-
dades. se halla muy superior al régi-
men representativo. Por de pronto es 
evidente que dentro del parlamenta-
rismo halla su desenvolvimiento más 
intenso y fecundo el principio de-
mocrático formulado, por un escritor 
liberal, en estos términos: " L a Cá-
mara es la cabeza, y el Ejecutivo el 
brazo." Dentro del parlamentaris-
mo el pueblo legisla y gobierna. Le-
iri.-hi por medio de la Cámara, y go-
bierna por medio del gabinete, qnc 
la mayoría parlamentaria hace y 
deshace, según las necesidades ó con-
veniencias públicas en un momento 
determinado. E l parlamentarismo 
obliga á los partidos á seleccionar su 
personal. Los hombres más caracre-
rizados por su probidad, por su ta-
lento, por su cultura, desempeñan 
casi siempre las carteras. Un gabi-
nete compuesto de hombres ineptos 
ó inmorales no podría resistir ma-
cho tiempo los embates de la oposi-
ción. En términos generales puede 
decirse que los políticos más inteli-
gentes de Europa han sido y son la 
clientela de todos los ministerios. Xo 
es esto decir que hayan sido Minis-
tros ni que lo sean los hombres de 
más intelectualidad de un país, si-
no que. dentro del parlamentarismo, 
cada partido escoje lo mejor que po-
see para llevarlo al Gobierno. Por eso 
ha podido decirse que "el parlamen-
tarismo es el Gobierno de las clases 
intelectuales." Otra ventaja ofrece 
este sistema, á saber, que evita ó di-
ficulta las revoluciones, porque faci-
lita grandemente los cambios de go-
bierno. Un cambio de gabinete, he-
cho en un momento oportuno, evita 
ó uesatma 'un movuo'.ento peligroso 
para la paz pública. E l rey Luís Fe-
lipe cayó del trono por haber resis-
tido largo tiempo al cambio de Ga-
binete que pedía la opinión. Y cuan-
do, en Febrero de 1848, con la revo-
lución en París, formó el gabinete 
Odillon Barrot. el pueblo sublevado 
gritó: " i l est trop tard." Los cam-
bios de gobierno hay que hacerlos en 
tiempo. Napoleón tercero conjuró la 
tormenta revolucionaria llamando al 
poder á Ollivier. que empezó á Ubfera-
lizar el segundo imperio. Desgracia-
damente, todo se hundió con motivo 
de la guerra con Prusia. 
E l parlamentarismo, bien aplicado, 
no sólo sirve de "escape"" al espíritu 
revolucionario, sino que deja á salvo 
también la autoridad del Jefe del Es-
tado, pues los •partidos en presencia 
libran batalla en torno de los gabi-
netes, y no en torno del primer Ma-
gistrado de la Nación, el cual viene á 
ser como el juez árbitro de todos, el 
verdadero Poder Moderador. 
Al palamentarismo se debe la in-
formación por virtud de la cual se 
dictaron en Inglaterra leyes para 
mejorar las condiciones del trabajo 
de las mujeres y niños en las fábri-
cas. Al parlamentarismo se debe U 
información por virtud de la cual se 
descubrieron en Francia las inmorali-
dades de Panamá y de la Marina 
de Guerra. Y hay quienes sustenlan 
la tesis de que la gestión económica 
y administrativa de los gobiernos es 
más honrada y eficiente dentro del 
parlamentarismo, por el control que 
se ejerce sobre los gabinetes, que en 
el sistema representativo, donde el 
Congreso no puede producir cambios 
políticos en ellos. Cierto es que 
quede acusar á sus miembros, 
pero esta es una medida extrema, á 
la que raramente se apela, á la que 
sólo se recurre en cireunstaneias ex-
cepcionales. La complicidad de la 
vida política es tanta en nuestros 
tiempos, que se necesita mucha elas-
ticidad en los instrumentos de Go-
bierno, y. desde este punto de vista, 
nada más elástico que el .parlamenta-
rismo. He ahí las causas principales 
de su predominio en el mundo. 
das de otro automóvil, ó del mismo, 
• tplastcn otro cuerpecito inocente... 
El Djario Español nos dice: 
"• ••el ciudadano que, horrorizado. 
• ' informó de las particularidades del 
atropólo, y calmó sus ansias de noble 
venganza con la seguridad de ver ais-
lado en loa purgatorios públicos al fe-
roz criminal habrá de recogerse c-n sus 
propios afanes y esperar que la justi-
cia de otros siglos ó de otro.;? mundos 
venga á satisfacer á la causa de la con-
ciencia, ya que por ahora no parece 
que ésta reciba ningún consuelo. 
Tu puñado de pinta ha bastado al 
delincuente para gozar de la libertad 
que es permitida á cualquier ciudada-
no sin tacha ni mácula. Una fiera, un 
•ser peligroso de la sociedad, un ente 
cuya «ola vista y contacto asquea, li-
bre de los hierros infamantes y en co-
mercio franco con los hombres que nin-
gún delito cometieron para padecer 
esa vecindad... " 
Comentado habíamos ya esta noticia, 
cuando recihimos la carta que publi-
camos en otro lugar: la lealtad nos 
obliga á suspender el juicio, por ahora. 
E l Mundo estudia las causas de que 
sean letra muerta todas las disposicio-
nes dictadas para evitar los accidentes 
causados por los automóviles, y dice: 
"¿Tiene culpa la policía? A noso-
tros nos consta que la policía preten-
diendo reprimir el exceso de velocidad 
de los automóviles en las calles y pa-
seos, ha dejado ineursos en la multa 
reglamentaria á los infractores del re-
glamento : pero también nos consta que 
ésas penalidades, que ha de hacerlas 
efectivas la administración, no se cur-
san, debido, seguramente, á la influen-
cia que es natural que posea quien tie-
ne fortuna para sostener los gastos de 
un automóvil. Y tan exacto es lo que 
dejamos dicho, que. ó mucho nos equi-
vocamos ó esa inmunidad de los infrac-
tores ante la autoridad municipal ha 
sido la causa de que el capitán de po-
l i c í a señor Regueyra, haya prescindi-
do, en algunos rasos, de las vías rnuni-
eipales para imponer su correctivo, ele-
vando la infracción cometida al juz-
gado correccional, donde se obtiene 
que el infractor sea castigado." 
¿Con que también hay que achacar, 
con justicia á la Administración Mu-
nicipal que los automóviles corran por 
la ciudad con rapidez exagerada, ex-
poniéndonos á constantes peligros? 
L a visión tremenda de la preciosa 
cabecita de una niña de siete años des-
trozada por un automóvil, se borrará 
de las imaginaciones antes de una se-
mana,—y pasados ocho días. . . á co-
rrer de nuevo por las cailles con velo-
cidad vertiginosa, hasta que las rue-
ExpUrett el corresponsal de L a L u -
cha en Washington el origen de las pa-
traña, que por Washington se corren 
y se reciben aquí acerca de la situa-
ción de Cuba y proyectos del gobierno 
americano: 
" E n Cuba estuvieron, de Cuba re-
gresaron y á Cuba quieren volver. L a 
razón no os difícil de encontrar. Está 
en la difcr?ncia de sueldos cuando 
"trabajan" en Cuba y cuando traba-
jan cu Washington. Cuando estaban 
aquí, antes de ir á Cuba, los modestos 
sueldos no eran suficientes para llevar 
una vida medianamente pasable. Cuan-
do fueron á Cutoa sus sueldos se ele-
varon á una altura nunca soñada por 
ellos. Allí adquirieron un apetito de 
Champaña y de foigras que solían sa-
tisfacer, pero á su regreso á esta ciu-
dad, se encontraron con un sueldo de 
"lager beer" y de butifarras; y empe-
zó la lucha y continúa y continuará 
para habituarse á su nueva situación." 
Cuestión de plata también: particu-
larizando más, cuestión de estómago. 
L a Discusión examina lo que rs ne-
cesario hacer para evitar las catástro-
fes que causa el automóvil: 
"Sin negar en absoluto que á veces 
la imprudencia de los conductores de 
máquinas, llevándolas con mayor velo-
cidad de la que debe emplearse en el 
interior de la urbe, es el origen de ac-
cidentes desgraciados, es innegable que 
la verdadera determinante hay que 
buscarla en la "falta de aptitud" de 
(pie suelen adolecer los que manejan 
los automóviles. 
Si no existe una selección cuidadosa 
y se exigen ciertas garantías á las per-
sonas que se dedican á chauffeurs, 6 
desean conducir máquinas en el inte-
rior de la Habana, ¿cómo es posible 
confiar en que tanto los transeúntes 
como los vehículos no estén expuestos 
con frecuencia á ctialquier violento ac-
cidente? Permitir que un hombre 
inexperto maneje una máquina con ex-
posición de la vida de las personas que 
conduzca y del público, equivale á po-
ner un rifle en las manos de un niño y 
autorizarlo á que dispare... " 
De perfectísimo acuerdo. 
E l señor Zayas tiene la palabra: 
"Estoy muy penetrado de la sitúa-
pión crítica que atravesamos." hube de 
decir en carta publicada en La Ludia 
del día 11 del mes corriente; y el DIA-
R I O D E L A MARINA, en editorial intitu-
lado " L a situación y el señor Zayas." 
después de darle á la frase más vueltas 
que el avaro á un real, antes de entre-
garlo, declara "con toda sinceridad" 
que no juzga crítica la situación, ni 
tiene noticia de nada grave que jusíi-
fique mi juicio alarmante. 
Crisis, en idoma castellano, y por 
extensión de .su genuina aplicación mé-
dica, es el momenio decisivo de un ne-
gocio grave y de eonsecu-encias de im-
portancia: y crítico, es lo que pertene-
ce á la crisis, y se contrae al tiempo, 
punto estado, etc.. más oportuno, y 
que debe ser aprcivechado ó atendido. 
Hablaba yo de la necesidad de la 
fusión liberal, calificándola de medi-
da salvadora para la patria, y no ocul-
tándoseme "desgraciadamente." (¡li-
es este el instante en que debe hacer-
se, creyendo que después puede ser 
tarde, estimando que la situación en 
que estamos (vengo refiriéndome á los 
liberales y los históricos) es la hora 
decisiva de mejorar ó de empeorar; di-
je que aceptaría condiciones que pare-
cen no equitativas, porque es crítica la 
situación. 
Quizás, si por un fenómeno de mne-
motecifca. que nos lleva al plagio in-
consciente, yo al exponer que había 
una crisis, ó una situación critifiá en 
el liberalismo, tenía en la memoria el 
recuerdo vago de otro editorial del 
DIARIO, de unos quince días antes, ti-
tulado " L a Crisis Liberal," donde se 
dice "no puede negarse la existencia 
de una verdadera crisis"—"esa crisis 
se ha revelado" — "está planteada la 
crisis.'' 
Y a ve el DIARIO D E L A MARINA cuán 
sencilla y natural es la explicación de 
mis palabras, que para no entenderlas 
así, es preciso sacarlas del quicio de 
la fusión iniciada y 'llevarlas á escena-
rio más amplio." 
E l señor Zayas prosigue: 
" L o dicho sería suficiente á dejar 
contestado el editorial del DIARIO: pe-
ro encontrando un remanso, en la re-
vuelta corriente de la? diarias deduc-
ciones, donde detenerme un rato, ¡¡ara 
desenmohecer 'la péñola, quiero que co-
rra algo más sobre la blanca superfi-
cie del papel. 
Este DIARIO es impenitente. Xi se 
enmienda ni corrige. Una vez dijo que 
yo disertaba en los Estados Unidos, so-
bre la anexión; otra vez publicó un ar-
tículo, con frases entre comillas, exami-
nando una moción que se decía presen-
tada por mí. contra el Gobierno, y el 
Empréstito; y ahora dice que he pro-
clamado que es crítica la situación del 
país; y así como de las tras famosas 
hijas de Elena ninguna era buena, de 
esas tres aseveraciones ninguna fué 
exacta. 
E l DIARIO D E L A MAKIXA. en el ar-
tículo que tengo ante mis ojos, hace 
constar que L a Lucha, órgano del li-
beralismo, se muestra "bastante pesi-
mista al hablar de la situación política 
de'l país." Hace constar también que 
"la prensa norteamericana se eútrette-
ne en emitir juicios dsfavorablcs acer-
ca de Cuba." E l DIARIO dice que^bay 
"apuros de la industria tabacalera," y 
"marasmo en las transacciones y en 
(los negocios" y que "nuestra hacienda 
no está desahogada." 
E l señor Z.ivas cmicluye: 
"De ío expuesto se deduce, que es el 
DIARIO, quien pone de relieve que no 
es buena la situación pública en gene-
ral, sin que esto lo lleve á decir (pie 
la considere crítica, como he conside-
rado yo la de ¡os históricos y liberales 
en sus reiaciones mutuas, y ante su 
problema principal. 
Ahora bien; aunque yo califiqué de 
crítica la situación contrayéndoinc al 
asunto que motivó mi carta, como nun-
ca me han dolido prendas, yo no titu-
beo en declarar, que de la solución del 
problema de la fusión de los liberales, 
depende en alto grado la situación fu-
tura del país. 
Si la fusión es una realidad, y por 
virtud de ella el Gobierno encuentra 
base sólida para realizar su elevada 
misión, y SÜD complacencias innecesa-
rias, con la Ley en la mano, medita-
ción <m tes actos, dedicación sapiente 
á nuestros problemas, y aplicación sis-
temática de [as doctiinaa profesadas, 
en '.odas las esfem- de la gobernación, 
el ilustre general José Miguel Gómez, 
desarrolla su programa y realiza sus 
propósitos manifestados en varhis oca-
siones, tendrá la satisfacción de afiain-
zar la paz y desenvolver la riqueza, y 
dar avance al progreso del pueblo de 
Cuba. 
Si la fusión es simple conglomerado 
de Comités y asociación circunstancial 
de hombres recelosos, ó si no se logra 
llegar á su realización, entonces bien 
podrá ser (y ojalá así sea) (pie. con 
grandes dotes de gobernante é \ gene-
ral Gómez salve las dificultades; pero 
es indudable que el Gobierno no ten-
dria la vía tan desembarazada y fá/dl 
ante sí. 
Esas dificultades no se 'las pondrán 
por cierto los liberales, con cuya jefa-
tura me honro, y que anhelan dar to-
do el apoyo, que les sea posible, á la 
Presidencia que contribuyeron á cons-
tituir, porque así ;lo ordena la lealtad 
y la consecuencia por una parte, y 
por otra, el vivísimo deseo de propor-
cionar al país el funcionamiento or-
cbnado. legal y pacífico de su gobier-
no republicano. 
Alfredo Zayas. 
Agesto 16 de 1909." 
Mañana, replicaremos. 
E L T I E M P O 
OBSEEVATÜRÍO DEL COLEGIO DE BELES 
16 de Agosto de 1909. 
á las 3-;í0 p. m. 
Se acaba de recibir un cablegrama 
de la Dirección del Wéather Burean 
de los Estados Unidos, avisando que 
hay una perturbación al E . de las is-
las Vírgenes, que probablemente pa-
sará por el N. de Puerto Rico, diri-
giéndose al \VX\V. 
E n tales condiciones no ofrece peli-
gro para .Cuba esa perturbación; pe-
ro los buques que salgan para el E . y 
para el N. deben navegar con precau-
ción. 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Pinar del Río. Alquízar, Güi-
ra de Melena. Palos. Nueva Paz, San 
Antonio de los Baños, Palmira, Rela-
vo. Stwart. Cascorro, Cacocum. Ti-
guabos. L a Maya, Songo. Cristo. Fel-
ton, San Luis y Santiago de Cuba. 
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
D S l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
Siempre las ú l t i m a s novedades. 
"LA ACACIA", SAN RAFAEL 12, Teléfono, 1114. 
C. 2522 
Inyección «Sí 
R l e o o r f a g i a , G o n o r r e a , 
Ctperniatorrea . L o i í c o r r e a 
Floree Blancas y toda clase ám 
ajo*, por •ntignos que sean. 
araatixMa no canear Estrecheces, 
a especifico para toó*, enfermo» 
Lad úincoea. Libre de roneno. 
De venta en todas las botlcafc. 
Prtpirtd» iniMBmte ] 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
cora las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
- C. 2487 1 Ag. 
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UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
•o dtjuds cisuricei - 40 Anos de éxi to 
El mejor tópico para la Curación de 
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S A I N T - R A P H A E L 
Vino lortlficante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas- Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AV|S0 MUY IMPBRTAMTE. — E l único VINO autentico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo j de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BOUCHAROA T es el de M" CLEMENT y C", de Valence 
(Bróme. Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión tie 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS — ios demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
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'Coaita ta) 
eP*̂  eJausan,e mi íesgraia; 
f ^ a d T r d e n ; l h , Í Í a ; e l 1™ " « ^ 
- . 4 t . las Puertas te 'a 
iamárh. í- " ^ . L iA no s " Por ^ 
r j : t : ; ^ a o l a a h « - - t , a „ ¿ c r 
j » . ^ dtti,^"' al ,ech0 de su w-J w d i r i g i ó a s u a p o s e n t o 
T \ t ? J ¿ ^ m e espe" 
^Sp^aJetCfl0brafU ta" brusca^nte 
r*da faltaba v ya en el adorno de 
Sara, que dirigió á su espejo la últi-
ma mirada, y halló fuerzas para son-
reír. 
E n sus facciones no había rastro 
alguno de su reciente agonía. 
Llevaba erguida la cabeza: la 
multitud de diamant-es que adorna-
ban su turbante ponía deslumbrado-
res reflejos en sus pupilas. 
•Parecía más bella, más encantado-
ro que nunca. 
Xadie hubiera podido adivinar lo 
que pasaba en su corazón. 
Tan sólo alguna vez se encendía 
una llama de ira bajo el arco lucien-
te de sus negras y largas pestañas. 
Entonces los que la hubieran visto 
sentirían seguramente un estremeci-
miento de horror. 
Aquella centella iracunda se ase-
mejaba á la lengua azul y venenosa 
de la serpiente que aparece bajo las 
hermosas flores esparcidas en un jar-
dín. 
^ara abandonó la estancia sin detñr 
Palabra á la Batailleur. 
E l doctor Saulnier. que había ido á 
Alemania para velar la salud de León 
de Lanrens.. ocupaba una habitación 
próxima al departamento de éste. 
Hacia allí se dirigió Sara. 
—-Doctor —dijo al entrar,—ven^o 
muy inquieta 
Saulnier. sorprendido por aquella 
inesperada visita, acercó á Sara si-
lenciosamente un sillón. 
iNo ignoramos que el joven médico 
veía en ella un ángel de dulzura. 
—Vengo á consultaros llena de in-
quietud^— repuso la favorita deján-
dose caer en el sillón. 
—'iEstáis enferma, señora? 
—¡Ojalá! Pero no es de mí de 
quien voy á hablaros, sino de mi po-
bre León, á quien veo padecer ince-
santemente, sin conseguir aliviarle. 
—Esperemos, señora ; esperemos — 
dijo el doctor. 
—Ahora que recuerdo interrumpió 
Sara con aquella vivacidad de la per-
sona que quiere fijar un fugitivo re-
cuerdo;—tengo mucho deseo de ha-
ceros una pregunta. Pronto volvere-
mos al objeto de mi visita. 
—Estoy completamente á vuestras 
órdenes, señora— replicó Saulnier. 
—Senteos cerca de mí, doctor: ¿ha-
béis estado hoy en la habita-ción de 
esa mujer que ha llegado reciente-
mente de París? 
—Aún no ha transcurrido un cuar-
to de hora desde que hé salido de 
ella. 
—¡Pobre Batailleur! Hace ya mu-
chos años que está á mi servicio, y 
me intereso por ella infinito. ¿Hd-
'béis reconocido á su hija? 
—Sí, señora. 
—Pues bien, doctor.—repuso Sara, 
cuya voz temblaba de un modo im-
perceptible;— conmigo podéis ser 
franco. Conozco que no todo debe 
decirse á una madre; pero á m í . . . 
Detúvose un momento. 
Luego repuso con un esfuerzo de 
violencia, aunque imposible de notar. 
—Bien conocéis que. no siendo vo 
la madre de esa pobre niña, no nece-
sitáis ocultarme nada acerca de su 
verdadero estado. 
—¿Por qué había de ocultároslo? 
—dijo. Saulnier, no concibiendo la 
menor sospecha. 
—¡Ya veis!—contestó la judía apa-
rentando indiferencia.—Eso nada me 
importa. Todo lo que yo pueda inte-
resarme será por los buenos servicios 
quo debo á esa pobre mujer. 
—¡ Qué corazón tan excelente po-
seéis, señora! 
—¿Conque me diréis francamente el 
estado de esa niña? 
Saulnier meneó la cabeza. Sara, 
próxima á desfallecer, esperaba su 
respuesta, que era para ella la vida 
ó la muerte. 
—Voy á causaros un sentimiento— 
repuso el doctor.—porque un corazón 
pnmn el vuestro no puede menos de 
afectarse con las desgracias de los de-
más; esa pobre niña morirá. Está en-
ferma del pecho. 
E l pálido rostro de Sara no expre-
só la desesperación profunda que la 
desgarraba. 
Permaneció fría su mirada; los 
músculos de su rostro nada absoluta-
mente se agitaron. 
La ''favorita," con lentitud y con 
helado acento, repuso: 
—Pero ¿no hay esperanza alguna 
de salvarla? 
—No—contestó Saulnier. 
Sara inclinó la cabeza sobre el pe 
cho. 
E l doctor, mirándola con expresión 
atenta, decía interiormente: 
—¡Cuán buena es: cuán compasiva; 
qué nobles sentimientos guarda en su 
alma! 
La "favorita" quedó un minuto 
anonadada bajo su silenciosa angus-
tia. 
Pero al fin venció en ella su extraor-
dinaria fuerza de espíritu. 
—¿Por qué hemos de ocuparnos tan-
to de las desgracias de los demás, si 
una tiene tantas que la acosan?—ex-
clamó.—Dejemos á esa pobre niña; 
dejemos á su desconsolada madre, y 
pensemos en nosotros mismos: ¡pense-
mos en mi pobre esposo! ¡Oh doctor! 
Mi alma está atormentada de escrúpu-
los que no puede vencer mi razón. 
Me veo adornada y preparada para 
disfrutar de los goces de un baile, y 
siento remordimientos que me despe-
dazan. ¡ Durante esas horas de pla-
cer, mi querido León estará sufrien-
do!. . . 
—¡Qué pensamientos, señora!—ex-
clamó el doctor.—Siempre os agitan 
esas ideas. ¡ Mucho, mucho le 
amáis!. . . 
—¿Sí le amo? ¡Oh!—gimió raad. de 
Laureus juntando las manos y alzan-
do los ojos al cielo. —Pero voy á de-
ciros el objeto principal (pie me ha 
conducido aquí: será tal vez una lo-
cura : pero desde que me ocurrió este 
pensamiento, no vivo. 
—Hablad ; hablad, señora. 
—Cuando León es acosado por esas 
crisis espantosas que le hacen perma-
necer anonadado horas enteras, si na-
die estuviese con él al volver en sí 
para dar ayuda al primer esfuerzo de 
su vida que vuelve á reanimarle... 
—Eso es imposible—interrumpió el 
doctor. 
—Dejadme acabar. ¡Soy tan des-
graciada cuando me persiguen estas 
ideas! ¡ Oh! ¡Si alguna vez llamase 
en vano!; ¡si no oyese nadie sus dé-
biles gemidos!.., 
(Continuará). 
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D E L A G U E R R A 
Observaciones indispensables sobre el 
combate del 23—Una operación im-
portante. 
Melilla 26. 
Cuatro palabras más. precisas, indis-
pensables, á guisa de preámbulo, sobre 
el combate -del 23. que después hablaré 
eon datos nuevos y creo que interesan-
tes sobre los hechos de armas posterio-
res. 
Yo no sé si por ese espíritu ipesimis-
que dominó en los primeros momen-
tos en la península, ó si por el laconis-
mo de los partes oficiales, cuya extre-
mada concisión yo no he de discutir, 
fi la acción del dia 23 se la ha consi-
derado por ahí como desgraciada ó po-
co menos. Y es necesario decir muy al-
to y dejar sentado de una vez para 
siempre, por justicia para nuestros sol-
dados y para prestigio de España, que 
el combate del día 23 fué una opera-
ción dura, sangrienta, tremenda ¡ pero 
que con ella se consiguió deshacer una 
gran concentración del enemigo, y con-
tenerlo en el avance que, indudable-
mente . pretendía efectuar sobre la 
plaza. Y si es cierto que nosotros tuvi-
mos muchas pérdidas, ellos, los moros, 
las han sufrido en proporción enorme, 
como inmediatamente sabrá el lector. 
He procurado adquirir informes fi-
dedignos y depurad'os del campo ene-
migo. Depurados he dicho, y ya el lec-
tor comprenderá que tal comprobación 
es sólo relativa. Quiero decir que de to-
dos los informes que de ayer á hoy han 
llegado he escogido aquel que por su 
r.risren me pareció más cierto y cuya 
parte princiipal coincide con las confi-
dencias que quizá tiene el general Ma-
rina. 
Ayer, sobre una colina que da vista 
al camnamento del general, apareció 
una banderita blanca, y luego otra. Xo 
Be >>fi1v> si emn monn que buscaban 
mueríc ó si era. y e4o pareep más 
brobable. uu ard: 1 de ln.< kabibüos. 
fcíos inclinaremos por esto último, pues-
to que ln noche anterior bahían lla-
lÜe'do vm v , hogueras de señales á las 
kábllas de Quebdana, v ayer mismo, 
poep-s horas le-pucs de ondear las 
bftnderitas. un grujió de asesinos, em-
bpaca'd'os en la revueltíí de un barranco, 
liicicro-n Euego sobre el convoy que re-
gressba de la se-nvid;» caseta, matando 
| dos Roldados Sel regimiento-de Meli-
lla é hiriendo á ñc* de di.-ho Cuerpo 
j'i dos oazador^s de Alba de Termes y á 
mi artillero. Y rtó fr » é-sta la única co-
barde agres óu del día por aquella zo-
na, pues á la nueve de la mañana, 
cuando el batallón de Ara piles, releva-
ido, bajaba del Atalayón. llegaron algu-
bos proyectiles y eaveron tres soldados 
bérMos; uno de ellos bastante grave. 
E-'as y otras intentonas de ayer deter 
minaron la intervención de la Artille-
iría. (pie jugó desde el Hipódromo y 
¡fuerte de Camellos, cañoneando el ba-
rranco de la Mezquita y colocando va-
rias granadas en la antigua casa del 
Chauly. Estos últimos disparos fueron 
tpreeiosos; se veían á simple vista des-
de el puerto; yo los aprecié con toda 
exactitud mediante unos simples geme-
los de campo. 
Las bajas de los moros.—Enterrando 
sus muertos. 
Pero vamos 'á las noticias del campo 
moro. Del zoco que celebraron, según 
•costumbre, el domingo, varias kábilafi 
'de las combatientes, y simplemente las 
ide Benifa.klan y Benisidel. situadas 
entre los Benibui.frur y Benibugafar. 
vinieron ayer referencias directas. Se-
¡gún clla-s. uno de los principales agita-
dores, el santón Maj Amiziau. de Beni-
-buifrur. ha enviado al general Marina 
irna carta diciendo que tiene prisione-
ros á dos soldados españoles, cuya vida 
respetará, y que propone canje si nos-
otn s tenemos prisioneros moros. Y a se 
comprenderá por este detalle que hay 
noticias ''del lado de allá." 
Las daños que el enemigo ha sñfrido 
en el combate del 23 han sido espan-
tosos. Entre los rifeños la cifra de 
muertos—sólo de muertos—que se da. 
feón su peculiar manera de contar, es 
de "doce cientos." 
Han estado enterrando cadáveres 
durante uu día entero en cinco ó seis 
ípuntos. E n uno solamente dieron tie-
rra á 159; advirtiéndose que abundan 
Dios cadáveres destrozados y los restos 
de cuerpo, como piernas y brazos, etc.. 
lo cual evidencia que la artillería hizo 
un magnífico papel. ¡Ya lo creo! Como 
que al hacerse la retirada, con más or-
den y precisión de los que se traslucen 
en nuestros telegramas mutilados; como 
que al efectuarse ese repliegue, que ha 
BKIO notable, digno de nombre, en los 
diez kilómetros del combate (y que en 
gran parte vimos desde el Hipódromo) 
la artillería sostuvo un fuego progre-
sivo, que parecía matemático, colocon-
"do las granadas en sentido ascendente 
6 descendente, como ouien proyecta á 
voluntad un rayo de luz. y contenien-
do á la morisma, que estaba frenética 
y se arrojaba casi de cabeza por los pe-
fiascos para acosar á nuestros soldados. 
Los refuerzos del enemigo 
En la lucha, como anuncié por telé-
grafo, babúin entrado muchos cabile-
fos de refuerzo, bien armados. Casi 
todas procedían de Alhucemas, complr-
tá.ndolos los rifeños centrales que ese 
día comenzaban á llegar. 
Unas y otros habían venido, llamadni 
por estas kábilas. en la creencia de eme 
podría darse el asalto á la plaza y 
"entrar al saqueo." suprema aspira-
ción guerrera de estos salvajes. Lucha-
ron los refuerzos como ya es sabido; 
vieron la imposibilidad de lograr el 
propósito, y, llamándose á engaño 
anunciaron que se retiraban y que no 
volverían en tanto no se uniesen todas 
las kábilas de Quebdana y otras cerca-
nas, aún neutrales. (De ahí las fogatas 
de anoche, llamando á la guerra). 
L a situación.—Las moras ayudan á los 
suyos. 
Su situación les hace estar en cons-
tante movimiento hacia las kábilas del 
contorno para poder comer, pues no tie-
nen repuesto de víveres y hay tal ca-
rencia de éstos, que los hebreos del cam-
po—judíos caipaces de meterse, son-
riendo, bajo un cañón, para ganar dos 
reales—les han vendido azúcar á 4 
pesetas pilón, que vale una; á tres du-
ros el aceite,, que vale 4,50, y así por 
e¡ estilo. 
Sin abandonar su principal objetive 
de apoderarse de la segunda caseta, ó 
sea de nuestros depósitos, parece que 
el pensamiento del enemigo es correrse 
hasta más allá del Atalayón. Por eso 
el general Marina dispuso que fuera en 
el cañonero, como ya ha ido. una com-
pañía de Africa, fuerza muy brillante 
y aguerrida á reforzar Cabo de Agua 
Ha ido la primera compañía del primer 
batallón, que manda el bravo capitán 
Ariza. 
¿Cuántos .son ahora los moros? 
/.Cuántos pueden ser mañana? ¡Quién 
lo sabe! Para estos salvajes no hay dis-
tancias. Su acostumbre de acudir de-
terminado día á ca'sa. les hace ausentar-
se en grupos; pero á la tarde, á la no-
che siguiente, vuelven. 
Muchos, ni van siquiera, porque las 
mujeres—y esto también se ha compro-
bado en los informes de ayer—acuden 
al Gurugú. permanecen en la reta-
jrmrdia. y cuando no hay fuego acuden 
con panes y agua. Suelen recoger ésta 
j en las vertientes del Oeste, sin duda 
en algún hilo que ellas conocen. 
Los heridos.—Buenos servicios sanita-
rios. 
Me hallaba yo en la caseta de la Sa-
nidad, y un médico mayor, don Pauli-
no Mariscal, hablaba de los heridos. 
Luego de comentar una vez más la des-
proporción entre muertos y heridos, y 
en éstos entre leves y graves, y luego 
de confirmarnos cómo es verdad que 
hay heridos de Maüsser y de bala ex-
plosiva, dijo: "Los servicios de prime-
ras curas y de recogida á los heridos 
se han prestado tan excelentemente, 
que no hemos tenido "ni un solo caso' 
de desangre, es decir, de lo que llama-
mos las módicos "anemia traumática" 
por haber sido excesiva la hemorra 
g¡a." 
Ello prueba que la recogida fué in-
nfediata ; y en cuanto á los médicos que 
(•staban en el campo, que hicieron la 
misma prodigiosa labor que los del hos-
pital de aquí, curando con celeridad in-
creíble. 
Después, el señor Mariscal, que ig-
noraba si le escuchaba ó no un perio-
dista, elogió la presteza con que se han 
hecho los envíos de material y la clase 
de éste. 
Ibáñez Marín 
Xunca es tarde para elogiar la me-
moria de las héroes, y como beróica ha 
sido la muerte de Ibáñez Marín, y co-
mo incompletas han sido las noticias 
transmitidas sobre su gloriosa muerte, 
voy á consignar los detalles que me fa-
cilita un testigo presencial de la tra-
gedia. 
Ibáñez Marín desembarcó sonriente 
gozoso de verse aclamado por sus mu-
chachos, y no tanto por ver.se aclamado 
como porque esas manifestaciones re-
velaba entusiasmo en sus soldados. 
Como es sabido y tengo dicho, el ba-
tallón de Figueias fué á combatir des-
de el muelle. Salió primeramente un ca-
pitán con dos compañías. Poco después, 
Ibáñez Marín se situaba en el Hipó-
dromo con otras dos compañías. 
P^ra avanzar sobre las alturas, fren-
te á la primera caseta, había salido la 
cuarta compañía de Africa, al mando 
del capitán Celis. 
Se batió brevísimamente esta compa-
ñía ; pero dos de sus secciones, con Ce-
lis al frente, habían avanzado con ar-
dor más de lo ñecesario, y la retirada 
se bacía difícil. 
Entonces recibió Ibáñez la orden de 
apoyar la retirada con dos compañías 
y otra de Bnrbastro. 
Escaló la altura con rapidez, des-
pie can do las dos compañías de su bata-
llón. 
Los moros, al verse batidos por el 
frente, retrocedieron \ pero aprovecha-
ron una casucha y unas chumberas pa-
ra deslizarse hacia el flanco izquierdo, 
lanzándose sobre un grupo que casi ais-
lado formaban Ibáñez Marín, el capi-
tán Fernández, un oficial y varios sol-
dados. 
Ibáñez Marín había echado pie á tie-
rra. 
La traidora acometida fué rápida. 
Un grupo de moros cayó, gumía en 
mano, sobre varios soldados que apro-
vechaban aquel momento de aparente 
calma para comer un bocado. 
Otro grupo de rifeños escondidos hi-
zo fuego. Los soldados no sorprendidos 
contestaron inmediatamente á la agre-
sión con nutrido fimo-o á la voz de 
mando. 
L a avalancha quedó contenida y re-
chazada por segunda vez; pero la aco-
metida había hecho sus efectos. 
E n los primeros momentos no pudo 
recogerse el cuerpo de Ibáñez Marín. 
Un soldado herido dice que oyó á su 
jefe que gritaba: "¡Soldados, matad-
me antes de que me cojan !" 
Pero debió confundirle con algún 
oficial ó clase, porque mas tarde, cuan-
do se recogió el cadáver, vióse que te-
nía tres balazos en la cabeza y ninguna 
herida de arma balnca, lo cual indica 
que debió morir antes de acercarse á 
él los rifeños. 
Además, éstos se habrían ensañado 
en él. d'ada su crueldad. 
Puede, pues, afirmarse que el ilus-
tre jefe no estuvo un sólo momento en 
poder del enemigo, pues otro detalle < s 
.prueba concluyente: se le oncontrj en 
un bolsillo 750 pesetas en papel. Y 
los moros matan para robar. princip:il-
mente. 
De su entierro nada digo. Soldados 
hubo que no sabían contener sus lágri-
mas; otros besaban sus manos. Estos 
muchachos que así se onternecían aca-
baban de batirse como fieras. 
E L COMBATE D E L M A R T E S 
Primeros momentos. — Empieza el 
cañoneo. 
Melilla 27. 
A mediodía, cuando termino -las an-
teriores notas sin más añadido que el 
de algunas notas últiinars. me dicen (me 
loa moros han levantado la vía férrea 
después de la segunda caseta: que. por 
lo tanto, el convoy ha tenido que trans-
bordar, y que en esta operación ha ha-
bido vivo tiroteo y hemos sufrido bajas. 
A las dos de la tarde repítese el ca-
ñoneo que. á poco, se hace furioso. Las 
granadas estallan sobre la parte alta de 
la cañada ó barranco central. Por las 
señales se estaba librando una acción 
de importancia. 
Cuando me disponía yo á tomar mi 
carruaje, uno de los pocos que aquí ha/ 
y tenemos acaparados los periodistas, 
preséntase frente al hotel la Guardé 
Civil, ordenando qqie envíe mi coche al 
campamento para transportar heridos. 
Salgo á escape para el Hipódromo; 
llego á la retaguardia de la tropa, que 
está formada á 500 metros del campa-
mento,'y recojo detalles del combate, 
que apunto en mi "carnet." 
Los moros se han presentado por el 
barranco, hfliciendo un fuego sostenido. 
Han ido á batirles los batallones de 
Lloren a y Las Na vas, que dando de re-
fuerzo Madrid. Arapiles y Barbastro. 
E l primero avanza flanqueando por la 
izquierda. Los moros para atraer, dis-
paran al descubierto, pero luego se pa-
ra petan. 
Llerena avanza á pecho descubier-
to. Una granizada de bala diezma sus 
filas, cayendo de los primeros el tenien-
te coronel, señor Prieto, herido, y el 
capitán ayudante. Los oficiales animan 
á la tropa. 
Las Navas sube por la derecha, y 
apenas despliega, cuando desde un alto 
macizo de chumberas, que semeja una 
gran mancha negra, surge una lluvia 
de proyectiles moros. Positivamente los 
moros emplean hoy muchas balas ex-
plosivas. 
Ante esta feroz é inesperada acome-
tida, la fuerza se detiene. 
Acuden á reforzarla seis compañías 
de los Cazadores que quedaron libres, y 
avanzan por la izquierda, disparando 
ordenadamente. 
Los moros retroceden, y nuestras 
fuerzas de Llerena y Las Xnvas se re-
hacen, prosiguiendo el avance. 
Entre tanto descienden por el ba-
rranco bandadas de marroquíes dando 
alaridos, que vienen ;i reforzar á los su-
yos. 
El combate se reanuda esta vezimis in-
tenso, más tenaz, más terrible. Trepida 
el suelo, atruena el espacio, el estam-
pido de los cañones. E ! cqicctáculo de 
¡nidia tan fiera pone el cabello de pun-
ta y presenta un aspecto horriblemente 
hermoso. E l barranco es un abismo de 
la muerte. Caen los nuestros en las la-
deras, pero caen los rifeños como mos-
ea.s en monlmi. barridas por la metra-
lla. 
E l gerieral P intos . - ¡Ade lante y Vi-
va España! 
E n lo más recio del ceinhate, en uno 
de los momentos má.s crííicos. el general 
Pintos, que se ha movido incesante-
mente de un lado á otro de la línea, 
avanza hasta las primeras guerrilas 
gritando: 
—¡ Adelante! ¡ Viva España ! 
Le acompañaba!) el ccmandaute dc-
Ivsiado Mayor Alonso Novella. v 
su ayudante, señor Carniago. 
Se le advirtió al armnear del último 
sitio que ocupaba que el peligrn erg 
grande en el lucrar adonde'se \lirigia. 
Xo contestó siguiera. Avanzó impá-
vido. 
De pronto vacila. Se lleva una ma-
no á la cabeza, y cae. 
Recogen su - M C I D O ¿fc íftkUdos íe 
las avanzadas y le traen fuera de la lí-
nea de fuego. 
—¡Está herido!—gritan.—¡no ha 
muerto j | Vive.. . ! 
Desgrac'üdamente no es así. 
V sigue el combate f remen !o. ̂ in ce-
der nuestras trepas, avanzando. 
Entran en el movimienlo los Cazado-
res de Madrid', que he visto hace unos 
momentos á la izquierda de la vanguar-
dia, y otras fuerzas cuyo distintivo no 
logro percibir. 
Sigue el combate.—En el barranco del 
Infierno. 
Son las seis y media de la tarde 
cuando veo á nuestras tropas desapare-
cer en su movimiento de incesante 
avance, tras de una loma que oculta la 
entrada baja del barranco. 
No es posible coordinar las ideas ni 
ordenar las noticias que recojo en el 
punto en que me encuentro. 
Los soldados que llegan con heridos 
unos y otros sedientas, me dicen que 
sigue él fuego en el barranco que lla-
man del Infierno. 
Acémilas repartidas aquí y allá re-
parten agua. Otras avanzan hasta cerca 
de la línea de fuego. 
Entretanto el fuego de fusilería en 
la cañada sigue trepidando imiponen-
te. 
Los estruendos de la artillería del 
fuerte de Camellos repercuten en las 
estribaciones de las montañas. Rompió 
el fuego á las seis. Le han secundado 
otras baterías. 
Desfilan ante mí soldados que con-
ducen muertos y heridos; pero allá á 
lo lejos, sobre las alturas de donde an-
tes bajaban los moros como en torrente, 
hormiguea enorme gentío rifeño ^irras-
trando sus muertos y llevando sus he-
ridos, 
¡ Es curioso! M-uchos de nuestras sol-
dados heridos, cuando pasan cerca de 
los que estamos presenciando la acción 
nos preguntan qué ha sucedido al ge-
neral Pintos, pues le han visto caer. 
Un oficial que tiene dos balazos en 
una pierna y (pie otro balazo le llevó 
los gemelos que llevaba con correas á 
la bandolera, me dice que se ha llegado 
á hacer fuego á menos de 20 metros y 
á boeajarro. y en algunos momentos 
la lucha ha sido cuerpo á cuerpo. 
Para recogerle á él dos soldados tu-
vieron que hacer uso de los machetes á 
mano. 
Ocurría este incidente á.i'iltima hora. 
L a morisma se batía con tanto furor, 
que se arrojó sobre la compañía del he-
rido que me lo refiere (y cuyo nombre 
no consigno á ruego suyo), teniendo 
necesidad los soldados de calar la bayo-
neta y combatir en esta forma. 
Páez Jaramillo 
Un soldado de Cazadores de Madrid 
viene en una camilla con más ganas de 
hablar que un loro, y eso que dice que 
tiene anás "sed que el río de su pueblo 
en Agosto" (luego me explicó esta, ̂ a -
se diciendo que en su aldea, de la ijPo-
vincia de Cáceres. no hay más que un 
arroyuelo que leva agua en invierno si 
nieva en la sierra de Candelario). 
Tiene las d'os piernas atravesadas 
por un balazo Maiisser. 
—No debo tener roto ningún hueso, 
porque no me duele nada. 
Mientras descansan los camilleros y 
beben agua, me cuenta, que han entrado 
en fuego con la brigada Pintos una 
compañía de Africa v fuerzas de Me-
lilla. 
—He visto caer heridos—me dice— 
al capitán González Nandín. de Afri-
ca, y un oficial. Los más castigados he-
mos sido Madrid, Llerena y Las Xavas. 
También he visto caer al coronel Páez 
Jaramillo. ¡Qué hombre ese...!— 
agrega. 
—¿Pero ha caído herido?—le pre-
gunto. 
—¡ Cá ! Subió á nuestras guerrillas, 
que ¡la verdad!, estábamos un poco 
(le-sconcertados. porque esos demonios 
de moros tiran de todas partes y se 
arrastran como galápagos, sin que se le?-
vea. 
Ibamos á replegarnos, pero él nos di-
jo: "¡Adelante conanigo!" 
Reculó el caballo, y rodó con. el coro-
nel por el barranco abajo. 
Corrimos en su auxilio y le encentra-
mos como muerto. S§ había dado un gol. 
pe en la cabeza contra una piedra y 
había perdido el conocimiento. 
Cuando abrió los ojos no se le ocurrió 
otra cosa que decir: "¡Venga ini caba-
llo!" 
Pero ¡dónde estaba el caballo. . , ! 
Había arrancado desbocado, i Se nos 
había pasado al moro! 
Heroico rasgo del capellán de Arapi-
les.—La bravura de un soldado.— 
Detalles de como muere el soldado 
español dando la cara. 
Está confirmado el heroico rasrjo del 
capellán de Cazadores de Arapiles. al 
cual vieron varios fóficiales que. cuando 
payó el capitán, tomó jel mando de las 
secciones y. organizada la. compañí:!. 
ordenó la retirada, que se hizo ordena-
damente bajo su mando. 
De este episodio interesante ha s:;|o 
¡protagonista un soldado de Arapiles. 
Había luchado con tres monis, y estro-
peándosele el fusil se defendió ..'on el 
mochete, prolongando la lucha aasta 
anochecido, en qu" le arrojaron á un 
barranco. 
Por la noche se presentó ileso én el 
campamento. Es un bravo muchacho, 
nue se Mama Cándido Alorata y es na-
tural de La Granja (Segovia), 
Un soldado de Barba>tro (pie cavó 
en poder de seis moros. í-e ha presenta-
do también ileso en la guarnición de 
la segunda caseta después de haber 
da lo muerte á un rifeño, aotabilLsimo 
tirador que. aportado mire Las breñas, 
á SOO metros, aqs había causado ocho 
bajas. 
Xo he podido avoricruar su apellido. 
Sólo sé que se llama Acrnstíu y que es 
natural de Colmenar de Oreja. 
E l cabo de la tercera compañía de 
Llerena, Hermenegildo Castero, persi-
guiendo á los moros cuando se batían 
en retirada, se salió de la línea de Uro. 
Al llegar á un barranco tres moros se 
parapetaron detrás de una peña y dis-
pararon sobre el cabo. Este no se arre-
dró; se fué decidido contra ellos con 
el maohete calado. 
Se entabló una desesperada lucha 
cuerpo á cuerpo, y el valiente Castero 
cayó á tierra exánime. 
'Cuando los moros se preparaban á 
rematarlo, llegaron dos soldados, com-
pañeros de Castero, quienes dispararon 
éús fusiles y mataron dos de los indí-
genas. 
E l cabo, á pesar de estar herido, tu-
vo alientos para disparar el fusil y ma-
tar al tercer moro. 
Los soldados cogieron al valiente 
'•nmpañero y le trasladaron á la plaza, 
donde le fueron curadas las heridas re-
cibidas en la lucha. 
Otro de los héroes es el cabo Vicens, 
del batallón de Las Navas. Su arrojo 
ante el peligro y su comportamiento 
admirable causaron el asombro de to-
dos. 
Su teniente coronel, el infortunado 
señor Palacios, le llamó para felicitar-
le personalmente en alta voz en medio 
de la lluvia de balas. 
E l teniente coronel, al verle sudoro-
so y jadeante, le ofreció su propia can-
timplora. 
—Toma, muchacho, bebe un trago, 
que bien te lo ganaste. 
Cuando d cabo Vice.ns extendía el 
brazo para coger la cantimplora, una 
bala enemiga dejó sin vida al teniente 
coronel. 
E l enemigo, batido—Repliegue 
A laslseis y media empieza á verse 
al enemigo retroceder en la otra ladera 
del barranco. 
Ha sido batido y perseguido hasta el 
fond'o de éste. Sus bajas son enormes, 
y más que de hostilizarnos se preocupa 
de rescatarlas; pero para lograrlo se 
bate también desesperadamente. No 
pondría más empeño en llevarse un es-
pañol prisionero como en retirar un 
muerto ó un herido de los suyos. 
Esta es la prueba más palpable de su 
derrota. Si hubiera avanzado no se 
preocuparía de sus bajas. L a gente des-
arrnada. mujeres, viejos y chicos que 
lleva detrás se habían encargado de re-
cogerlas. 
A las siete de la tarde se ha iniciado 
el repliegue de nuestras tropas, que 
bien necesitan descanso .y que no de-
ben conservar los puntos avanzadas 
adonde han llegado, porque ni se pue-
den fortificar rápidamente para po-
nerlos á cubierto de un ataque noctur-
no, ni significan por el momento nada 
para, planes inmediatos. 
E l repliegue se ha hecho con orden, 
protegido por la artillería de los fuer-
tes y del "Numancia;" pero aún que-
dan fuerzas sobre la meseta donde se 
libró la parte más importante de la ac-
ción esta tarde. 
Ignoro si este punto será conserva-
do por convenir á los planes del gene-
ral Marina. 
Les heridos.—Un empleado de " A B 
0." 
Regreso á la plaza con un convoy 
de heridos, entre ellos treinta jefes y 
oficiales. 
Viene también gravemente herido un 
paisano, que, con otros dos, se ha bati-
do en primera línea de las guerrillas. 
E n el Casino, convertido en hospital 
de sangre, se han colocado 175 camas. 
E n el cuartel del batallón de disci-
plinarios se han habilitado das locales. 
E n la puerta del hospital me llama 
un herido que es llevado en una cami-
lla. 
—¿No me conoce usted ?—me dice.— 
soy Benito Pérez, el atendedor de la 
corrección de pruebas de A B C. 
Le reconozco en verdad; es el buen 
Benito, el reservista de Arapiles que, 
ciimpiiendo su deber, vino á filas de-
jando desconsolada á su mujer en su 
casita de la. fíiiindalera. 
Está herido en una pierna. Va •k ser 
trasladado á Málaga con otros compa-
ñeros á boHo del "Menomuín.;' que 
sale dentro de media hora para aquel 
puerto. 
L a noche última 
Melilla. 28, 
L a noche ha transcurrido silenciosa 
y nanquila, con silencio y calma como 
de aplanamiento. Ni un alma en los 
barrios, ni un transeúnte por la Mari-
na, ni apenas otro movimiento que el 
de ordenanzas y jefes en la adtura del 
recinto. No salió un soldado de los 
campamentos, no se abrieron las puer-
tas de ninguna casa, ni se vió otra luz 
(pie la mortecina de los faroles públicos 
y los focos de arco voltaico, que brillan 
como globos de luz ileehosa sobre el es-
pigón y muelle militar. 
Mucha gente había partido en el 
'• .U-norquíu" y en el "San Francis-
co": otra se preparaba para salir en 
el primer vapor que tocase hoy. 
Hemos oído eú los hospitales relatos 
emocionantes de los heridos. 
Y después de escuchar esas referen-
< ia.s y de recoger los datos que á la 
plaza llegan ;'después, en" fin, de des-
cansar todos, jy buena falta nos ha-
bíad, e! comienzo del día de hoy le de-
dicamos á comentarios. 
Como se juzga una operación de gue-
rra. — E l intento de los moros. 
VA combate, como se habrá colegida 
por los despachos v por los afcanecs 
que desde el campo fui .nvi | 
de gran importancia. 0' 'ué 
Ante todo, he de recoger Ba-
tirlas desde aquí, palabras n m v M 
tas que leo en nuestro A B C Sen8a* f 
cuales hállanse muy confon^L.?0 ^ | 
fes que hny las han k-ído v • 
gico ni admisible que se iuz 0 ' iV 
operación de guerra por 1^ baf̂ e 
que juzgarla por el resultado v 
aun hay que juzgarla por el resnuT 
relativo ó momentáneo v por su 
ce y relación con el resultado f¡n¡!i 
Me explicaré por lo que atañe á i 
caso. Nosotros tenemos tropa.-
aprovisionar en la segmida 
mas alia. No hay por dichos sitio» y 
ta de agua (esta carencia es n u L ^ l 
mayor enemigo en el Riff) n¡ I 
ó fortines donde almacenar muniei I 
ó víveres. Se ha de hacer el aprov? 
nanicmlo Pidos los días, casi tod i 
menos. s a' 
Y todos los días los moros intentan* 
intentarán que no se haga ese anrovi6 
sjonannento. que se interrumpa la J 
muncación. c 
Ayer, el enemigo, que de madru^ 
da había levantado uu trozo de rieW 
y que. por tanto, estaba seguro de J 
el convoy tendría (pie trasbordar con 
la Icnt itud que es de suponer en tal íT 
dolé de transportes, tomó posieioS 
en los puntos próceros del Guruá 
extendiéndose dos ó tres kilómetros y 
colocando sus mejores tiradores al reí 
guardo de picachos y piedras á 800 
Í)Ü0. 1.000 metros de distancia. 
Cuando el convoy se ha hecho con 
vm libre por el tren hasta la citada 
gunda caseta, el peligro es solo de e 
tro, seis, ocho minutos, y aun así si< 
pre hay bajas, y algunos días más 
diez. Pero ayer la cosa era distin 
la cosa era gravísima : si el convoy t 
bordaba é iba á pie con más ó m¿ 
fuerza, pero sin protección combinac. 
era seguro que no pasase. Y surgía e 
te dilema : ó se suspendía el convo; 
dejando morir de sed á los d\st_ 
mentos y abandonando la posición, 
que equivalía á una gran victoria p; 
ra los moros y á un golpe moral de d 
presión para el Ejército, ó se hacía 
convoy, y para ello se imponía una d 
ble operación perfectamente simultá 
nea é igualmente importante: pasar 
los víveres y municiones, batiendo las 
alturas con la artillería y las lomas' 
más bajas eon una columna, batir con 
otra por la derecha para concentrar al 
enemigo y atacar con la tercera de 
frente al dichoso barranco. 
E l barranco del infierno, — Las de-
fensas de los moros. 
E l tristemente famoso barranco, "el 
del Infierno," como le llamaba ayer 
aquel simpático cazador que, herido 
y todo, me refería eon tono alegre los 
detalles del combate, tiene, según me 
han referido las oficiales de Cazadores 
y de Africa que han llegado más cerca, 
unos 55 metros de anchura; es mu}' 
pendiente, sin abrigos en su comienzo 
y sembrado de cantos rodados, por lo 
(pie hace muy difícil ascender con 
eza. 
En la parte baja, hacia el final del 
barranco, junto á la última parte ver-
tiente, hay un desfiladero, y a la iz-
quierda y anteriormente varias Ipn»8 
que encadenan eon una meseta ;i ba* 
tante altura desde la cual se enfila mM 
de medio barranco, pero que está ab-
solutamentc desabrigada, sin un re-
pliegue apreciable en los flancos y sio 
medio alguno de defensa natural. 
Los moros tienen, por así decido,» 
gran guardia de la ha rea en el íoiw0 
de ese maldito barranco, en el cus, 
volviendo á la mano izquierda y o1'"' 
to á la mirada en línea recta, han i 
vantado con peñas un gran reducto, 
pecie de fortín, donde están fuertes 
á cuyo alrededor han levantado O J * 
dieras bajas y han aprovechado 
queñas («piedades, ó más hicn í"03,0^ 
dades. para montar líneas de tirau» 
guarecidos. , < ^ 
Precisamente anteayer, hallanfi 
vo <m el puente d:d •'Alfonso 
! K oficiales del barco ^n\ina"h¡° i 
cañada, y me dijeron que veían o 
ios moros. , tí. 
Con el mismo anteojo lar^0 " ¿a-
lejo marino con (pie miraban ,0i^ er. 
dos ofcialcs de la T r a s a t l á n t ^ ^ 
vé yo después, y. on ̂ ^ 0 ' 7 \ ^ A m0-
mente determinada, junto a ' ^ j ^ . 
(días negruzcas que marcan ias ^ 
bcras, una masa Mampiecina t ^ 
rallón de piedras) alrededor de 
bullían las masas de los 1,l()rofj ^ ^ 
A esc harranco. pu^, eíV?¿erí», en 
dirigió desde luego la arti 
tanto Muc la tropa de á P^/ ^ j t 
bía para tomar la meseta > 
ra lelas. , wraD^ 
Kn una de esas lomas í101 rtí «1 
del Infierno halló gloriosa rn ^ 
general Pintos, cuyo ^ K » ? *kaü<* & 
do ó sitio sceuro. fuera del a' ^ ^ 
los meros, por el <'omaudam qfle 
tado Mavor señor Alonso yor señor ^ I U ^ — jpontté8 . 
volvió inmediatamente al ¿tiO 
cumplir su humanitario deoer, 
de 'la lucha. re tan1̂ 11 
Kn una de esas lomas 
herido el teniente coroné ' ^ o V * ' 
s<>ñ,.r Prieto, á quien lin 031 an1ill»: 
guntó al ponerle sobre '* jejjte ^ 
;U.,c ha sido eso, m' Te 
foneli h^ñlo. ^' 
— Nada, muchacho, uo 
dan tenientes '•"'•(,1ic1pS^«rt ° S 
Del tenient- .coronel <-'n ^ ^ 
ou.« la h u id;, que le causó * . 
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en el campo de batalla fué producida 
por arma (fa fncgo corta. 
Orden deUllado del combate. — E l 
primer ataque.—Conquistando unh, 
meseta á pecho descubierto. 
E l conjunto de la operación respon-
dió desde el primer momento al objeti-
vo nuestro. E l enemigo fué abando-
nando posiciones extremas, menguaron 
sus líneas de" tiradores y se fueron re-
concentrando en el centro. Marina te-
nía bien previ.vto esto, y á tiempo que 
se ponía en marcha el convoy, con fue-
go, pero en términos de poderse de-
fender y avanzar, él lanzó las fuerzas 
al ataque centraL 
D. GLILLKRMO PIXTOS 
Genpral ilc hrlKada, mueito «.lorloBaineufe 
al freute de la primera tirljíada de Cazado-
ree. 
Subieron primeramente los batallo-
nas de LlprMia y de Las Xavas. Aquí 
ej cionishi tiene '.'l deber de aguzar su 
fid.-liihul narrador i>ara deducir 
después—mejor dicho, para que el he-
cho arroje después — una lógica con-
secuencia. 
E l sol era brutalmente abrasador; 
cegaba, asfixiaba; los cazadores ascen-
dían penosamente, abrasados, sedien-
tos, bien dispuestos á encararse con ma-
sa enemiga y H pelear con ella á pie 
firme. Pero subían y sulbían sin po-
der disparar por descargas, sin ver al 
ore migo, y cuando ya trepaban por la 
meseta, él enemigo, oculto, rompió un 
fir'U'o graneado por tres sitios á la vez. 
L< s Cazadores, inevitablemente, pelea-
ban con cierta confusión; no les valía 
abrir bien las guerrillas, desplegar con 
f£rañdéd distancias, porque de todos 
modos subían á pecho descubierto y 
los moros íirabnn parapetadas. Tuvie-
ron las oficiides que dar ejemplo de 
);.";•( [sa o. Fué una hora cruel. Ins-
tantes hubo en que las soldados, rabio-
sos y deoepoiónados, desconocedores de 
la felonía rifeña, disparaban verdade-
ramente á la desesperada. 
\ o huía nuestra gente, eso nunca, 
enardecidos y rabiosas deseaban por 
instantes lanzMise á una lucha encar-
Btizada y cuerpo á cuerpo; algo que re-
sultaba quizá más perjudicial, y era 
que los poros oí'icales que quedaban 
en pié no podían organizar el fuego 
porque los soldados, si se detenían pa-
ra apuntar y hacer fuego por filas, 
caían en iñpntones. 
Y. con todo, esas compañías llegaron 
á tocar la meseta, demostrando una 
bravura verdaderamente inconcebible. 
Cayeron en este avance muchos sol-
dados, muchos oficiales y el teniente 
coronel Palacios. 
Se dijo que el batallón de Las Xpvas 
quedó en cuadro. No fué tanto, pero 
las pérdidas fueron muchas y sensi-
bles. Hoy he hablado con el saoerdote. 
• pie. como el rfiédiéo de la fuerza, estu-
vo á una altura digna de todo elogio, 
y toe ha confirmado que no es cierto el 
que se perdieran dos compañías. Tu-
vo, sí. mnchas bajas, y otro tanto le su-
cedió á Llerena. 
E l segundo ataque.— Enardecimiento 
de las tropas. 
Vino después el segundo ataque, más 
recio y, sobre todo, más sostenido. E n -
tró por ambos flancos y con gran re-
fuerzó en el centro toda la restante 
fuerza de la brigada Pintos. E l bata-
llón de Arapiles fué con alguna lenti-
tud hasta las lomas, y allí comenzó el 
ataque. El de .Madrid efectuó un des-
pliegiie muy oportuno. Y Barbastro 
entró haciendo fuego desde la distan-
ew máxima. 'Mnpujando de verdad y 
con fuerte brío. 
Oesde la restante retaguardia, que 
entonces quedó reducida á un batallón, 
los Ingenieros, fuerzas sueltas, oí son 
de músicas. Era que dentro del des-
fdadero. al pie de las lomas, las cha-
rangaá tocaban ataque. Poco después 
se empeñaba en la meseta un lucha 
denodada, heroica. Nuestros soldados 
enardecidos, furiosos porque el moro se 
escondía, esperaban la ocasión del cora-
âte a cuerpo, y las dos ó tres veces 
quo se presentó dieron gusto al brazo 
Podiendo a fondo los fusiles. 
Hubo una de machetazos que, según 
^ ^ 0aPÍtán hRrÍd0- "P0"^ los 
toiwn^' Uüos Chente moros 
cataron a d.stancia-repitiendo los ti-
ros y afinando la puntería—á unos 
acemileros, y se apoderaron de una 6 
dos muías con restos de municiones. 
Esto, y el haber logrado herir con la 
gumía á un oficial á quien solo le 
quedaba media sección, y que se reple-
gó sobre la izquierda buscando apo-
yo, envalentonó á las rifeños, y esos 
ochenta ó cien, cuando la reirada co-
menzó, al ver correrse los escalones, se 
lanzaron dando gritos salvajes de júbi-
lo, como diciendo: ¡ Ya son nuestros! 
Pero la compañía de Africa les salió 
a] encuentro, y apenas sin disparar 
uu tiro dejóles llegar, y cuando esta-
ban á veinte ó treinta metros la em-
prendieron al machete y los llevaron 
tan adelante, que el capitán., pruden-
te, tuvo que contener á duras penas á 
los soldados. 
Esta tropa de Africa y Melila es 
muy aguerrida, conoce bien á los mo-
ros, les toma las mismas ventajas que 
usan ellos, gatea como ellos y se gua-
rece como ellos, y es, en fin, la pesadi-
lla de los rifeños, como lo son todavía 
los cien hombres que quedan de los 
disciplinarios, si bien éstos son dema-
siado temerarios, y estando en fuego 
comprometen á quien los lleve, porque 
se enardecen con exceso y se lanzan 
contra el enemigo con una fiereza sal-
vaje. 
Los Cazadores dieron también dos 
cargas, y en una de ellas, dspués de 
formar en cuadro, salieron á carrera 
loca tras los moros, acuchillándoles. 
E n fin, para decirlo en dos pala-
bras: el comienzo de la acción fué muy 
duro para riosotros. singularment.,' por-
qué la tropa de avanzada, como no 
veía al moro y caía á montones, no 
pudo hacer un frente decidido, bien 
resuelto y con uu fuego eiicaz. 
E l segundo tercio de la acción fué 
brillantísimo para nosotros, y en éste 
y en el último ^retirada), como el mo-
ro tuvo que salir para pelear junto á 
la meseta y en la meseta, y para inten-
tar el perseguirnos, llevó lo suyo y fué 
bien servido. 
Y a dije que la artillería hizo un pa-
pel muy eficaz. Añadiré, para que se 
forms idea del fuego sostenido, que 
sólo la batería de montaña tuvo que re-
poner municiones dos veces, pues dis-
paró más de 800 granadas. Añadan 
otras dos baterías con análoga cifra de 
disparos. 
Tiros certeros hubo m.ucho->. y entre 
ellos á blanco invisible sobre guarida 
de rifeñes. tras de una loma en la que 
se incendió aduare> y pequeños depó-
sitos que sin duda allí tenían. 
A las siete y media había terminado 
la operación. Los- cañones dispararon 
hasta más tarde para acabar de, alejar 
al enemigo. E l "Xumaneia." como ya 
tengo dicho, también tiró á mucha dis-
tancia é hizo algunos blancos, particu-
larmente tres junto á la Mezquita, que 
ni dibujados. 
Detalles diversos 
De cómo se ha luchado en estos com-
bate.-; pueden dar idea algunos ciatos 
que voy recogiendo en mi "carnet." 
E l capitán Gil tiene, además do un 
balazo en el costado derecho, una es-
tensa quemadura en la frente por el 
fogonazo del tiro que le hirió. 
¿Qué como recibiendo el fogonazo en 
la frente la bala descendió tanto? Por-
que el disparo le recibió á quemarropa 
cuando iba á des^ararar un sablazo con-
tra el rifeño. La bala dió en el puño del 
sable, se ^desvió y ipeneíró por el cas-
tado. 
E l teniente Abad sufrió una herida 
de gumía. E l rifeño era manco de la 
mano izquierda. Apoyaba su rifle— 
pues rifle era su arma—en el muñón y 
hacía certeros disparas guarecido de-
trás de una peña. 
Abad se acercó á él y le disparó un 
tiro de revólver que hizo blanco, no sin 
que él kabileño acertase todavía á he-
rirle en la cara con la gumía que tenía 
sobre la piedra. 
L a medalla de San Antonio 
Caso curiosísimo es el del sargento 
Ureña. Su salvación parece verdadera-
mente providencial. 
i Rodeado por un grupo de rifeños 
que le hacen fuego, le alcanzan cuatro 
disparos. 
Dos le agujerean la chaquetilla. 
Otros dos dan en la cartuchera, cuyas 
cápsulas estallan. 
—Yo no sé lo que me pasó—refiere 
el propio Ureña. valisoletano por más 
señas:—mi cuerpo parecía un triqui-
traque... Cm al suelo atontado. Uno 
de aquellas bárbaros, yo no sé si para 
rematarme ó para hacerme volver en mí 
me dió una tremenda pajiza de culata-
zos. Debió ser para que recobrase el 
sentido, porque le recobré, y como te-
nía á mano el machete, se le hundí en 
la garganta "y cayó clespatarrado. ha-
ciendo etcéteras en el aire con los 
piés ." 
"Los otros "valientes" huyeron; 
pero los verdaderos valientes, mis com-
pañeros, vinieron en mi auxilio. 
'Vivo de milagro—termina dicien-
do.—Xo sé si lo debo á esta medallita 
ê San Antonio, que me puso una se-
ñora euando embarqué en Barcelona.'' 
Y mostraba, en efeeto, una medalla 
colgada, que llevaba entre el pecho y la 
guerrera. 
E l capitán Morris 
Entre los heridos graves está el bra-
vo y simpático capitán Morris, ayudan-
te íe] general Marina. 
Horas antes de la acción estaba yo 
hab1í)ndo con él. 15s un hombre muy 
simpático, muy afable, medió inglés 
medio español. Ha desempeñado mi-
siones 4r> suma confianza, -omo fué la 
df ir á recorrer Xador y sacar croq-uis 
'•^•AtaJtyón poco antes de los sucesos. 
I «so entre les moros por comen-i a n-
•;: pero áüñ «sí, cuando íé vieron lá-
Piz en r¡stre. á poco le matan. 
( onversábamo.s cuando vo esperaba 
• ^neral >íñrina. v MorriSt es 
rau3 aficionado á la fotocrafía instan-
_a iefi ^ ios periódicas de Prensa 
J-panola hav prUebas de ello 
cíe decía que estaba .pensando ^ómo 
poder llevarse á las futuras operacio-
nes una maquinita, para mientras estu-
viera un minuto quieto ir tirando ins-
tantáneas. 
Yo le dije que se colocase frente á 
los regimientos de Caballería que han 
de operar en Zeluán. y él se reía, pero 
no apreciaba la cosa como imposible. 
Me despedí de él. Poco después en-
traba en una camilla con el vientre 
atravesado. 
Morris cayó al lado ele Marina. Se 
obstinó el general—porque sin duda lo 
juzgó preciso—en permanecer muy cer-
ca de la avanzada. Desde allí animó á 
las fuerzas que salían y dió algunos vi-
vas! que los soldados contestaban. 
A poco comenzaron á llover las ba-
las. Xadie del cuartel general pesta-
ñeó, porque Marina tiene dicho: 
—A mi lado, estando en fuego, "no 
se saluda más que á la banoera." 
Permanecieron, pues, todos inmóvi-
les. De repente, un caballo que cae. y 
otro, y otro y otro. Y queda todo el 
1-Mndo Mayor desmontado. Es decir, 
todo, no: quedaron tres jinetes: un oti-
cial de E-stado Mayor, el señor Villa-
brille, que salió levemente herido; Mo-
rris, con el balazo en el vientre, y Ma-
rina, á quien alcanzó un balazo en el 
codo derecho, rompiéndole la manga y 
rozándole la piel. 
¡Pobre capitán Morris! Acabo de 
verle. ¡ Está gravísimo! 
Cuando salía del hospital, se iba á 
realizar el entierro de Alberto Molina, 
muerto en el combate del día 23. 
"üasgos conmovedores. — E l senti-
miento patrio. 
E l maestro armero del escuadrón 
Cazadores de Melilla, don Manuel Suá-
rez Cimadevilla. para auxiliar y trans-
portar á los heridos elesde la línea de 
fuego, organizó un grupo de .sanitarios, 
oue le c.ompanían Vicente Imbroda. 
Justo Donoso, Francisco Suárez, José 
Cortés, Francisco Oliver, Enrique 
" L a gente de la barca dice—añadía 
fe] hobreo—que lo que más le desespera 
y la merma son "las máquinas de dis-
parar" (refiriéndose á las ametralla-
doras), y lo <pie más daño las produce, 
el estallido de las granadas." 
A caza de un judío 
Melilla 29. 
He mandado las notas que he po-
dido recoger en mi "carnet" acerca 
del último combate. Xotas eran és-
tas que se referían á nuestras tropas. 
Todo mi empeño era adquirir noticias 
del otro campo: del riffeño. 
Saber los efectos producidos por 
nuestras balas, por nuestras ame-
tralladoras en las kábilas, constituía 
para mí, no sólo una cuestión de cu-
rio.sidad, sino de interés nacional. 
Los moros, ya se sabe, arrastran 
sus muertos y sus heridos. Para esa 
gente, fanática hasta lo indecible, es 
el mayor de los crímenes, ante los 
ojos de su dios, que un cristiano pon-
ga las manos sobre el cuerpo de un 
musulmán que muere ó cae herido en 
defensa de la causa santa. 
i Si cae prisionero un rifeño, conta-
ría, si aeaso. mentiras, fruto de su 
rica fantasía. La verdad, jamás. 
Pero junto á ese fanatismo, todo 
abnegación, hay que reconocerio, 
existe otro fanatismo, todo codicia 
y todo doblez: el del judío. 
Ante una moneda, canta el hebreo 
lo que sabe.. . y lo que no sabe. E l 
peligro está cu que pueda contar con 
estímulo mayor, porque si no, al 
precio de la verdad dice una menti-
ra para vender después la "verdade-
ra verdad." 
Apenas llegué á Melilla tomé un 
criado hebreo, joven él, sucio^ porque 
esto de querer aseo en esta gente es 
buscar cotufas en el golfo. Cha purrea-
bá el español y nos entendíamos en 
D. VEVANCIO ALVARJBZ CABRERA, 
í'oroucl de lufauierfa, asccndiilo á General por hnher n-.uerto liorfileamcutc al frente 
«le uun eolumiin, eu el combate riel «lía -M de Julio. 
todo... menos cuando oía tiroteo 
cerca. E l estampido del cañón, sobre 
todo, le haeía temblar como á un 
Burgos, Antonio Moreno, Joaquín Ra-
nea. José González y Antonio Periann 
A título de auxiliar se le incorpor;; 
un 'muchacho de catorce años, llamado 
Alberto Rico Bolea. 
Este rapaz desertó de las filas sani-
tarias para convertirse en ayudante de 
las guerrillas, llevándolas aguas y mu-
niciones. • 
Había que verle trepar por los rfe «. 
deslizarse por entre las matas, alentar 
á los soldador que le pedían agua, -di-
ciendo á quienes no alcanzaba la ra-
ción : 
— A l otro viaje será para vosotros. 
Xo hay que apurarse. 
azogado. 
•El martes, cuando me disponía á ir 
al campamento por saber que estaba 
entablado un combate, y cuando por 
orden superior me embargaron el co-
che para transportar heridos, mandé 
á mi hebreo al hotel para rpie me 
trajese los gemelos, la cantimplora 
del agua, un arma, cuanto es necesa-
rio llevar encima si se sale de la plaza. 
Arreciaba el fuego en los alrede-
dores del Hipódromo. Esperé diez, 
veinte minutos. Tuve que ir al ho-
( iientan algunos de estos esforzados id . E l hebreo no había parecido 
volunt-arios episodios verdaderamente Sin duda fué á esconderse bajo siete 
conmovedores. 
E n el combate de ayer recogieron á 
un soldado de Las Xavas -á quien un 
balazo había destrozado el brazo iz-
quierdo. 
Xo hubo medio humano de arran-
estados de tierra. 
Ayer pareció. X'o había cobrado 
la soldada del día anterior. Esto, in-
dudablemente, y el reinar calma en eí 
campo, le había atraído. 
L a disculpa que me dió de su desa-
carle el fusil de la mano derecha. Fué | parición no pudo ser mas "verosi-
preciso colocarle en la camilla con su | mil." Al ir á cumplir mi encargo su-
fusU, que apretaba contra su cuerpo frió un síncope —porque padece de 
con-el brazo sane. | ataques epiléoticos, ¡pobrecito;! — 
Otro soldado estaba atravesado de un ; le recogieron unos compañeros y le 
balazo. La fiebre le hacía delirar. Em- retuvieron todo el día y toda la no 
puñaba su machete, tinto en sangre, y 
decía á los camilleros mestrándoies el 
arma con la que había matado á un 
moro: 
—Si vive mi capitán, emeña lie el 
machete para (pie vea que no he si lo 
cobarde. 
Las bajas del enemigo 
Hoy. como ayer, se afirma que como 
consecuencia de las grandes estragos 
(pie ha sufrido Ja barca en el último 
combate, parte de ella se ha disuelto, 
d'seminándose lo.s de las kábilas de Ba-
rraca. Beni Burriaga y Beni Guajar. 
Los heridos que revisten gravedad 
son rematados por sus propios compa-
ñeros porque no tienen dónelo aten-
derlos y constituyen una impedimenta. 
Hoy aseguraba un judío eomercian-
te, que ha hablado con algunos moros, 
que han enterrado los muertos á cente-
nares. 
Y agregaba un detalle muy inicie- : mezcla de francés y de árabe. 
saille: . I Todo lo aue auiso le prometí, inclu-. 
che. 
Hube de aceptar el embuste, por-
que me le encontré con un judío vie-
jo y haraposo, cubierto de polvo, se-
ñal evidente de haber llegado de ca-
mino. 
En efecto, me dijo que aquel su 
correligionario era un "honrado" 
comerciante que había estado el mar-
tes vendiendo pieles en el zoco de 
Mussainer. 
Indudiab Le mente debía tener noti-
cias del campo rifeño. 
Hago gracia al lector del trabajo 
diplcmátiro que tuve que desplegar 
para romencerlc de (pie podía eotofó-
¿arse Conmigo,. Fué una verdadera 
cacería. 
Condición indispensable; la de que 
no había de revelar jamás de los ja-
mases su nombre, porque si los rife-
ños se enteraban le "asesinaban" — 
así me dijo en tUJ castellano, con 
so que los moros de Quebdana, ü lud 
Settud y Beni Buifrur se quedarían 
sin recibir el periódico el día que pu-
blicase sus conferencias (!) 
Lo que dice el hebreo 
Desde el mercado de Mussamer ba-
jó hasta la plaza, siguiendo casi todo 
el curso del río Meduar y el del Dar-
dor, hasta Frajana. 
Según él, las kábilas iniciadoras! 
del movimiento han sido las de Beni-j 
Sicar, Mazuza y Beui-Buifrur. De i 
esta última, principalmente las frac-
ciones de Griiezula y de Vicsan. De la 
primera, las de Abduna. Bayxigua y 
Beni-Buigamart. Y de la de Mazu-
za, las de Benin-Sar, Xador y Barraca. 
Emisarios de estas kábilas con pe-
queños despojos cogidos á nuestros 
soldados en los primeros combates, 
algún mulo, algún atalaje, augún fu-
sil, fueron á las yemaas de otras ká-
bilas pregonando un triunfo fantás-
tico y excitando á engrosar el barca 
para atacar el campamento y hasta 
la plaza. 
Con estas excitaciones al botín y 
con las predicaciones de los santones 
en las zauías, muchos kabileños aban-
donaron sus aduares armados y per-
trechados. 
E r a este punto que el hebreo podía 
esclarecer: i cómo y por quién esta-
ban armados y pertrechados los mo-
ros de esas kábilas? 
—¡Por el Beni-rSnasen, por el Be-
ni-Snasen!— me decía precipitada-
mente, queriendo huir de más expli-
caciones;—en la parte de Orán se ha-
ce mucho "comercio" de armas. 
Es muy posible que él también ha-
ya hecho "comercio" de tal género, 
y por eso quería pasar sobre el asun-
to como sobre ascuas. 
—Todo el mundo sabía en la sie-
rra de Quebdana— agregó — q̂ue en 
las casetas del ferrocarril minero ha-
bía muchas municiones, y los' moros 
querían cogerlas. 
— E n el zoco de. Mussamer hubo 
poca gente, ¡poco negocio,! el martes 
—continuó : —algunas hortalizas, al-
gún ganado lanar, alguna pó lvora . . . 
—¿Quién llevaba ésta? 
—Se fabrica en el caserío, señor. 
Además, los que pelean llevan detrás 
mucha gente para recoger á los heri-
dos y para enterrar á los muertos. 
Otros detalles 
E l hombre juraba, no sé si por Je-
hová, ó por Alá, que no sabía ni me-
dia palabra más. 
—i¿Xo ha oído usted si los rifefos 
tienen prisioneros nuestros? —le pre-
gunté. 
—Seguramente que no —me con-
testó;— si los tuvieran, los hubieran 
llevado como trofeo de victoria para 
excitar el entusiasmo de las gentes 
de dentro. Para ellos, como le dije 
antes, poseer un objeto cualquiera de 
los cristianos es como contar con el 
mejor resorte para levantar á los apá-
ticos. Si cogen un herido, le mata-
rán, le atormentarán antes, harán to-
da' clase de horrores con él. pero so-
bre todo le despojarán de sus armas, 
si las tiene, y de las prendas {pie lle-
ve, para exhibirlas luego en el aduar. 
Cada reliquia de esas levanta un 
guerrero, créalo. Xada les entusias-
ma como eso. • 
Hasta las mujeres se entusiasman 
y trabajan para la guerra.. 
—¿En qué trabajan 
— E n coser sacos, que luego llenan 
de tierra. Con ellos se parapetan los 
moros. De lejos, esos sacos parecen 
piedras. Yo he pasado esta mañana 
por un collado donde bahía unos 
cuantos abandonados. Casi he nece-
sitado palparlos para convencerme 
de que no eran peñas salientes de la 
superficie. 
— E n suma, ¿usted cree que cuen-
tan con elementos para mantenerse 
mucho tiempo en guerra? 
—Yo creo que no; la cosecha de ce-
reales en Beni Sicar, Mazuza y Beni-
Sidal, que son las que más producen, 
no ha sido muy abundante. 
—'Sin embargo, el hambre no es 
buen consejero. 
•—iPero con poco dinero hay pocas 
armas, pocas municiones, poco "co-
mercio". . . , 
—^Poco contrabando, querrás de-
cir. . . 
—De eso no sé. ¡Eso. a l l á . . . E n el 
Beni-Snasen, en el Beni Snasen! 
—¿Qué sabes de E l Chaldy?— ío 
valeroso comportamiento en luc 
cuerpo á cuerpo con un moro. 
A dicho soldado se le ha ofrecini 
ol ascenso á sargento ó una cruz peni 
sionada, y ha optado por ésta. 
Del batallón de Cazadores de lai 
Xavas sólo han quedado en filas och( 
oficiales. Uno de éstos se ha liech] 
cargo del mando de las fuerzas, y hô j 
se ha presentado al gobernador mili" 
tar, general Arizón, 
Ha regresado á esta plaza un sol 
dado de la cuarta compañía del bata 
llón de Figueras. que cayó en pode 
de los moros el día 27. Los rifeño 
le han tratado v alimentado bienj 
Est; se pregunté, 
dice? 
—Xo le conozco; no s é . . . He oído 
hablar de él. Es el más alborotado. 
E l y algunos caídos son los que más 
predican la guerra santa. Pero no 
debe estar herido, porque entre los 
muchos lamentos que he oido de mo-
ros de los principales que están he-
ridos no he oido ninguno por él, y esa 
sería una baja muy sensible entre >u 
gente. 
E n cambio, he oido que el santón 
de la Puntilla, y no es amigo mío ni 
enemigo— se apresuró á intercalar — 
trabaja por la paz. 
Y nada más de substancia saqué 
del interrogatorio á este "comercian-
te," como él se llama, que tan penoso 
viaje acaba de realizar, pero que tan 
cómoda y económica expedición va a 
emprender dentro de algunas horas. 




Está comprobado por los oficiales 
del batallón de Cazad-ores de Arapi-
les el heroico eomportamicnto de su 
capellán, y me aseguré qnicn pnpoe 
saberlo . que se abrirá en breve jui-
cio contradictorio para coneédéíde 
una mericidísima recompensa. « 
Ksta-tarde entregaré al soldado Pe-
dro Blanco, en el campamento del 
Hipódromo y ante los jefes y oficia-
les, las cien pesetas que por media •i'ui • 
de " A B C " le ha enviado el eomari-| 
dante señor Perinat ¿tara X>remiar su 
B. JOSE ROYO DIKGO 
Comnndautc «le Artillería, muerto Rlrrio-
nnineufe eil el combate «leí día 1S de Julio. 
ofreciéndole respetar su vida si lu-
chaba contra España. 
E l prisionero se fugó anoche, dis- , 
frazándose con una chilaba, que arro- j 
jó á mitad de camino. 
E l soldado reintegrado á Figueras 
nació en Zarzaraayor (Cáceres,) y 
dice que logwiioros sólo comen mante-
ca, miel y/"avas. 
Ccniimicaciones subterráneas 
Melilla 31. 
Continúan sin novedad las explo-
raciones á la descubierta. 
Ayer, cuando realizaban una va-
rios soldados del batallón de Alfonso 
X I I , vieron rpie dos moros que al di-
visarlos echaron á correr se refugia-
ban en una especie de casucha medio 
oculta entre unas piteras. 
Los soldados, desplegados en gue-
rrilla cercaron la casucha, y conve-
nientemente parapetados aguarda-
ron que los moros saliesen para hii-
cerlos prisioneros ó. matarlos si se 
resistían. Estrechando cada vez más 
'el cerco, sin dejar de apuntar con los 
fusiles, llegaron hasta la casucha, 
empujaron la puerta, que estaba 
abierta, é hicieron una descarga. 
Xadie respondió la agresión. Los 
soldados enitonces se determinaron á 
entrar, pero por más que buscaron y 
rebuscaron y volvieron á buscar, no 
encontraron ni rastro de los moros. 
Los soldados derribaron la casu-
cha. y cuando, verdaderamente prea-
cupados por la incomprensi'ble des'i-
paric-ión de los cabileños. iban á reti-
rarse, descubrieron en el suelá la bo-
ca de una mina. 
Los cazadores metieron la boca de 
los fusiles por aquella especie de ma-
driguera, hicieron varios disparos; 
después, con las culatas, coraron la 
abertura, colocaron encima unas pie-
dras y regresaron al campamento pa-
ra relatar á sus jefes el descubrimien-
to que acababan de hacer. 
Supónese que esta mina comunica 
con las alturas de las lomas próximas 
E l cabo Pedro Blanco 
Como anunciaba en mi despacho 
de esta mañana, hoy he entregado 
solemnemente, en presencia de la ofi-
cialidad de su compañía del batallón 
de Estella, al cabo Pedro Blanco, 
las cien pesetas que, por conducto 
de la redacción de " A B C , " le ha 
enviado el comandante señor Peri-
nat. 
Hl muchacho, agradecidísimo, me 
ruega que por el mismo conducto se 
haga presenní su reconocimiento al 
generoso donante. 
Esda misma tarde ha girado ínte-
gros los 20 duros á su esposa, que re-
side en un pueblo de Aragón. 
Pedro Blanco es reservista, peque-
ño de cuerpo, enjuto de carnes, ce-
trino de rostro, campechano y fran-
cote como buen aragonés. 
Con un estilo muy pintoresco y con 
gran naturalidad, como si el hecho 
no tuviera importancia, me relató á' 
grandes rasgos el bello episodio de 
que fué protagonista. 
Poco antes de que se diera el bata' 
llón de Estella la orden de replegarse 
hacia el Hipódromo, vió una columna 
de humo entre unas piedras. 
D. ITRANCISCO ROCA LLOBET 
Primer tenloute del liatallñn de ear.adoreiv 
de "'Ifrldn que en el eomhate del día 20 fué 
herido gravemente, falleeiendo á Laj» povaa 
Uoraa eu el c-anipamciito* 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana. 
ÍBlaneo. que iba en el grupo de los 
•milleros de la ambulancia de Sani-
md. separóse de ellos y se dirigió al 
Bgar de donde salía el humo, encon-
•ando el cadáver de un soldado que 
Bs moros acababan de quemar. 
• Suponiendo lógicamente que pudiera 
fcber más heridos, decidió reconocer 
Brsonahnente todos los lugares inme-
•atas. E n efecto, apenas había dado 
• ios cuantos <pasos, sorprendió un mo-
• que estaba rematando á un soldado. 
| E 1 cabo se arrojó sobre él. le arre-
m t ó la gumía y se la hundió en la gar-
Baxta. 
• Después llamó á sus compañeros pa-
m que le ayudasen á transportar al he. 
Bdo al campamento, recogió la gumía 
• el remigton del moro muerto y se los 
Bfftregó á su teniente coronel, que á su 
E z los remitió al general Marina. 
Los aprovisionamientos 
I Esta mañana, á las doce, se ha en-
iiado. como de costumbre, á las posi-
liones avanzadas un convoy de víveres 
I agua, protegido por una cohirana de 
Infantoría y una sección de Artillería 
lie montaña. 
I La expedición se llevó á cabo, tanto 
la ida como á la vuelta, con completa 
felicidad. 
L a columna de Infantería que la es-
coltaba, una vez de regreso, hizo una 
nwlia exploración á la descubierta, 
••ncontrando en el fondo de una ocul-
i í s ima hendedura una casucha de pie-
l ira con gran cantidad de cereales y 
Ivarias cajas de municiones maÁisser, 
feue fueron traídas al campamento. 
íros .soldados dicen que en toda la 
liesculbierto no vieron un sólo moro. 
| L a sección de Artilería de montaña 
¡que a-compañaba á la columna emplazó 
lias piezas sobre una pequeña loma, y 
tdespués de arrasar la casucha, que, co-
lmo es de suponer, quedó en cinco mi-
Inutos hecha escombros, se dedicó á in-
IceTidiaT y destruir una serie de peque-
Iñas viviendas que desde allí se divisa-
iban y que se supone que v.eran otros 
(tantos depósitos de municiones y de ví-
Iveres. 
Los moros bombardeados 
| í̂ in embargo, la operación verdade-
[ramente iniportante de hoy se realizó 
I un poco después, á las cinco de la tar-
de, cerca de nuestras últimas posicio-
nes, con un resultado admirable y sin 
tener que lamentar ni una sola baja. 
Tic aquí lo ocurrido: 
Los oficialas de las columnas explo-
radoras, en virtud de confidencias de 
los moros amigos, habían descubierto 
¡con los gemelos de campaña un magní-
i fico punto de observación que los moros 
tenían establecido en Ke'bdana, entre 
el primero y segundo barranco, estos 
malditos barrancos que tantas bajas 
nos tienen causadas. 
E n ese punto de mira, que es una 
(admirable posición estratégica, la bar-
ca tenía situados los mejores tiradores 
rifeños, los cuales ejercían una cons-
tante vigilancia sobre nuestras tropas, 
de-cubriendo nuestros menores movi-
mientos y apercibidos siempre á la de-
fensa. 
E l general Marina supo por confi-
dencias, enmprobadas después por pro-
pias obyrvaciones. que todos los días, 
entre cuatro y media y cinco de la tar-
de, tenía lugar el relevo de estos tira-
dores rifeños. 
E l general se propuso, aprovechando 
estas circunstancias, dar un golpe á la 
harca que le dejara imborrable re-
cuerdo. 
A este fin situóse en los lavaderos 
de mineral de la Coampañía africana, 
donde ha establecido el cuartel general, 
desde donde ordenó que estuvieran pre-
parados la batería de obuses reciente-
mente emplazada en el fuerte Carne 
líos y los cañones de quince centíme 
tros del ''Numancia," estos últimos pa.1 
ra disparar á distancia de 1.500 me-
tros. 
Dos batallones de Cazadores recibie-
ron orden de salir al campo para ma 
niobrar desde una llanura inmediata 
hasta las primeras lomas de las vertien-
tes del Gurugú. 
Este movimiento de Infantería no te-
nía mfe; objeto que entretener la aten-
ción, del enemigo hasta la hora del re-
levo de sus tiradores en el consabido 
observatorio y de atraer sobre aquel 
punto estratégico ej mayor número po-
sible de combatientes. 
A las cinco en punto de la tarde sa-
lió del campamento una batería mon-
tada de tiro rápido, de nueve centíme-
tros, que emplazó los cuatro cañones 
en carga acelerada y en avanzada hacia 
el campamento del Zoca. 
Los batallones de Cazadores abrié-
ronse entonces en un ángulo obtuso, 
cuyo vértice descansaba en las mismas 
trincheras del campamento, y los dos 
lados se esparcieron en guerrillas, cu-
briéndose con las sinuosidades del te-
rreno. 
Como se había supuesto lógicamente, 
los moros, desconcertados ante este ex-
traño movimiento, cuyo objetivo no 
acertaban sin duda á comprender, se 
íiglomeraron en una gran masa sobre 
su observatorio, preparados á romper 
el fuego de fusilería. 
Antes de que tuvieran tiempo de 
realizarlo, las cuatro piezas de la bate-
ría de montaña empezaron á vomitar 
granadas sobre ellos, tan simultáneas, 
que en menos de diez minutos coloca-
ron cincuenta y tan precisas, que al 
tercer disparo los apuntadores tenían 
la puntería rectificada y ni una sola de 
las restantes dejó de dar en el blanco. 
Presencié la operación desde el pie 
de la batería, y aseguro que fué un es-
pectáculo verdaderamente maravilloso. 
Con los gemelos de campo veía per-
fectísimamente cómo las granadas caían 
en medio de les rifeños, que saltaban 
como demonios. 
Las piedras volaban entre llamara-
das de fuego como en el cráter de un 
volcán. 
Fué la agresión tan inopinada y las 
granadas tan certeras y tan precisas, 
que los moros que no volaron con el 
parapeto •hechos pedazos salieron atro-
pe!! ándese, despavoridos, locos. 
A las siete de la tarde se replegaron 
al Zoco los dos batallones de Cazadores, 
recogiendo á su paso á la charanga y 
entrando fonnados eu él al son de la 
música. 
L a batería montada regresó al Hi-
pódromo. 
Los obuses del Fuerte Camellos y los 
cañones grandes del "Xumancia " coo-
peraron eficazmente á la operación, 
que. como digo, resultó admirable, sin 
causarnos una sola baja y sin fallar en 
una línea el plan que previamente se 
había combinado. 
O t r a s n o t i c i a s 
Espérase mañana la llegada de más 
personal de ingenieros de ferrocarriles 
para emprender iivnediatamente las 
obras de continuación de la vía férrea 
hasta el Atalayón, para tener de este 
modo completamente asegurado todo el 
servicio de aprovisionamientos, que 'hoy 
sólo puede hacerse por tren hasta la 
segunda caseta. 
Es probable que al mismo tiempo se 
tienda un hilo telefónico que enlace 
con este último punto. 
Ha fallecido en el hospital uno de los 
soldados heridos. Los demás mejoran. 
D E S P U E S D E L COMBATE 
C R O N I C A D E R O C A M O R A 
Impresiones del combate del 27,—Un 
capellán heroico.—El soldado Mar-
tín Jordán.—Unas cuantas refle-
xiones. 
E l día 28 por la mañana me dice un 
simpático general: —Ilocamora : las 
bajas de ayer han sido muchas. Por 
la noche hablo con él otra vez. —Las 
bajas parece que han sido más de las 
que creíamos. 
Y a señalé en mis telegramas el as-
pecto que* ofrecía esta población el 
día 27. Renuncio á insistir en sus de-
talles y aun á ampliarlos, limitándome 
á dar cuenta de pasajes de alto inte-
rés, rasgos heroicos que descubren 
del carácter que tuvo el combate. 
Los moros atacaban al grito de ¡vi-
va Mahoma ! ¡ los nuestros contesta-
ban ¡ viva España! 
Cayó el general; cayeron los tenien-
tes coroneles Palacio y Ortega; cayó 
el comandante Capapc, que todavía 
tuvo tiempo de decir desde su cami-
lla : —| Soldados: no os detengáis has-
ta llegar á las alturas del Gurugú I 
Las tropas quedaron sin jefes ni ofi-
ciales; un heroico capellán alentó á 
la fuerza.—Seguid disparando—de-
cía—aquí no llegan las balas. Subió 
sobre una piedra á cuerpo libre, y em-
pezó á liar un pitillo. —¿No veis có-
mo no me matan á mí? Adelante, 
pues. Y luego dió las voces de man-
do : —¡ Carguen í, ¡ apunten !, ¡ fuego! 
E l capellán don Jesús reconquistó al-
gunos palmos de terreno. Yo le dije, 
al verle en la tienda de campaña: 
—Señor capellán, ese revólver que us-
ted lleva no es prenda de uniforme. 
— E s verdad—me contestó—; no lo di-
ga usted; pero ¿iba á ir desarmado en-
tre los salvajes enemigos? 
Y a os he contado el episodio del sol-
dado Francisco Martín Jordán. Sube 
sobre el caballo del teniente coronel | 
Palacio que ya había sucumbido, to-
ca la señal de ataque, anima á sus 
compañeros, persigue á los moros que 
se apoderaban de mulos con municio-
nes, y recobra éstos. Enciende el en-
tusiasmo de sus colegas por su valor, 
y sale ileso milagrosamente. . 
Páez Jaramillo llega á los 'puntos 
altos jadeante. Han recorrido más de 
seis kilómetros. Las laderas son es-
carpadas. E l pie inseguro resbala mu-j 
chas veces. Apodérase la fatiga de* 
los más vigorosos. Como todos caen, 
y Páez Jaramillo va hacia las trinche-
ras moras á pecho descubierto, sus 
soldados le rodean al verle en peli-
gro, y se apoderan de su persona 
—¡ Que no maten á nuestro coronel! 
—¡ Que no maten á nuestro coronel! 
Brazos robustos lo levantan en vilo. E l 
jefe quiere revolverse contra los su-
yos. —Dejadme, y vamos adelante to-
dos.—Nosotros, sí; pero, usted, mi 
coronel, no. —Dejadme, grita Páez 
Jaramillo, empuñando su revólver, ó 
disparo sobre vosotros. No cejan en 
su empeño' los bravos mozos de Las 
Navas. —Mátenos si quiere; pero no 
consentiremos que los moros le maten 
á usted. 
Me hablan de días de gloria para la 
patria. 
—No consiento que nadie esté tris-
te—exclama cierto jefe—. Entre pa-
sar el verano asándome de calor en 
mi calle de Jacometrezo ó ventearme 
en las alturas del Gurugú, la elección 
no es dudosa. Prefiero lo segundo. 
—Sí; pero ¿y la vecindad? 
— Y a nos haremos á ella. Hay que 
sacrificarse á los ideales, y este es uno. 
Ensancharemos á España, que tendrá 
dos provincias más dentro de algunos 
años. 
E l V í c t o r 
pT es la garganta, los pulmones, el cuerpo y el alma de los insignes artistas. 
D e ninguna otra manera excepto por meefio del Víctor puede V d . convocar 
cuando lo desee las inspirantes y verdaderas voces de tales artistas como Caruso, 
Battistini, Calvé , Eames, Parrar, Gacfski, Homer, Melba, Plancon, Schumann-
Heink, Scotti, Sembrích, Tetrazzini, T í t ta Ruffo y otros. 
S i V d . prefiere mús ica m á s suave, el Víctor le trae tambie" las marchas 
famosas y piezas para danza por bandas de fama universal y muchas preciosas 
selecciones, tanto vocales como instrumentales, por los artistas de su mismo pais. 
Todo lo que V d . oiga en el Víc tor es absolutamente exacto al original 
todos los tonos y todas las notas, tal como lo oiria de los mismos artistas si ellos 
cantaran ó tocaran enrrente de V d . 
Para indagar si lo afirmado es tal como se indica le es necesario solamente 
acudir á un comerciante del Víctor y s írvase pedirle que le 
toque cualquiera de los discos Víctor. S írvase escribir 
comerciante del Víctor m á s cercano ó á uno de nuestros 
distribuidores en Habana para obtener c a t á l o g o s y de 
talles completos. 
V í c t o r T a l k i n g Mach ine Co . , C a m d c n , N . J . , E.u.deA. 
Otros Modelo* 
$13 á $250 
E x i j a s i e m p r e e l P e -
r r o . N i n g ú n p r o d u c t o 
g e n u i n o s i n e l m i s m o . 
C o n m i í a M a n a ie F o n ó g r a f o s I 
p a r a C U B A d e l a 
J O ' R E I L L Y NÜM. 8 9 . - H A B A N A 
| T E L E F O N O NUM. 802. Telagrafo: C O N A F O 
•VICTOR TáLKlNS MACHINE C 0 . | 
K x l s t e n c i a » d e d i s f n s • E i t i s  d i s c o s 
m á q u i n a s y a c c e s o r i o s 
Yo oigo y callo. Entre mis ansias 
patrióticas y mi amor propio de cro-
nista de estos graves acontecimientos 
prevalecen aquéllas, y enmudezco. 
Habrá tiempo de hablar mañana, 
porque el silencio no puede ser pernfa-
uente. Hoy han sonado las músicas 
en el campamento y se han cantado 
himnos militares. Una ola de alegría 
lo invade todo. ¿.Por qué? Porque las 
hajas de los moros fueron muchísimas 
y el precio de la sangre española re-
sulta más caro . . . 
Rocamora. 
Lances heroicos 
E n " E l Telegrama del Riff." pe-
riódico que se publica en Melilla. en-
eontramos relatados los siguientes epi-
sodios interesantísimos de los últimos 
combates: 
Cuando la compañía de Infantes se 
parapetó en las trincheras, vióse á 200 
metros de distancia el brazo de un 
hombre agitando su gorro. 
E l nutrido fuego de fusilería que 
los moros hacían á los soldados impo-
sibilitaba acudir en socorro de aquel 
rezagado. Entonces el soldado Agus-
tín Coronado Ortiz ofrecióse á ello y, 
previa autorización de su jefe, marcha 
en busca de su compañero, al que rein-
tegró á la compañía. 
Al regresar Coronado con su presa, 
los soldados le acogieron con una en-
tusiasta salva de aplausos. 
L a acción del soldado Agustín Co-
ronada creemos que merece una re-
compensa. 
* ' « 
Retirando heridos los paisanos José 
García Botella, Bernardo Guadamur©, 
Juan Barrionuevo. Mamipl Gordillo, 
Juan Quintana, Moreno, ''el Cochero" 
y Francisco López, vieron que les ha-
eía señas un capitán del batallón de 
Figueras, y con gran actividad acu-
dieron en su auxilio. E l bizarro mili-
tar había disparado su revólver so-
bre el moro que acababa de herirle; 
pero, todavía con vida, intentó arro-
jarse sobre él. L a oportuna presencia 
de los paisanos lo evitó. E l indígena, 
fué muerto por estos bravos, quienes 
después trasladaron al capitán al Hi-
pódromo y al hospital. 
—He aquí otro hecho notable de los 
pasados combates: 
E l capitán López Ochoa, tan justa-
mente ensalzado por todos, tuvo la 
suerte de apoderarse del cadáver del 
infortunado sargento Prudencio Alon-
so, muerto durante el combate del 18 
y acribillado á puñaladas. 
• Cuando el señor Ochoa regresaba 
con su preciada carga, vióse acome-
tido por un grupo de riffeños que á to-
da costa querían arrebatarle el cadá-
ver. 
E l bravo capitán luchó denodada-
mente sin soltar su presa, logrando 
sustraer el cuerpo del pobre sargen-
to de las furias de sus enemigos. 
Providencialmente el capitán Ochoa 
salió con bien de su temeraria em-
presa. 
D E S D E PROVINCIAS 
Las Palmas 31. 
La Prensa, al dar noticia de que la 
oficialidad de las milicias de Canarias 
se ha ofrecido al Ministro de la Guerra 
para ir voluntarios á Melilla, recuer-
da que la gloriosa institución siempre 
acudió á servir á la patria en los mo-
mentos de peligro, sobre todo en las 
guerras con Marruecos. 
Por lo que se refiere á les sucesos de 
Barcelona, todos los periódicos rebosan 
patriotismo y reflejan el sentimiento 
unánime del pueblo canario. 
fiesíaoia la Yitaiiúaii 
de los Hombres. 
Oarantirado. 
Precio^tl .40 p í a t e 
Siempre h\z venta en la 
Farmacia del Dr. Msnutl 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á usted. 
Basa, la prueba. iSe mli-
cftc» pfaidosjDCT correo. 
. D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómsge 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 98 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
ELIXIR 
SAIZ DE CARLOS 
(STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo oemuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, fíatuleocias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
/V f inía en la< prineiptlet ftrmacins 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D . 
Se nm\t<! por correo (illew i qunn la oii». 
Unico representante del Dlnimogrno. Pui-
mo-Fosfol. Keumatol y l 'urgatlna. J . RA-
F K C A S , Obrapfa 19. Depós i tos Generales; 
Droguer ías de Sarrá. y de Johnson. Habana. 
C. 2531 l A r -
m m m u m m , 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 j de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 2534 lAg . 
Málaga, 31. 
Ha regresado el señoi* Mellado. 
Al auoohecer <raarchará A Melilla el 
general Polavieja, con o-bjeto de orga-
nizar los servicios de la Cruz Roja. 
Esta mañana revistó la ambulancia 
de Málaga, á la que prodigó elogios. 
Una comisión de párrocas, presidida 
por el de San Pablo, ha visitado á los 
Gobernadores civil y militar, á quienes 
ha comunicado los acuerdos siguien-
tes: 
Que se encargarán de la asistencia 
espiritual de heridos y enfermos; que 
cederán el 10 por 100 de sus haberes 
para los reservistas casados y con hijos, 
y que se ofrecen á substituir á los cas-
trenses en el caso de que pasen á Me-
lilla. 
E l teniente Gorbea 
Entre los heridos que han llegado á 
Málaga, procedentes de Melilla. figura 
el teniente Gorbea, del batallón de Ara-
piles, que tiene atravesado de un ba-
lazo el antebrazo derecho. E l señor Gor-
bea. que es un pundonoroso oficial.de 
nuestro ejército y un excelente litera-
to, obtuvo en el iiltimo Concurso de 
" E l Liberal" el primer premio por su 
preciosa comedia " L a muñeca de los 
viejos," estrenada con éxito extraordi-
nario en Lara. 
Yigo, 31. 
Los fabricantes de conservas de estíi 
ría han acordado enviar á Melilla una 
importante partida de conservas para 
el Ejercito de operaciones. 
Además se han dirigido á los fabri-
cantes de las otras rías invitándoles á 
que hagan lo propio. 
4 San Sebastián 29. 
Aniceto González, desertor del re-
gimiento de Bailen hace dos meses, se 
presentó ayer al cónsul de España en 
Bayona diciéndole que, conociendo la 
situación de España, deseaba incor-
porarse á su regimiento para ir á Me-
lilla. 
E l cónsul le ha facilitado el viajo 
en tercera, y el desertor arrepentido 
ha llegado aquí y se ha puesto á la 
disposición de la autoridad militar 
Los moros cañoneados desde Alhuce-
mas.—Muerte del "Perro Paco." 
Se sabe que los c^bileños de Benin-
ciaquel, que habían dejado la harca 
marchando á su territorio del Alhuce-
mas, trataban de organizarse de nue-
vo para volver á las filas de los com-
batientes. 
A este efecto se congregaron en un 
zoco muy frecuentado. 
Enterado el comandante militar de 
Alhucemas, mandó romper el fuego ú 
la batería de la plaza, causando los 
disparos grandes daños en el enemigo. 
Este se dispersó por la vega de Al-
hucemas en todas las direcciones, hu-
yendo del fuego certero de la artille-
ría. 
Como la vega de Alhucemas se en-
cuentra bajo la acción de los cañones 
de la plaza, los riffeños tuvieron mu-
chas bajas, quedando escarmentados. 
E n la segunda caseta, un moro que, 
valiéndose de los accidentes del te-
rreno y de su puntería acechaba el pa-
so de los convoyes para herir traido-
ramente á los soldados, y á quien éstos 
apodaban "Perro Paco," fué muerto 
en el combate último por una granada, 
que le destrozó por completo. 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
L a actitud de Francia.—El Gobierno 
francés. 
Madrid 31. 
E n los periódicos franceses llega 
dos últimamente hallamos la noti-
cia de haber telegrafiado el Ministro 
de Negocios Extranjeros de la vecina 
República, de acuerdo con el Presi-
dente del Consejo de Ministros. Mr. 
Briand, al gobernador general de la1 
Argelia, prescribiéndole que tome me-
didas al efecto de impedir que los ma-
rroquíes, que dicen que entran con 
motivo de las faenas agrícolas, pasen 
en bandadas armadas al vecino terri-
torio de Melilla. 
"Este hecho—dice " L a Epoca,"—y 
el concurso, digno de todo reconoci-
miento, que los franceses interesados 
en la campaña del Norte de Africa, 
en Melilla. vienen prestando á las au-
toridades de dicha plaza, traducen 
mejor que ciertos comentarios y exa-
geraciones periodísticas las verdade-
ras disposiciones de espíritu del país 
y del Gobierno de la República. 
" E l Gabinete de París, totalmente 
ajeno, como lo es, á la acción militar 
que las circunstancias han impuesto 
á España en los alrededores de Meli-
lla, sigue con el interés y la simpatía 
naturales en dos naciones ligadas por 
tan estrecha inteligencia los esfuerzos 
que el Gobierno de Madrid, en uso 
de sus facultades propias y por im-
periosas razones que le son privati-
vas, realiza para devolver á la comar-
ca lá tranquilidad perturbada. 
"Creemos saber que, en cuanto al 
contrabando de guerra, la vigilancia 
del Gobierno francés se ejerce asimis-
mo severamente, con objeto de evitar 
que el territorio argelino ó marroquí, 
donde sus autoridades militares ejer-
cen un poder efectivo, sirva para se-
cundar el tráfico ilícito de armas y 
municiones que desde otros puntos y 
en mayores proporciones se trata de 
continuar llevar á cabo." 
De " L e Fígaro," de París 
" E l heroísmo y la resistencia de 
las tropas está por encima de todo elo-
gio ; los soldados apenas desembarca-
ron, corireron al fuego, y cuando les 
faltaron municiones, atacaron á los 
moros con arma blanca." 
"Esos derechos que tiene España 
con arreglo á los Tratados son for-
males; en Europa los reconoce todo 
el mundo y todo el mundo está de 
acuerdo con los españoles en 1a lucha 
encarnizada que han emprendido." 
E n cambio hay algunos periódicos 
franceses, especialmente " L e Jour-
nal," que se dedica á recoger ios ru-
mores más absurdos, las invencioues 
más destituidas de fundamento, cuan-
do pueden contribuir á presentar la 
situación de España con los más ne-
gros colores. 
Son pocos por fortuna, pues la ma-
yoría nos muestran mayor afecto y 
más respeto á la verdad. 
Lo propio ocurre con los portugue-
ses. Muchos tienen frases que son de 
agradecer. Algunos otros, que son de 
despreciar, como los de "O País ," que 
desea que "as derrotas continuem." 
Merece citarse la noble y eníusias-
tfl actitud de nuestros queridos co-
legas de la Prensa italiana. 
Los importantes periódicos "11 Se-
có lo" y "Corriere della Sera." de Mi-
lán; " I I Giornale d' Italia," Ro-
ma, y el "Giornale de Sicilia," dan 
preferente lugar á la información de 
Marruecos y enaltecen con entusias-
mo nuestros hechos gloriosos en Me-
lilla. reconociendo el esfuerzo reali-
zado por la "nobile sorella" latina. 
Tan generosa actitud de la Prensa 
italiana merece^ nuestra inolvidable 
gratitud. 
3̂ 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e l í 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en la 
c e r v e z a de L A T R O F I C A . L , que 
es n n c ú r a l o todo. 
el Al imento S in Dulce 
es retenido y asimilado no sclamente por el estó-
mago más tierno sino también por el más delicado, 
a ú n cuando todo otro alimento es rechazado. 
"Un mi carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial 
Granum y siempre con plena satisfacción de parte de mis cliente» y con 
place/ para mí. Durante muchos aüos he venido ob«ervantio los efectos 
nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades, 
tanto entre los niños como entre loa adultos. Con frecuencia resultó íer el 
único alimento ene el estómago podfasoportarcuandoel nnc-cTitesc hallaba 
en condición critica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE 
LA MEDÍCiNA. En fin, en cualquiera enfermedad es de primera im-
portancin S'.'tír.er y conservar las fuerzas y la vitalidad, y co tengo cono-
cimiento de ninguna substancia que ilere estos requisitos t^n bien cotro 
el Imperial Gnunim." (firmada) Dr. W. A. Hubbard, 76 West Cedar St., 
Boston, Msss. 
Kl Imperial Granntn se halla, de venta en las Boticas y Droguerías en 
todas paites del mundo. 
' L a perfec<ñrta del arte de litografía." En estos términos se expresa 
un cliente entusiaarntido refiriéndole al lindo ciindro de la Madoaa y Niño 
que obsequtnraos á los consumidores del Imperial Granum. 
John Carie & Scus, Depositarios, 153 Water St , New York, E. U. de A. 
K e f r e s c a n t e . I n o f e n s i v o ^ 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n g 
m e d i a t o s . — l ó c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a ? : 
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Costra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus m m m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
E x í j a s e l o s VERDADEROS GRAKOS ue SALUD deiD' FBAMCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . L . E K O ' S r , 96. Rué d'Amaterdain, PARIS y todas las Fnrmacu^ 
P O D D f t E , S A V O J l 
Productos, niara vi liosos 
para suavizar, blanquear 
y aterdopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
M M t t i n f e n i t f n i 
J . SIXWXOW 
59, Faub. St-Martia, Pari* (IB') 
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LOS SUCESOS DE BARCELONA 
Reseña de la prensa local 
En una reunión celebrada por va-
rios representantes de la mayoría 
de los periódicos locales, con unani-
midad absoluta y levantado espíritu 
en pro de la pública tranquilidad, de 
la necesaria paz y de los altos inte-
reses de la ciudad, se convino en 
aceptar como común una nota infor-
mativa de los sucesos acaecidos en 
Barcelona desde #1 26 de Julio al o0 
del mismo, hecha de acuerdo con las 
instrucciones de la censura militar. 
La nota ha quedado redactada en 
los siguientes términos: 
pja 26. —Desde primeras horas de-
ja madrugada pequeños grupos reco-
rren talleres, fábricas y núcleos óbre-
los invitando al paro general, que di-
cen acordado como manifestación pa-
cifista. 
La invitación es fácilmente secun-
dad y escasos los incidentes á que da 
Aligar la generalización del paro. 
A media mañana, la mayoría de los 
•trabajos están paralizados, algunas 
lleudas tienen entornadas las puer-
tas, observándose numerosos grupos, 
por ahora en actitud pacífica, entre 
los cuales se ven muchas mujeres 
qtje ostentan lacitos blancos en el po-
Los tranvías siguen circulando, y 
el hacerlos parar da lugar á inciden-
Ies y colisiones entre los huelguistas, 
la policía y la guardia civil. Fre-
cuentemente se- oyen disparos y to-
ques de atención, seguidos de nuevos 
disparos. 
Los tranvías son detenidos, un-iis 
iveces obstruytndo la vía, otras des-
enganchando el trolley. Algunos car 
xruajes sufren desperfectos. 
Según las referencias oficiales, en 
las distintas colisiones ocurridas has-
ta las siete de la tarde han resultado 
dos guardias civiles y siete de segu-
ridad heridos en el Clot, y de los 
huelguistas tres muertos y varios he-
ridos. 
En la colisión habida en el Paseo 
de Colón, frente á la Capitanía Ge-
neral, heridos un guardia de seguri-
dad y-tres paisanos. En la de Ari-
liau varios de éstos. Y en el Pueblo 
Seco tres paisanos heridos y un agen-
te gravísimo. 
Al mediodía, en el Gobierno civil 
se reunió, ante la gravedad de las 
circunstancias, la junta de autorida-
des. En ella el gobernador civil, si-
ñor Ossorio y Gallardo, entregó el 
mando al eapitán general, don Luís 
de Santiago. Parece ser que en la 
reunión en señor Ossorio no conside-
raba indispensable la resignación drd 
¡mando, y el presidente interino de la 
Audiencia, s^ñor Ahril, la creía ne-
cesaria, prevalecíenlo al fin este pa-
recer. 
E l señor Ossorio presentó la dimi-
sión del cargo de Gobernador civil, 
y del despacho de los asuntos que 
quedan á la decisión del gobernador 
después de la resignación -del mando 
quedó encargado el señor Abril. 
Durante la mañana y la tarde cir-
cularon noticias respecto á sucesos 
pravos ocurridos en Tarrasa. donde 
fué incendiado el puente del ferroca-
rril, y al tratar de impedir el incen-
dio, fueron heridos un capitán, uu to-
¡niente y un guardia civil. 
De Hadalona comunicaron que es-
taha interceptada la línea férrea y 
impendida la circulación de trenes. 
Encardado del mando el capitán 
Ifeneral. don Luís de Santiago, con 
Jas formalidades de ordenanza hizo 
THihliear el correspondiente bando. 
. Les periódicos de la tarde suspen-
«en su publicación. 
Dia *J7.— La noche fué en Bar-
celona relativamente tranquila; pero 
a"n cuando el paro creyóse que sería 
"olo por veinticuatro horas, y así 
^^••ía haberse acordado por' alííu-
núcleos obreros, so vió desde pri-
meras horas une la huelga iba á con-
wnuar. De los puebkjs limítrofes r -
Riéronse noticias confusas, pues al 
^'iiodía las comunicaciones estaban 
atadas-, no quedando expeditas más 
que ¡as do Francia, 
lín fYillanueva fué cortada la 
noa férrea y la telegráfica v 
2 l1;111̂ - Durante la noche, en 
^dir"0 XuCV0 fl,é in'-enciado 
ic o que ocupaban L 
zaristas, 
i n W . ! * mañ1a"a-. una columna de 
W e ^ l U e ; Z a S - En ^r ía s ea'les 
zos dli fueron levanta<los tro-
^SlPf la ; ,ment0 forni^os mon-
^ h T ^ T T Para difi^ltar la 
íia ^ a . principalmente de la eaballe-
• i n : : ; : f : , f - l a ^ i PúbiiCo 
^ previn-P Jeneral Public<'' ba.i-
^ previo d0 qUe Se hai'ía f^Vo 
« , Gracia i" 13 VÍa pÚbli^-
^ : Z ? ¿ dp P 3 1 ^ ^ Parapeta-
^ ^ ^urriC K n Se M e a r o n 
v C i l l e r a H- 13 ^ n dos P^^s 
K' la f:« • das flirPccioncs 
f ó n i c a í 31 tele^fi-a v en la 
^ no Ledf¡f ^ ^ a r inoomunie 
•1 ¿ 1Ueclando utilizahlo m ^ ^ . •• • '«ios que 
un 
Padres 
Colegio de los Padres Escolapios, ríe 
la Ronda 'e San Antonio. 
A medida que va entrando la no-
ch&. desde los terrados y azotean se 
ven surgir nuevos focos de fuego, re-
veladores del incendio de iglesias y 
conventos. 
Algunas comunidades han abando-
nado sus residencias, casi todas elliis 
antes de los incendios, y algunas, las 
menos, mientras éstas se incendian, 
invitados por los mismos incendiarios 
en algunas casas. 
E l tiroteo es continuo, aun Cuando 
la noche lo hace poco efectivo. Las 
patrullas de caballería son acogid is 
con aplausos y aclamaciones; poro 
los incendiarios procurar huir de la 
presencia de la fuerza, aunque se re-
hacen inmediatamente. 
L a noche ha sido verdaderamente 
trágica. La relación aproximada de 
iglesias y conventos destruidos es la 
siguiente: t 
San Pedro de las Puellas, San Cu-
cufate. San Pablo. Santa Madrona, 
Parroquia de San Andrés. Parroquia 
de 'Clot, Jerónimas. Valldoneella. Es-
colapios de San Antonio, Salesianos 
de la calle de Manso, Agonizanii . 
Capilla de Marcus. Maristas de Pue-
blo Nuevo, Frailes de la Granja, Her-
manes de la Doctrina Cristiana de La 
carretera de Sarriá. Monjas (Capuchi-
nas del campo de Galvauy. Convento 
de Loreto, Convento de San Miguel 
de la calle de Rosellón, Monjas Arre-
pentidas, Magdalenas, Paúles, Con-
cepcionistas, San Felipe Neri de Gra-
cia. Beatas de Poblet, Parroquia de 
San Juan de Gracia, Carmelitas de 
Gracia, Misioneros del Sagrado Co-
razón de María, Maristas del campo 
de Grassot, Siervas do María de la 
calle de la Universidad, Parroquia 
de Horta, Damas negras de Horía. 
Parroquia de los Angeles (en parte 
solamente.) Seminario Conciliar (en 
parte solamente.. Montesión de la 
Rambla de Cataluña, (en parte.) 
Dia 28.—El amanecer de este día 
es tristísimo. A pesar de esto, el es-
píritu de la población es en todos de 
una serenidad admirable, tanto que el 
desarrollo de los sucesos se ha veri-
ficado sin que el pánico llega-
se á producirse con la intensidad 
que lo grave de lo ocurrido podía ha-
cer suponei'; por las calles apenas 
circula nadie y desde luego no se ven 
grupos, atendiendo las indicaciones 
del bando que prohibe su formación. 
Las primeras horas del día. hasta 
las nueve de la mañana, son de una 
calma solemne, apenas turbada por 
algún que otro tiroteo. Después de 
esta hora vuelven á reproducirse los 
incendios en algunos centros religio-
sos, que ya habían sido incendiados. 
Las tropas acuden á evitar, en lo 
que pueden, estos incendios, y se pro-
ducen frecuentes colisiones que man-
tienen la alarma durante el día. 
E l capitán general señor Santiago, 
sale seguido de poco numerosa es-
colta á reconocer algunas vías, y i 
el Paralelo es objeto de una agresión, 
que repele la escolta, y que no tiene 
consecuencias. 
En este día llega un correo por la 
línea do Prancia, que no era espera-
do. También llegan nuevas fuerzas 
de diferentes puntos. Siguen sin pu-
blicarse los periódicos. 
Entre el vecindario circulan los 
más extraordinarios rumores qne, á 
pesar de su gravedad, no consiguen 
alterar el espíritu de la población. 
Las medidas de precaución, como 
registros, cacheos, etc., son aceptadas 
por todos sin protestas. 
Kn la calle de Pelayo los agita lor^"' 
se apoderaron de una casa desalquila-
da, destinada á Delegación de Ha-
cienda, desde la que hacen algunos 
disparos. 
L a noche, aunque agitada, trans-
curre sin que la gravedad de los suce-
sos aumente. -
Dia 29.—La mañana, hasta las nue-
ve, la tranquilidad es casi completa. 
E l vecindario se dedica á aprovisio-
narse, realizándolo sin grandes difi-
cultades, aun cuando falta carne 
fresca y escasea algún otro artículo. 
Por la mañana se asegura haber 
caído en poder de los revoltosos las 
armas del batallón de los Veteranos 
de la Libertad. 
Desde media mañana el tiroteo es 
bastante vivo, especialmente es la 
parte izquierda del casco de Barce-
lona, en el Clot y en San Martín. En 
estos dos últimos sitios la refriega ha 
sido bastante dura, habiendo jugado 
la artillería. 
En la calle de Valencia, al incen-
diar nuevamente el convento de las 
Concepcionistas, el grupo que trataba 
de conseguirlo es tiroteado por ia 
fuerza pública. 
L a correspondencia pública expí-
dese por mar á Tarragona. Se oyen 
frecuentes disparos hechos desde los 
terrados en diferentes puntos de la 
población. Se realizan numerosas 
prisiones. Sigue el día sin publicar-
se periódicos, ni recibirse de fuer-i. 
Dia 30.— Amanece el día con tran-
quilidad. A las dos de la tarde hay 
un nuevo tiroteo en las Concepcionis-
tas. 
De tres á cinco, todo parece haber 
terminado en el centro de la ciudad, 
y las gentes salen á la callo á sus que-
hacores y en busca de noticias y pe-
riódicos de fuera. Se ponen á la ves-
ta algunos en varios kioscos de la 
Kamhla: poro á poco so producen 
algunas alarmas y vuelve á quedar 
despejada la vía pública. Rn la calle 
a* ia Lmversidad y e^ecialmente 
en la plaza de Letamendi. á las cinco 
de la tarde, hay un vivo tiroteo, en-
tre los incendiarios que pretenden | 
pegar fuego á uu pequeño convento 
de las inmediaciones y la fuerza pú-
blica que lo impide. 
Sin graves dificultades circulan los 
carros para el reparto de la carne á 
los tablajeros. Las calles están á 
obscuras por falta de gas desde hace 
dos días. Unicamente el alumbrado 
eléctrica luce en las que lo tienen. 
Dia 31. — L a noche de ayer á hoy 
ha sido tranquila. E l día se presenta 
con aspecto de acentuada norma!i-| 
dad. A las once de la mañana los 
grupos han intentado el asalto de un I 
convento situado en la calle de Rogor! 
de Flor, y según nota oficial, í«j 
guardia civil ha disparado sobro el ¡ 
grupo, causando seis muertos, buen 
número de heridos y detenido á diez 
y seis individuos. 
L a dificultad del día estriba en; 
ser fecha de pago de jornales y sala- • 
rios. y en una reunión celebrada por. 
los principales elementos fabriles, so 
adoptó el acuerdo de pagar sus jor-
| nales á los obreros que el lunes se 
• presenten al trabajo. 
Esté acuerdo parece haber influido 
en gran manera para restablecer la 
tranquilidad. 
En vista de la observada, el capi-
tán general publica el siguiente 
bando: 
Notas sueltas 
Se ha suspendido hasta nueva or-
den el ingreso de reclutas en caja en 
Barcelona y en Martorell. 
En Horta quedó ayer restablecido 
el orden alterado por los revoltosos, 
que iban armados con carabinas y fu-
siles procedentes del somatén. 
Las tropas del ejército, para con-
seguirlo, tuvieron 'un oficial y un 
soldado heridos y los revoltosos un 
muerto y varios heridos. 
Ayer salió por la estación del Nor-
te un tren protegido por fuerzas clol 
ejército para hacer reparaciones en 
la vía. llegando hasta Sabadell. 
•Hoy ha salido para Sabadell, don-
de se habían promovido disturbios, 
'Una fuerte columna compuesta de 
algunas secciones de artillería, infan-
tería, caballería, ingenieros y guar-
dia civil para restablecer el orden y 
la normalidad, con órdenes severas 
para el caso de encontrar resistes-
cia. 
La noche anterior han sido condu-
cidos al castillo de Montjuich 204 
presos, que se encontraban en Ata-
razanas. 
En la madrugada del 30 se habían 
subido 182. 
Don Luís de Santiago Manosean, | En Manresa reina tranquilidad, y 
Teniente General do los Ejércitos úfi,-
ciona'les y Capitán general de la *• 
región, hago saber: que en vista de 
iniciarse la tranquilidad, invito á to-
dos los vecinos para quo contribuyan 
á lograrla por completo, procediendo 
á la apertura de establocimicstos d'1 
todas clases, teniendo presente tam-
mañana reanudarán los trabajos las 
fábricas 
En Igualada so ha restablecido el 
oüdéú por las fuerzas de la guardia 
civil y el somatén 
E l cañonero "Temerario" recorre 
y . 
DON L U I S D E SANTIAGO 
Teniente General de Ejército y Capitán General de Cataluña. 
bién que está permitida la circ.ila-
prón por las callos á todas horas, bien 
entendido que subsiste en absoluto la 
prohibición de formar grupos, los 
cuales, con arreglo á mi bando ante-
rior, seguirán disolviéndose y casti-
gándose como en aquél so dcteriuina. 
Luís de Sastiago Manescau. —Barce-
lona 31 de Julio do 1909,!.' 
Circula el ferrocarril de Sarriá y 
se ven por las calles muchos carrua-
jes. 
•Los establecimientos públicos em-
piezan á abrir sus puertas. 
Los cafés están animados, 
1 de Agosto.— La noche ha pasado 
en absoluta calma. 
E l público, desde primera hora, na 
iinvadido las calles, y la normalidad 
parece definitivamente recobrada. 
Se ven muchas señoras, los carrua-: 
jes circulan con absoluta libertad, se 
ha restablecido la marcha regular de 
los ómnibus y circulan todos los 
tranvías cuyas líseas están en condi-
ciones de hacerlo. 
Durante los sucesos ocurridos des-
de el día 26 hasta el 30, se han cau-
sado : 
E n el ejército 3 muertos y 27 ho-
ridos. 
En los paisanos 126 heridos, que 
han ingresado en los hospitales, ha-
biendo quedado gran número do 
ellos ocultos en las casas partícula r. s 
para su curación. 
E ! sábado, día 31, en el convenio 
emplazado en la calle de Roger le 
Flor, la guardia civil disparó sobre 
un grupo de revoltosos quo estaban 
robando y saqueando un templo, caa-
sándoles seis muertos y gran número 
do heridos, deteniendo, además, á 
diez individuos. 
En el cementerio del Sudoeste fse 
han enterrado setenta y cinco oadá-
veres de paisanos, hasta el día 30 . 
la costa, entre nuestro puerto y Ro 
sas, para vigilar las poblaciones in 
mediatas al mar. 
A consecuencia de los sucesos, se 
han concentrado en esta plaza fuer-
zas de infantería de los regimientos 
do Mabón, Aragón, Lealtad, Consti-
tución, Mallorca. Asia y Luchana ¡ 
de los de caballería de Almansa, Al-
cántara, Castillejos y Treviño. Del 
regimiento séptimo de ingenieros han 
viiido una compañía de zapadores y 
otra de telégrafo. 
Ademán, se ha concentrado en esta 
capital, proecden,t-c de otras regiones, 
unos mil guardias civiles. 
Hoy debe llegar á Barcelona, pro-
cedente de la primera región, el regi-
miento do infantería do Saboya, que 
se compone do unos 2,000 hombres. 
(De " L a Vanguardia" do Barcelo-
na, del primero de Agosto.) 
E l día 2 de Agosto 
Las i-mpresiones optimistas que 
ayer dominaban han obtenido conso-
ladora realidad. Esta mañana se ha 
reanudado el trabajo en la casi tota-
lidad do fábricas y talleres do Barce-
lona y las lafueras: las pocas quo no 
funcionan es á causa do las reparacio-
nes quo so están efectuando en su ma-
quinaria y que ya comenzaron antes 
de los mencionados sucesos. 
Hu algunas fábricas principió el tra-
bajo á primera hora do la mañana, pe-
ro en la mayoría no s- efectuó hasta 
eá >ogundo cuarto, ó sea después de la 
hora do almorzar. 
L a circulación do tranvías so reanu-
dó también sin -novedad en todas las 
líneas: únicamente on la do Sans hu-
bo un conato de rosisíoncia. ya que al-
simos individuos intentaron impedir 
la circulación en la Cruz 'Cubiorta. oo-
locando piodrñs en los r i ó l o s l a fuer-
za pública impidió quo roa liza son su 
propósito deteniendo á ocho de los in-
dicados sujetos. Es do justicia recono-
cer que la actitud de los revoltosos no 
t-ncontró ningún éxito en el público; 
antes al contrario, la opinión de los 
presentes mostróse claramente á fa-
vor de la fuerza pública y en contra 
de los revoltoso.'. 
A media mañana la ciudad había re-
cobrado su aspecto normal: el tránsi-
to rodado se efectuaba sin incidentes, 
los comercios todos estaban abiertos y 
la concurrencia de público en las ca-
lles era como en circunstancias nor-
males. 
Al mercado acudieron también to-
-dos sus habituales abastecedores, sur-
tiéndolo, incluso do los artículos que 
como frutas y hortalizas, habían ésea^ 
soado un poco durante los pasados 
días. 
Las brigadas municipales se ocupa-
ron en l̂a recomposición dol emnodra-
do. en los sitios donde había sido le-
vantado. 
Los demás servic'o^ municipales do 
limpieza, riocro y policía, se efectua-
ron sin novedad. 
Las comunicaciones 
E l direetor do la Comnañía do los 
ferrocarriles de Madr'd á Zaragoza y 
á Alicanto ha comunicado á las auto-
ridades que ol servicio entre Barcelo-
na y Tarragona, so había restablecido 
por completo, efectuándose con abso-
luta regularidad, así como también el 
do Va lis y Picamoixons. 
En la línea dol-in^rior los tronos 
llegan hasta Granollers, y en la dol li-
toral hasta Badalona. 
La línea de los directos está inter-
ceptada entre San Vicente y Reus. pe-
ro so trabaja activamente en su repa-
ración, creyéndose que en br^ve se 
reanudará ol servicio en eslía línea y 
so normalizará del todo en las restan-
tes. 
Comunicaciones telegráficas 
Han nuodado restablecidas IrfS co-
municaciones telegráficas con MadrVl, 
Valencia. Andalucía y Norte de Es-
paña. 
Bando del Alcalde 
En los sitios de costumbre se ha fi-
jado el siguiente bando: 
Después de seis días de luto para 
Barcelona, ha quedado restablecida la 
paz material y las ca'lles do la ciudad, 
dominadas por la tristeza y las des-
gracias del 'motín, vuelven al aspecto 
normal por todos tan ansiado. 
Pero no es esto soificiente. L a paz 
moral, tan necesaria como la paz ma-
terial para la vida de los pueblos, ha 
de quedar asimismo asegurada, vol-
viendo todos los ciudadanos á sus ha-
bituales ocupaciones. Para conseguir-
lo, esta Alcaldía ha conviocado á las 
fuerzas vivas de Barcelona, represen-
tadas ñor las sociedades Fomento del 
Trabajo Nacional, Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, Cámara do Co-
mercio, Círculo de la ITnión Mercan-
til, Liga do Defensa Indnstrial y Co-
mercial. Instituto Agríco7a Catalán de 
San Isidro, Sociedad Mutua de Fa-
bricantes y Ateneo Barcelonés, y con 
sal inacción hago saber al pueblo que 
mañana lunes quedarán abiertos fá-
bricas y establecimientos nara reann-
dar el interrumpido trabajo. 
Espera esta Alcaldía nue los obre-
res responderán á esto 11 afinamiento. 
L a normalidad, tan necesaria para to-
dos, es aún más precisa para ellos, ya 
quo de continuar esta situación, la 
ruina de nuestra nuerida ciudad haría 
sus primeras víctimas entro aquellos 
que sólo de su trabajo cotidiano vi-
ven. 
Confía también la Alcaldía que to-
dos los habitantes do Barcolomi con-
tribuirán con sus energías á la pa-
triótica obra do atenuar los efectos 
del nido golpe quo á la ciudad se ha 
inferido, á fin de que con el esfuerzo 
de todos sea posible olvidar los tristes 
días pasados y lograr que Barcelona 
no quedo rezagada en la vía del pro-
greso, que á posar de sus elementos 
perturbadores tiene emprendida. 
Barcelona. Io. do Agosto de 1909.— 
VA Alcalde, Juan Coll y Pujol. 
E n la barriada de Gracia 
Desde ol primer día repercutieron 
allí los alborotos para impedir la cir-
culación de los tranv'r^-. Grupos de 
mujeres y chiquillos los apedreaban, 
rompiendo los cristales y causando 
desperfectos en las cajas de los co-
ches. Unas y otros colocaban piedras 
de gran tamaño sobro los rióles para 
impedir el avance do los vehículos. L a 
guardia civil hizo esfuerzos para do-
minar el tumulto y á las dos y media 
de la tardo del lunes, día 26, no hubo 
más romodio que llevar á retiro los 
coches, cuando ya casi ninguno de 
ellos tenía un cristal entero. Estos ac-
tos luvieron lugar al final del paseo 
de Gracia y comienzo de la calle Ma-
yor. 
En la calle Torrente de la Olla un 
grupo volcó una jardinera y la atra-
vesó en mitad de la calle. 
Por la tarde hubo relativa tranqui-
lidad en toda la barriada, viéndose 
sólo numerosos grupos que comenta-
ban les sucesos. 
E l pas y los focos eléctricos de la 
'•alio Mayor no se encendieron en to-
da la noche. 
Al día siguiente, á oso de las doce 
y modia. •rnmo-nzó nn vivo tiroteo en-
tre h guardia, civil y un grupo nu-
meroso do paisanos, á la entrada de 
la callo .Mayor, tiroleo que so genera-
lizó bien pronto por la parte derecha 
do la barriada, habiendo habido, se-
gún so dice, algunos muertos y heri-
dos. AJ tiroteo había precedido la for-
mación de algunas barricadas, que 
pronto fueron numerosas en toda la 
barriada. Las barricadas estaban he-
chas con piedras del adoquinado. 
E l tiroteo duró hasta las cuatro de 
la tarde, y la formación de barricadas 
Lontinuó hasta ya entrada la noche. 
E l mismo día 27 fué saqueada una 
armería de la calle de Torrente de la 
Olla. Desde la torro de la plaza de 
Oriento se tocó á somatén durante 
largo rato. 
A las siete de la tarde subió hasta 
los Josepets una sección de tropa de 
infantería y abrió p-aso en los sitios 
do la callo Mayor donde las barrica-
das lo impedían. Dicha fuerza estable-
ció su cuartel en la misma plaza de 
los Josepets. 
Durante la noche un grupo de revo-
luciónanos llamó en la rectoría de la 
parroquia do San Juan, y después de 
exigir al cura párroco que les entre-
gara el dinero, las alhajas y cuanto 
tuviese de valor prendieron fueg.) á 
la iglesia. 
Miércoles 28.—A primera hora de 
la mañana so fijó en diferentes sitios 
de la barriada un bando del Capitán 
General prohibiondn la permanencia 
on los torrados y baleónos, la circula-
ciófi por las calles y toda, demostra-
ción pública hacia el ejército, mcliuo 
los vivas y aplausos. . También oran 
muchas las personas quo acudían á 1 ¡Í 
torrados y baleónos para ver las dis-
tintas humaredas; de las iírlos:as que 
ouornaban en diferentes diro-ccionc. 
E l público comentaba los sucesos 
da cual á su manera, siendo muchísi-
mas las personas quo recriminaban 
tan bárbaros hechos. 
Durante el día hubo prolongados ti-
roteos en distintos puntos de la ba-
rriada, calmándose alsruuos instantes 
y reanudándose luego con más inten-
sidad. 
Por la mañana fué saqueada y que-
mada la iglesia que los Padres del 
Oratorio do San Felipe Neri poseen 
en la calle del Angel. 
Por la noche, un grupo de revolu-
cionarios roció con petróleo la puer-
ta del convento de las Hermanas Car-
melitas, establecido en la calle Ma-
yor, pero instados por los vecinos do 
dicho convonto, los que formaban el 
grupo desistieron de su propósito, no 
sin que antes uno de ellos disparara 
un tiro de revólver contra 'la puerta 
del convento. 
Poco después inlentaron asaltar y 
quemar otro convento de monjas de 
la calle do San Gervasio, en donde es-
tán recluidas y atendidas por las Her-
manas buen número de mujeres locas, 
y como un sujeto de por aquellas cer-
canías advirtiera á los revolucionarios 
que quienes iban á perder más, si lle-
vaban á cabo su idea, eran aquellas 
pobres mujeres, por el desamparo en 
que quedarían, los del grupo desistie-
ron de su propósito; pero uno de 
ellos, dando una prueba de la mayor 
barbarie, focóse un cuchillo y dió un 
navajazo á aquel sujeto que les había 
aconsejado, biriénd'ole en una pierna. 
También intentaron quemar por la 
noche la parroquia de los Josepets, no 
pudiendo lograr su objeto gracias al 
retén de tropa que había on la plaza 
y cerca de la iglesia. Durante la no-
che, la tropa que formaba ol mencio-
nado retén hizo algunas deseargas y 
disparó varios tiros suoltos, no permi-
tiendo el paso hacia el interior de la 
barriada á nadie. 
Jueves 29.—Oyese fuego do Fusile-
ría en distintas di roe ci oíros do la 'ba-
rriada, por la mañana y por la tai do. 
También oyéronse desdo Gracia leja-
nos disparos de artillería. Por la ma-
ñana los revolucionarios saquearen ó 
incendiaron él convento quo las Her-
manas Carmelitas Descalzas tienen on 
la calle del Angel. Con tal motivo hu-
bo fuerte tiroteo entre la tropa y los 
revolucionarios. Estos incend:íiron 
nuevamente al anochecer él convonto 
de religiosas de clausura denominado 
d" Jerusalén. sito en la callo de San 
Elias, oue ya habían sannoado é in-
cendiado la tarde antoror; pero el 
fuego no había nrondido. Esta voz fue 
incendiado por dentro y el fueero. aun-
que causó estragos, no llegó á consu-
mir el edificio. , 
Poco después de incendiado armóse 
un violento tiroteo con descaigas ee-
rradas. que duró más de inedia hora. 
E l tiroteo reprodujo-" también du-
rante la noche en la plaza do los Jose-
pets y sus alred' d ¡res. 
Viernes dO.—Durante la mañana hu-
bo alguna^ escaramuzas on distintas 
puntos de la barriada, formalizándose 
el tirotea durante la segunda mitad de 
la tarde on la Gran Vía Diagonal, por 
haber intentado los revoluoionarios 
incendiar ol convento quo fo« PP. Oa-
puchinos tienen en la mencionada vía 
entre el Paseo de Gracia y la Pambla 
de Cataluña. 
También oyéronse lejos algunos dis-
paros de artillería. 
Casi al anochecer hubo alguna alar-
ma en la calle Mayor, fronte á la del 
Tibidabo. por haber ocupado la tropa 
la casa número 239 con objeto de ha-
cer un registro. Seis números y un 
sargento subieron al ferrado de la ca-
sa número 241, qüe es más alto que 
el de la casa registrada, y apuntaban 
hacia ésta para evitar que sus mora-
dores pudieran ovadirso ó hacer re-
sistencia á loa nue vorifioaban H roeis-
tro; á oad'a lado do la puerta qtteefósé 
un centinela y en la acera opuesta y 
frente á la casa estaban otros dos DÚ-
moros. todos con ol maüsor preñara d'\ 
También había fuerza on ol interior 
de aada una de las üeaidas de ambos 
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lados de la escalera. La parte poste-
rior (jte la casa estaba también tomada 
militarmente. 
VA registro, que duró 'hasta ya en-
trada la noche, y <-nyo resultado se 
ignora, obedeció, según se dijo, á que 
había .sido detenido en el momento dp 
incendiar una iglesia un individuo 
á*agones que dijo tener su domicil.o 
en la calle Mayor de Gracia. 
Los revolucionarios intentaron nue-
vamente por la noche asaltar é incen-
diar el convento de la calle de San 
Gervasio, siendo rechazados por la 
tropa y fuerzas de policía que había 
en el interior del mencionado conven-
to. Con tal motivo hubo algunos dis-
paros y descargas de fusilería. 
Era tanta la basura que Ivabía es-
parcida por las calles y tanto el hedor 
tiro despedían, que. nara evitar una 
epidemia, en algunos puntos los veci-
nos las recogieron en montones y las 
quemaron. En otros sitios se mezcla-
ron con cloruro. 
Sába lo 31.—Hubo durante todo el 
día relativa tranquilidad. Sólo de 
cuando en cuando oyóse algún tiro 
suelto en sitios apartados de la ba-
rriada. 
Por la mañana una brigada de obre-
ros procedió á la • recomposición pro-
vis;onal del empedrado de la eaile Ma-
yor para facilitar el tránsito rodado. 
Por la tarde salieron á recorrer la 
línea los carromatos de la Ccmpañía 
Anónima de Tranvías, lo cual tranqui-
htó mncho a los vecinos de G-racia. los 
rr^les comprendieron que la calma y 
fí »r4en fie iban restableciendo y que 
se preparaba, sin duda, la salida de 
los tranvías, como así ocurrió, efecti-
vamente, a! siguiente día. 
La plaza de los Josepets que. como 
las demás calles de la barriada, había 
permanecido á obscuras durante todas 
las nn̂ b̂ s. estuvo iluminada toda la 
del sábado con un foco eléctrico, con-
tribuyendo esto aún má.s á llevar la 
tranquilidad á aquel vecindario. 
En toda la noche no se oyó un solo 
disparo. 
Domingo Io. de Agosto.—Desde las' 
primeras horas de la mañana el aspec-
to de las calles, lo mismo en conjunto 
que en diversos detalles, era ya muy 
distinto de los días anteriores. A las 
seis de la mañana salió de las cocheras 
de Gracia el primer tranvía, que era el 
señalado con el número 144. que tomó 
la dirección de B-arcelona. En él iban 
el I>irector-gerente de la Compañía, 
don Mariano de Foronda, y una pare-
ja de individuos de tropa. 
Al rni'smo tiempo salía en dirección 
á la Bonanova el coche número 158, 
en el que iba el jefe del movimiento, 
dnn Ignacio Carrasco, y una pareja de 
tropa. Cuando el cc^he estuvo en el 
paseo de la Diputación los vecinos, al 
oir la campana del tranvía, salieron á 
las puertas y balcones y aplaudieron, 
ftn demostración del júbilo que aque-
llo les producía. 
A la»; ocho y media se diio la prime-
ra misa en la parroquia de los Jose-
pets. llenándose el templo de fiólas, 
eontinuando así hasta después de la 
ólfinm misa, que se celebró á las diez, 
y terminada la cual volvió ú cerrarse 
rl templo. 
La tarde continuó tranquila. 
Por la nor-he tampoc%se encendie-
ron los faroles de la vía pública. 
E l di* 3 de Ag-crto.—Revista de tro-
to 3. 
El Capitán General revistó ayer 
lardo al regimiento de Saboya. que 
formó en la plaza de Cataluña. 
Dicho retnmiento, que se compone 
de más de 2.000 plazas, se aloja en el 
tinglado número 1 del muelle de la 
Muralla. . 
Disposiciones del Alcalde 
Por disposición de la Alcaldía, los ar-
quitectos municipales procedieron 
ayer al reconocimiento de los conven-
trs é iglesias incendiados, para que 
dictaminen acerca de las condiciones 
de seguridad que ofrecen, y disponer 
el derribo de la parte que amenaza 
ruina, habiendo ordenado también 
que se impida la entrada en los edifi-
cios que no estén guardados por las 
tropas. 
Los fielatos 
Durante los días de la huelga los 
sediciosos incendiaron cuatro fielatos 
y cuarenta casillas de la línea de con-
sumos. 
Hoy, por disposición del Alcalde, 
los facultativos municipales se trasla-
darán á los puntos donde se hallaban 
situados los fielatos destruidos, para 
que procedan á la construcción de ba-
rracones improvisados en los puntos 
estratégicos de la línea fiscal. 
E l alumbrado 
El número de faroles del alumbra-
do público que han sido destruidos 
por las sediciosos es grande, haciéndo-
•lo ascender algunos á 7.000. Las cañe-
rías sufrieron también desperfectos 
considerables que no han podido ser 
reparados aún. debiéndose á esta cau-
sa las deficiencias que se notan en el 
alumbrado. 
Material de fentanería 
Durante la última revuelta los sedi-
ciosos asaltaron los almacenes de fon-
tanería, del Auyntamiento. llevándose 
grifos y otros materiales, por valor de 
más de veinte mil pesetas. 
Las escuelas mimicipales 
Tres escuelas públicas, entre ellas 
una instalada en el convento de los 
Agonizantes, fueron saqueadas por las 
turbas, las cuales pegaron fuego á los 
pupitres, bancos y demás menaje. 
Las Compañías de tranvías 
Casi todos los desperfectos que su-
frieron las líneas de tranvías y los co-
ches están ya reparados, siendo muy 
posible que hoy se reanude el servicio 
completo en todas las líneas. 
Las pérdidas de las empresas 'han 
sido cuantiosas, alcanzando la parte 
principal á la Compañía Anónima. 
El director de la misma, don Maria-
no de Foronda, siente honda pena, no 
ya por las pérdidas materiales expe-
rimentadas, sijio por las agresiones de 
aue fué objeto el personal el primer 
día de los sucesos. 
Retablos destruidos 
En el incendio del colegio de los Pa-
dres Escolapios quedaron destruidos 
cuatro retablos del célebre pintor ca-
talán Bergós, de un valor artístico 
inapreciable. 
La Junta de Museos había gestiona-
do recientemente la cesión de los refe-
ridos retablos al Ayuntamiento, con 
destino al Museo de Arte, habiéndose 
mostrado los citados religiosos dis-
puestos á efectuarla en condiciones 
favorables, para que la ciudad de Bar-
celona pudiera guardar unas obras 
qué constituyen verdaderas joyas de 
la pintura catalana. 
También fueron pasto de las llamas 
códices de gran valía é incunables ra-
rísimos, que se guardaban en la biblio-
teca. 
tServicio de comunicaciones 
Durante los últimos días fué CaXde-
tas el centro de eomunic«ciones le 
Barcelona con casi toda su provincia 
v la de Gerona. 
De esta capital salían á diario dos 
remolcadores hasta Caldetas y San 
K.'l;ú de Guixols, 'haciendo escala en 
Vüasar y Mongat. 
Además, para realizar el .servicio 
utilizábase en Caldetas la lancha auto-
móvil ''John Bull," que bacía dos via-
jes diarios á Barcelona. 
Detalles cuñóse s 
En Mataró los revoltosos se incau-
taron de unas siete mil pesetas, recau-
dadas para los festejos que se cele-
bran todos los años, con motivo de la 
fiesta mayor de dicha población. Ade-
mó^ obligaron á los industriales á que 
pagaran á. los obreros la mitad de 'los 
jornales de la semana, y con las refe-
ridas cantidades constituyeron un 
fondo, expidiendo bonos, á cuya pre-
sentación los industriales debían en-
tregar las especies en ellos consigna-
das. 
La Junta nombrada por los sedicio-
sos se instaló en 'las Casas Consistoria-
les, disponiendo del sello de la Alcal-
día. 
El coanilé revolucionario dirigió al 
Rdo. Cura párroco la siguiente comu-
nicación: 
'"Muy señor nuestro: Ei comité de 
la Junta revolucionaria constitucio-
nal, encargado de mantenpr el orden 
en las presentes chvunstancias, consi-
derando que el establecimiento que 
usted dirigp no es de artículos de pri-
mera necesidad, ha resuelto (pie lo 
tenga cerrado mañana y en los días 
sucesivos," 
En Vich 
Las noticias que se reciben de Vich | 
acusan tranquilidad. 
Dícese que el miércoles último llegó 
á esta población una tartana con va-
rios huelguistas, pretendiendo que la 
huelga fuera secundada, pero las au-
toridades detuvieron al tartanero y á 
los comisionados, á quienes se dejó en 
libertad al siguiente día. 
E l litoral 
En algunos pueblos del litoral pro-
dujéronse algaradas, pero noticias re-
cientes acusan completa tranquilidad. 
Las murallas que la Compañía de 
los ferrocarriles de Madrid á Zarago-
za y Alicante había elevado en algu-
nos' de los pintorescos pueblos de la 
costa, fueron destruidas por los revol-
tosos. 
Ayuntamiento de Barcelona 
A las seis de la tarde empieza la se-
sión ordinaria de primera convocato-
ria, celebrada el día 3 por el Ayunta-
miento. Preside el Alcalde señor CoM 
y Pujol y la concurrencia de público 
es bastante numerosa. 
Léese, y es aprobada, el acta de la 
sesión anterior. 
E l Alcalde 
El señor Coli y Pujol hace uso de 
la palabra y cUce : 
Todos estáis enterados de los acon-
tecimientos ocurridos durante la últi-
ma semana, con razón calificada de se-
mana de Pasión; que lo ha sido no só-
lo para los barceloneses, sino para to-
das las personas de sentimientos hu-
manitarios, sean cuales fueren sos 
ideas políticas. 
Desgraciadamente se trata de he-
chos que por su naturaleza no pueden 
borrarse de la. memor;a d? cuantos los 
•hemos presenciado: es imposible olvi-
dar la sangre vertida, los daños mate-
riales y morales que ha sufrido la ciu-
dad y el vecindario y ¡ojalá! fuese po-
sible rasgar esa pá.gina afrentosa de 
nuestra historia. 
Permitidme, pues, que no los re-
cuerde en estos intantes. 
Pero, si el amor á Barcelona, me 
impone boy silencio acerca de los su-
cesos desarrollados durante esta se-
mana terrible, no puedo prescindir de 
exponer á mis compañeros de Consis-
torio las gestiones que en cumplimien-
to de lo ofrecido en la última sesión, 
he realizado con objeto de aminorar 
en lo posible las consecuencias mate-
riales de los pconlcr-imientos 
En primer lugar,' tan pronto como 
se exteriorizó que el movimiento se 
desviaba de su prim tiva tendencia, 
me apresuré á reunir á los represen-
tantes en Cortes, nara ver si podía lle-
garse á un acuerdo encaminado á pa-
cificar los ánimos y restablecer el or-
den alterado. Con tal cbieto. invité á 
les allí reunidos á oue, sin abdicar de 
sus ideales, aconseiaran á los revolto-
sos que depu-;;r-rau su actitud, para 
conseqruirno sólo 1?. pacificación mate-
rial sino la moral. Desarra ciad a mente, 
por circunstanc-ias esoeciales princi-
nalmenV y por las diversas tenden-
cia^ nolíticas de los reunidos, no fué 
oc -i i ble llegar á un acuerdo, como hu-
bierín deseado. 
En vista del fracaso de mis gestio-
nes v con el propósito de atenuar 
las terribles consecneneias del estado 
por aue atravesaba la cuidad, encami-
né mis esfuerzos á orarantir el abasta-
oimiento del vecindario, cn'dando 
además de asearurar los servicios de 
alumbrado y agua. 
Habiendo asum'do el mando el Ca-
pitán General, tuve la suerte de rpic 
f-oini'-;diendo con mis propósitos me 
ofreciera su aooyo decidido, autori-
zando al vecindario para que durante 
un número determinado de horas pu-
diera todas las mañanas proveerse de 
comestibles. 
También dispuso el Capitán Gene-
ral, haciendo uso de sus facultades, 
que se reanudaran las operaciones de 
ia matanza, á enva pfeci-o la disma au-
toridad militar facilitó las fuerzas ne-
cesarias para que imnidiesen que se 
molestara al personal encargado de 
las nrsmas. y al mismo tiemno ejerr-ie-
ran en el Matadero la delrdi vigilan-
oia para ponerlo á cubierto de un po-
sible golpe de mano de los sediciosos. 
El servicio de agua se ha prestado ; 
con normalidad ronudeía: en cuanto i 
al del alumbrado por gas ha ofrecido ' 
algunas deficiencias, imputables á ha-
ber»e paralizado la fabricación de flui-
do y á los desperfectos causados por 
los revoltosos en las cañerías. 
Tocante ai servicio de extinción de 
incendios, debo hacer apostar que las 
bombas con e! personal necesario 8t 
personaron en los primeros momentos 
en los lugares incendiados, pero hu-
bieron de retroceder ante las amena-
zas de los sediciosos. 
Con objeto de evitar que ocurran 
desgracias por desplome de la parte 
aue aún queda de los edificios incen-
diados, lie depuesto que los facultati-
vos municipales los reconozcan y dic-
taminen acerca de sus condiciones de 
seguridad, para ordenar que sean de-
rribados inmediatamente los que ame-
nazan ruina. 
No descuidé un momento el servi-
cio sanitario, procurando que los 'heri-
dos fuesen asistidos con ia rapidez ne-
cesaria, y he de hacer constar mi fe-
licitación al cuerpo médico municipal, 
cuyos individuos han rivalizado en ce-
lo, acudiendo, sin reparar en el peli-
gro, á los lugares donde se reclamaba 
su concurso. 
Ademá-s. teniendo en cuenta que 
con la quema de algunas asilas los ni-
ñcrS quedaban abandonados, de acuer-
do con el Ca-pitán General dispuse lo 
conveniente para que hasta aue se vea 
el destina que baya de dárseles, el 
Ayuntamiento cuide de su manuten-
ción. 
Me preocupé as'mismo de que los 
muertos cuyas familias por razón de 
las circunsatneias no pudieran cuidar 
de enterrarles, tuvieran sepultura de-
corosa, utilizando al efecto los nichos 
disponibles, y ordené también que se 
procediera al sepelio de las monjas 
^procedentes de los conventos incen-
diados. 
Para normalizar el servicio de lim-
pieza pública, llamé á los contratistas, 
los cuales me prestaron su concurso, 
dando las oportunas órdenes al perso-
nal para la recogida de las basnras 
acumuladas en la vía pública. 
Estas son suscintamente las prin-
cipales gestiones que realicé en cum-
prmiento de lo ofrecida en la sesión 
anterior v que someto á la considera-
ción del Consistorio. 
E l señor Jiménez 
Expresa el sentimiento d̂  los con-
cejales radicales por la detención del 
señor Iglesias (don Emiliano) y su 
gratitud hacia el Alcalde por las ges-
tiones oue hizo espontáneamente cer-
ca del Csoitán General para recabar 
la libertad d-el detenido. 
Otra vez el Alcalde 
El señor Coll y Pujol dice oue al 
dar cuenta de las gestiones por él rea-
lizadas, omitió la reunión que se cele-
bró en las Casas Consistoria/les con 
asistencia de los representantes de las 
sociedades y entidades económicas, y 
de resultas de la cual publicó el ban-
do que cree pudo influir en el resta-
blecimiento de la normalidad. 
Proposición urgente 
Se da cuenta de una proposición 
urgente, concebida en los siguientes 
términos: 
"Los concejales que suscriben tie-
nen el honor de proponer al Excmo. 
Ayuntamiento se sirva tomar los si-
guientes acuerdos: 
"Primero. Que el Ayuntamiento de 
Barcelona, en nombre de la ciudad y 
en el de la i-onciencia humana, pro-
testa de los actos de vandalismo que 
durante la semana próxima pasada 
han tenido lugar en ella, como son 
incendios, devastaciones, estragos, pi-
llajes, sacrilegios, profanaciones de 
sepulturas y cadáveres, mutilaciones, 
etc.: y declara ante Cataluña, ante 
España y ante el mundo que estos 
crímenes afrentosos sólo se han po-
dido cometer mediante circunstancias 
á que es ajena la ciudad, y por turbas 
envilecidas que, si por acaso en ella 
residen, no tienen comunición espiri-
tual con sus ciudadanos, por tradi-
ción gloriosa singularmente celosos 
del buen nombre y de la cultura de 
la ciudad, amantes de todos los pro-
gresos y mejoramientos dentro leí 
orden y el respeto de la personalidad 
humana y de los derechas y atribu-
tos que la naturaleza y las leyes le 
confieren. 
"Segundo, Que el Excmo señor 
Alcalde, don Juan Coll y Pujol, se haj 
hecho acreedor al aplauso y gratitud, 
de la corporación municipal y de ¡â  
ciudad entera por la firmeza con q-ie¡ 
ha permanecido en su puesto y con-
tribuyendo á aminorar los daños ma-
teriales y morales de la población da-
rante el desarrollo de los sucesof á 
que se refiere la protesta anterior. 
"Tercero, Que se formalice un iü-
ventario detallado y valorado de los i 
perjuicios materiales ocasionados al | 
Municipio por los sucesos de refereiiT 
cía, y se dé cuenta de los datos que se 
vayan obteniendo en las sucesivas se-
siones del Ayuntamiento, hasta quej 
se le comunique completo una vez 
terminado. 
"Casas Consistoriales de Barcelona, 
á 3 de Agosto de 1909. —Narciso Ver-
daguer, J . Rubio, J , Llimona, Fran-
cisco Puig y Alfonso, José Sagarra. 
Narciso Puster, Fernando Sagarra, 
E l señor Coll y Pujol pide que se 
elimine de la proposición el segundo 
extremo, que es el que le atañe, con-
testándole el señor Verdaguer y Ca-
llís que,,respetando la extremada :1> 
licadeza del alcalde, no puede acce-
der á su petición. 
E l señor Verdaguer Oailis 
No voy á pronunciar ningún dis-
curso en apoyo de la proposición; los 
términos de la misma son tan claros 
y precisos que huelga cuanto se diga. 
'Después de lo que hemos visto y 
oído en esta terrible semana, los sen-
timientos de vergüenza y de indigna-
ción ante los sucesos en ella ocurri-
dos son tan grandes, que el entendi-
miento no tiene la serenidad de jui-
cio necesaria, y temo que no acer-
tando á refrenarlos, me expresara en 
término de violencia, aun contra mis 
deseos. Por ello prefiero callar y 
que hable con toda su elocuencia la 
proposición. 
Todos recordaréis las protestas 
enérgicas que formulamos ante el 
nombramiento del señor Coll y Pujol 
como alcalde de real orden; no obs-
tante, como ante todo somos justos, 
nos complacemos en reconocer y pro-
clamaar los merecimientos de la per-
sona sea cual fuere el origen de la 
investidura que ostenta, y desde esíe 
punto de vista es preciso que conste 
que el señor Coll y Pujol ha sido en 
estas críticas circunstancias un al-
calde ejemplar y que ha merecido la 
consideración y el afecto de todas sus 
conciudadanos. 
De resultas de los asaltos y pillajes 
de estos últimos días, el Ayuntamien-
to ha sufrido perjuicios considerables. 
Las pérdidas, en uno solo de los al-
macenes municipales saqueados, se 
calculan en más de 20 mil pesetas. A 
esta suma hay que añadir otras más 
considerables, que se irán conociendo. 
Además, existe un gran número dé 
niños que fueron lanzados de los 
asilos por las turbas, y que el Ayuti-
tamiento no puede desate^ler, pues 
aunque de momento algunos particu-
lares se apresuraron á recogerlos, la 
piedad tiene sus límites y no pue-
de alcanzar á lo que es su deseo. 
Es necesario, pues, que se aclare 
la situación del Ayuntamienta, así en 
lo que se refiere á lo que los últimos 
sucesos han inferido en la vida eco-
nómica de la corporación, como á los 
altos deberes que de resultas de los 
mismos haya de cumplir. 
E l señor Roca y Roca 
'Por sentido común, empieza di-
ciendo, por sentimientos humanita-
rios y por amor á Barcelona, en nom-
bre propio y en el de mis compañeros 
los republicanos autonomistas, he de 
adherirme, sin restricciones, á la pro-
puesta presentada. No es esta la ho-
ra de depurar responsabilidades, re-
servándome el derecho de hacerlo 
cuando llegue la ocasión oportuna y 
se haya restablecido por completo la 
normalidad. Mientras, me adhiero á 
una proposición que refleja fielmenre 
los sentimientos humanitarios y cí-
vicos del vecindario de ia ciudad que 
representamos. 
E l señor Monegal 
Se adhiere en nombre dg i 
blicanos nacionalistas. >v d" ^ 
creyera que ser ropubif,.. *Ce IÍP ^ 
•í ser partidario |a ,|f ^ ^ 
negaría del rcpuMioanisnio ^'"H 
m él ¡o primero es ol homJ^ív 
Asóciase también á los l 
dicados al alcalde. " ' s ¡. 
E l Sr. Valenti 
Dice que. autorizado por , 
cales, ha de manitestar qUe ^ % 
pueden adherirse al primír e!St(H 
de la proposición. |)0,. 011̂ ?̂  
cu los actuales inouiciitos V " 
IH siinciente .serenidad d0 i 0 
los elementos suficientes dT 
c-ar los últimos sucesos. ' I 
Añade que. en este sentido 1 
ceja les radicales, después 
rar el derrama miento do san ' • 
das las violencias. snsppnc]en?r!? 
ra todo juicio, absteniéndose d i 
tir su opinión. 
Manifiesta que en lo qUe ge 
voto tic gracias al Alcalde, 
re y que no tiene inconveniente 
lo de la Formación do Un ¡n f , 
de los perjuicios ocasionados ^[T^ 
tnmiento. aun cuando estiman i 
es indispensable. 
Acaba pidiendo que la py0pj,. 
se vote por partes. 
Rectificando 
Rectifica el señor Vercaguer vp 
llis, manifestando que por C(i' 
ñerismo y por la consideración l 
sonal que le merece el señor Val 
no quería aceptar la discusión en 
terreno en qup éste la había plai 
do, v dice que se trata de hechos 
hemos presenciado todos y délos 
por consiguiente, podemos y 
mos protestar, prescindiendo del 
ció que en su día pueda formar 
historia. 
V o t a c i ó n 
En votación nomial es aprol 
el primer extremo de la propostó 
Votaron en favor los señores JÜ 
sa. Forcada. Ra moneda, Lliraana, 
ca y Roca, Cardelalch. 
"Monegal, Verdaguer. Marsá. Tai 
"Roig. Sagarra (don Fernando,) 
bio. Puiz y Alfonso. Iglesias j 
Ignacio.) Rovira (don José.) Fn 
Fargas. Sagarra (clon José,) Cí 
rach y el alcalde: total 22, yeíj 
tra los señores Puiz de x\sprer.Aj 
glés. Santamaría. Sol. Jansens. 1 
llén. Morales. Cañáis. Oliva. Cpn| 
na. Jiménez. Payá. Morros. 
Valenti; total 16. a d h i riéndose J 
pués el señol Casáis. 
Los otros dos ext remos de la ] 
posición son aprobados por ur.:::3 
dad. 
Ruidoso incidente 
El señor Coll y Pujol, al distaíifl 
el extremo segundo de la proposií̂  
había abandonado la presideceia. 
pasó á ocupar el señor Jiménfi 
Explica su voto el señorVaifSl 
en el sentido de que los nfii 
aplazan exponer su criterio » 
cuando se haya reintegrado áw 
dadanos en la plenitud de sa 
jurídica y puedan emitir 
y en toda su integridad su P 
miento. 
Le replica el señor êrJ" 
diciendo que ios hechos son 
siado graves liara prestarse » 
libidos y reticencias, y que loCT 
de hacer los radicales es mam1-
si protestan ó no de los actos 
lieos cometidos durante 1» 
semana. 
El señor Valenti dico queno" 
ta de reticencias, sino de unf 
eión temporal en emitir juiei"-
I'n concejal pronuncia Wj85 
bras que no se oyen desde 1»̂  
de la prensa, y el señor 51 ' 
replica: 
—Xo excitar los ánimos;^ 
natriótico. 
El Sr. Jansens dice que .«f jj 
mer extremo de la propofiic^ 
algunas apreciaciones y en 
sobran ot ras. 
El señor -Rubio: No ha^1 
estáis juzgados. 
Después de explicados 10 ^ 
gunos concejales radicales, 
con otros regionalistas y rfP 
solidarios, discuten pâ 10 
•1 
? s p m Correii] ^ la 
(Hambnrg Amcriha Linie) 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
Saldrá el 20 de Agosto D I R E C T A M E N T E para 
COEüSA, SANTANDER Y BILBAO (Espaíia) 
pltmouth m m n ) 
HAYRE (Francia) y HÍMBIM3 (Alsrail) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, deade $122-03 oro american •> on aislaato. 
En tercera, -S-SM) ) oro atnerlc mo incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodida les-
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A M I A 
Saldrá el 6 de Septiembre, para 
Vigo ( E S P A Ñ A ) , H A V R E rFranc ia ) 
y H A M B Ü K G O (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER4.cla3e. dejde S12ÍO) or3 anípicmi. ei*l»\\í ,v 
En tercera clase, ;S:áíí-i>0 orr> ^merioan** incluso imo issto de desemhtpco. 
Camareros y cocinero* eípafkules. 
ílxcelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
^ ~̂Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para mis detall»». Iníormes. prospecto», etc.. -Ilrlsrlrse ft BU» conaígrnatarto»: 
H E I L B U T Y H A S C r í . 
San Isrnacío 54. Correo: Anartado 73i>. Cable: U101LBU C« HAB AN A 
C. 2548 \S-lAa. 
V A P O R E S C 0 K R E 0 8 
Á.NTC1TI0 L O P E S Y 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Copll&n Fernflnde» 
ealdrA p;ra 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e • 30 de Agosto á las cuatr-) de U tarde lle-
vando ia correspondencia pábilos 
Admite pasajeros y cargra general, lnclu»u 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
VIgro. Oljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requiaito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sClo se admite en !a 
Administración de Correo». 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.clase W e $142-39 G7. ea adslaiits 
J a 121-03 íl. 
J a . FrsfeMte ,, 81-11 Ü 
3a. Orterii J3-fl] il. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveucioaales para cama 





VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
pobre el dia 20 de Agosto llevando la corre»-pondencia pAblioa. 
Admite carya y pasajeros para dicho 
pjerto. 
Los billetes de pariaje serán expedido» hasta las diez del día de salida. Î as pdliaas de carga se firmarán por e! Consignatario ante» de correrla», sin cuyo reouisito serán nula». Recibe carga á bordo hasta el dia de la salida. Kota.—E.Tta Compafila tiene abierta una pMlza flotante, asi para e«ta Unea como pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden aae-gr-írarsu todos los efectos que so erabarciuen en sus vaoores. 
Liimamos la atenoiín de los sefiores pasaje-ros, hacía el artículo 11 del Reifampnto de pasajeros y del orden y réjfiir.en Interior de los vapore* de esta Compañía, el oual di-ce a»í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto d° destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en eeta disposición la Compa-flfa no admitirá bulto alguno de equipaju que no lleve claramente estampado el nom-bre y apeüido de su duefio. así como el dei puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los sefiores pasa-'eros que los días de salida encontrarán en el nuelle de la Machina los remolcadores y lanchas del Pr. José Gonsálex. para llevar el pasaje y su equipaje á bordo, jeratts. 
K! pasr.lpro de primera podrá llevar 300 kilos gratis. Kl de segunda. 200 kilos y el de tercora preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» iA Sr. GonzMez dará recibo del equlra'e que le entregue. 
Todes los bu'tos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará e! nflme-ro de bliWe de pasaje y el punto en donde éste fu-»-Vxpedldo y no serán recibidos A tíordo :o» bultos en los cuales faltare es» etiquetê  
Para cumplir el K. D. del Gobierno de Es-
taña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más équipaje- que «;1 de-
clarado per el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para Informes dirigirle á su consignatario 
MANIñBli OTADUT 
OFICIOS 28, II ABAX A . 
C. 22«7 78-1 Jl. 
r O M P A \T I A 
(Hanoerg Ainencaa Lins) 
El xapor correo alemín 
A N T O N I N A 
saldrá directamente para 
Tampico y V e r a c r u z 
el dia 17 de Agostó 
PRECIOS DE PASAJE 
11 3: Para TAMPICO y VERACRÜZ «37 | ] 
(en oro americano) 
c2627 U-13-3m-U 
El vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
saidrá directamente para 
V e r a c r u s y Tampico 
sobre el 19 de Agosto 
PRECIOS DE PASAJE 
EMPÍESí OE Í 
D2 
SE 
S. en C. 
SALÍOAS CE LA B4K:' 
(3 nra ute el mes de Al^wa'" 
Vapor J Ü L I i r . 
Sábado 21 ála^ '> da U t»ri3 ( 
Tara Santiago de ^ l p 
Doiniugo. San ^ATOXn\\ ^ 
Ponce, Mayasrüez i^'^ico 
y San Juan de Puerto 
Vapor HABANA. ^ 
Sábado 21 á las 5 do 1» tard'- jr 
Para Nuevitas. P^JLf**' 
bara, Bañes, ¡Vlayarj, f"^'" 
táuamo (sólo a la ida/ J 
váTor MARIA H E R B E B l . 
Sábado 28 á las 5 de la t*ra°. 
Para Nuevitas, P ' ^ V ' , 
bara. Vita, Mavaru ^JJ^ 
mo, Baracoa, íináuti^ 
y Sautiairo de Onba. 
Vapor (JOSMB DB 
5 de #91 
P«ra VERACRUZ V TAMPICO %Z1 fió 
(oro americano» 
Demás pormenores, informarán los consig-
natarios 
SAX IG.VACIO 5«. 
c 2628 
EEILBÜT & RASGA 
APARTADO 720. 
'.t-13 I mó-U 
todoá los martes ; 
Par. Inabela de í̂joJclfJU 
recibiendo carga en c01"̂  V** nT 
ben Central R«"'»vaT* '̂ ê a»̂  
gnna. Cruces, Lajas, «J"" y Rodas, 
NOTA, cadas en Empresa. 
DcdrŜ : 
— Estas sal!<5a=r̂  
la forma qUP " 
ffr,sto 1 ¿*aett* Sobrino» d« ** Habana, Agosto 1 
C. 226» 
DIARIO DE L A M A R I N A - -Ediciv'm de la mañana.—Aposto 17 de 1909. 
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y con alguna Vehemencia, á juzgar 
por sus ademanes, acerca de la pro-
posición, pero sin que las frases que 
se cruzan entre ellos lleguen á oíaos 
del público. 
En esto el señor Rubio dice en al-
ta voz: 
—.¡Basta, basta ya, estáis juzga-
dos ! 
Y añade poco después : 
—Donde debíais ir es á las barrica-
das á defender vuestros ideales. 
Se promueve un escándalo indes-
criptible. 
E l señor Sol se avalanza sobre el 
señor Rubio, gritando: 
—VA que dice esto es un cobarde. 
Otros radicales siguen al señor 
Sol en actitud agresiva. 
Uno de ellos, el señor Santamaría , 
le increpa en esta forma al señor Ra-
bió : 
—iCuando salgamos del salón de se-
siones lo discutiremos. 
C r é a n s e otras frases .por el estilo, 
y el señor Santamaría gr i ta : 
—Sois una chusma; salid á la calle. 
(Lleora un momento en que varios 
concejales radicales y regionalistas 
y republicanos solidarios se agarran 
con intención de pegarse pero lo evi-
ta la intervención de otros, especial-
mente del señor Verdaguer. quion 
recomienda á los ' suyos tranquilidad. 
Con la aparición del señor Coll y 
Pujol, que vuelve á ocupar la presi-
dencia, cálmanse los ánimos, y se pro-
cede á la aprobación de los dictáme-
nes de la orden del día. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana hubo en todas las estaciones ex-
traordinario movimiento, yendo los 
trenes atestados de pasajeros. 
E l "Temerario" 
El crucero "Temerar io" regresó 
ayer mañana de su viaje á la costa 
de Levante. 
Nota oficiosa 
En. la Capitanía General se facilitó 
ayer mañana la siguiente nota: 
" N o ha ocurrido novedad en la no-
che última en esta capital, ni en e l res-
to de la región, .según las noticias que 
se vían recibiendo. 
Se •'han reanudado los trabajos co-
mo eb situaición normal. 
Queda rcstableckla comunicación 
por ferrocarril con Gerona y Port-
•linn. y las trdegráficas en su inmensa 
mayar ía : las restantes quedarán res-
lab]p;'idas pn la mañana de hoy. 
En Mataró, Saba-déll y cu alsrunos 
OtrOs pueblos, respecto á los cuales co-
rrípron rumores alarmantes, reina 
completa t ranquil idad." 
Rumor infundado 
Oficiatlmente ha sido desmentido el 
rumor de que se habían heo'ho eco al-
unns periódicos, de haberse celebrado 
Consejos de guerra relacionados con 
los últimos sucesos. 
En Telégrafos 
Continúa la pirlomeración de servi-
cio en ha Central y Su-caiesales do Te-
légrafos, debido á 'la interrupción su-
f r i la en los días últimos. 
Los despachos expedidas ayer fue-
ron muchos. 
Durante todo el día á la puerta del 
centro telegráfico veíase una larga hi-
lera de personas que esperaban turno 
pwra enviar despachos al extranjero y 
al resto de España. 
Los mercados 
De<de que se inició la tranquilidad 
los abastecedores y vendedores de las 
mereados no han dejado de entrar y 
expender siis mercancías, si •bien ayer 
notóse la afhienci.a do los primeros y 
M abundancia de toda clase de géne-
ros, y muy particularmente de frutas 
y verduras. 
Las transacciones se hacían á los 
precios corrientes y ordinarios. 
Nosotros recorrimos .algunos mer-
earlos. entre ellos los de Santa Catali-
na y la Bo-qnería. y pudimos observar 
y comprobar lo que transcrito queda. 
En libertad 
k Por ha'bersp comprobado su inocen-
eia, han sido puesto on libertad algu-
nos de loe detenidos fon motivo de los 
últimos acontecimientos. 
Gratificación 
En la delegación de policía del dis-
t r i to de la Lonja se presentó a ver un 
cafcaüero, avecindado en el mismo dis-
tri to, entregando 100 pesetas para el 
personal de aquélla, como muestra de 
reconocimiento por su conducta du-
rante estos días. 
Los interesa des se negaron á acep-
ar h, e>teda cantidad, agradeciendo 
Ja intención que guiaba al donante de 
qmen solrcitaron que la destinase al 
acorro de Jas familia* de los eompa- I 
ñeros muertos estos días. 
Mejoría 
Ha experimentado ligera mejoría 
Wjnspeetor de vigilancia, señor Díaz, 
que presta servicio en Villanueva y 
^ H i u . quien fue agredido por un gni-
»ev»ba detenido á un sujeto que ha-
Wa asernado un poste telegráfico. 
m l \ V T S lnsPector resultó grave-
^ente her do. habiéndolo dejadlo ,Por 
amerto sus agresores. 
Perjuicios al Municipio 
l l V j d j , «1 Alcalde una 
ae tocios los perjuieios que ha 
« u c * ^ V 1Vvi!Yt.a'm'p"t/' durante los 
ohp i a ^!í,m!, ^mana, de la 
WuvTrn rPr0nde 'ni0 lnS daños 
n o ¿ r !„ 'n>(>\ hab^Tu}ose podido 
feeKw - n0 'Sn]n hat>ido desper-
& i d ' f l T , escandal<5sa^ustraccio. 
^pitas v ?V>nter0S flel alnmbrado, 4 g registros del agua, cañerías. 
aidii o- i " , i'or foutaaena la pér-
^da se .leva á unas 20.000 peseta^ 
* SOn m e ° ^ e 8 loS daños causados 
reí;; 
8Uf 
on Consumos. Cinco fielatos han sido 
incendiados, entre ellos los de Bada-
lona. Horta y Collblanch, y de más de 
40 casillas de guardas no quedan más 
que pavesas. Ayer se disponían barra-
cas provisionales para que pudieran 
alojarse los guardas. A esta pérdida 
añádase la de no pocos fusiles del res-
guardo que fueron robados por las 
turbas. 
Los obreros de las brigadas traba-
jan activamente, habiendo ya com-
puesto el adoquinado en muchas ca-
lles de Gracia y del 'barrio de San Pa-
blo, donde fueron levantadas barrica-
das. , 
Noticias oficiales 
En la Capitanía General se facilitó 
anoche á la prensa la siguiente nota: 
" E s t á expedita la línea entre Saba-
dell y Barcelona, pudiendo efectuarse 
el servicio en doble vía en este tra-
yecto. 
A partir de las seis de esta mañana, 
3 del actual, quedan libres las vías as-
cendentes y descendentes entre Bar-
celona y Tarrada y 01 esa, desapare-
ciendo la interceptación en toda la lí-
nea de Zaragoza á Barcelona. Entre 
Barcelona y Olesa queda como única 
comunicación telegráfica, un hilo óm-
nibus. 
E l general Bonet lia restablecido el 
orden en Sabadell, babiendo hecho 50 
prisioneros y recogido 300 armas." 
Los sucesos de Sabadell 
El lunes 26 de Julio hubo paro ge-
neral en las fábricas y los grupos nu-
merosos se dirigieron á la estación del 
ferrocarril, destruyendo los hilos tele-
gráficos y telefónicos, así como los rie-
les de la víat deteniendo los trenes. 
La guardia c iv i l , que era muy esca-
sa, se acantonó en la estación, y gra-
cias á que hizo los disparos al a're no 
hubo que lamentar desgracias. Unica-
mente q-uedó herido un pasajero que 
estaba á gran distancia é iba á Bilbao. 
E l resto del día t ranscurr ió con rela-
tiva tranquilidad. 
El 27, martes, fué el más angustio-
so que registra la 'historia de esta ciu-
dad. 
El 2S llegaron refuerzos de tropa y 
guardia civil que se parapetaron en la 
estación, siendo éstos dueños de di-
chos puntos, pero los revolucionarios 
eran dueños de toda la ciudad. Del 
cuartel de la guardia civi l quemaron 
los muebles de las familias de los mis-
mos. Desde este día hasta el 31, que 
llegó el general de brigada don Ma-
nuel Bonet con caballería, infantería 
y arti l lería, formando un total de 1200 
hombres, hubo tiroteo continuo desde 
diversos sitios de la ciudad, entre los 
revoltosos y las fuerzas acantonadas 
en la estación. . 
Resultaron muertos S paisanos: hay 
S ó 10 heridos. Las hiorzas del ejérci-
to han tenido únicamente cinco guar-
dias civiles '.heridos levemente y un 
soldado también con herida muy leve. 
Una vez llegada la brgada del ge-
neral Bonet se acabó la revolución, 
pues los revoltosos se escondieron to-
dos ó se marcharon, aunque se han 
hecho ya varias detenciones. 
La Cruz Roja se.ha conducido ad-
mirablemente, colocándose á la altura 
de su misión. 
Los sucesos de Mataró 
En la tarde del lunes se declaró la 
huelga general por acuerdo de los 
obreros y sin que se cometiese coac-
ción alguna. 
La noche del lunes al martes la pa-
saron con toda tranquilidad y sin que 
•se disparase arma alguna. 
En la mañana del martes los huel-
guistas quemaron algunas casillas de 
consumos y registraron algunos con-
ventos en busca de pretendidos fugi-
tivos que no existían, intentando que-
mar las puertas del convento de los 
Padres Salesianos, lo cual no realiza-
ron. 
Por la tarde varios individuos del 
somatén se reunieron en las Casas 
Consistoriales, de la cual salieron en 
vista de la actitud de ha 'huelguistas. 
Por la noche intentaron los revol-
tosos asaltar la zona de reclutamien-
to, siendo recibidos á tiros y resultan-
do herido un huelguista. 
A las nueve de la mañana del miér-
coles el Alcalde resignó el mando en 
ia autoridad m litar, y t ranscurr ió 
tranquilamente el día y la noche. Se 
dice que durante el día algunos se de-
dicaron á 'buscar armas, pero no de-
bieron encontrarlas cuando no se les 
han visto. 
A las nueve de la mañana del jue-
yes se reunieron los huelguistas en la 
plaza de la Libertad, donde se les pro-
metió dar bonos á los que tuviesen ne-
cesidad de ellos, transcurriendo el 
jueves y días siguientes con toda 
tranquilidad. 
Para atender á los gastos que oca-
sionaran les bonos entregados á los 
obreros. 1?. Junta gremial abrió una 
suscripción voluntaria para pagar el 
importe de ellas, reuniéndose en po-
cas horas fondos suficientes para aten-
der á loe primeros gastos. En esa sus-
rripción han contribuido los propieta-
rios, industriales y comerciantes de 
Mataró, importando lo suscripto unas 
8.000 pesetas, lo recaudado unas 4,500 
y el importe de los bonos expedidos 
unas diez mi l pesetas. 
Como en la lista de snseripción ana-
reeen varios que no ofrecieron eanti-
dad determinsida. pero que dijeron 
entregarían lo que precisara para sal-
dar el valor de los bonos emitidos, se 
tiene la seguridad de cubrir el impor-
te total de aquéllas. R-esuHs. pues, que 
no se echó mano, según los nrimeros 
rumores, de fondos del Ayuntamiento. 
A las nueve de ayer mañana se ha 
reanudado el trabajo en todas las fá-
bncas. 
3 3 o a x i i o o l i o 
E X E L S E X A D O 
Presidida por el Vicepresidente de 
la República, doctor Alfredo Zayas, 
anoche se reunió en el Senado la Co-
misión reorganizadora del Partido L i -
beral. 
A las nueve y media se abrió la se-
sión, á la cual concurrieron los seño-
res siguiente-: Xndarse (don Alberto), 
Laguardia. Cucllar. Sterling. I I mán-
dez. Armas. Balanzó, Bec, Pérez', Pé-
rez (don Gonzolo) Malberty. Alsina. 
M. Ortiz. Castellanos, Bárzaga y Cas-
tellanos (don José Lorenzo). Se leyó el 
acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. 
Acto seguido, la presidencia hizo sa-
ber á la junta que la comisión nom-
brada para redactar y presentar las ba-
ses de reorganización del Partido, por 
causas agenas á su voluntad, no ha-
bía presentado aquellas, por lo que se 
suplicó á dichos señores la urgencia de 
que aquellas se redacten y presenten 
para discusión. Seguidamente, se dió 
cuenta de la siguiente moción presen-
tada poir el señor Gonzalo Pérez, la 
cual, después de una pequeña discu-
sión fué aprobada y dice así : 
Por cuanto disueltas las Asambleas 
Nacionales y los Comités " ejecutivos, 
de las dos ramas* del Partido Libera!, 
á esta Comisión reorganizadora corres-
ponde la direción suprema del mismo, 
de acuerdo con lo que establece la Ba-
se X X V I de los Estatutos. 
Por cuanto los Senadores y Repre-
sentantes del Partido son vocales na-
tos de la Asamblea Nacional con voz 
y voto en el Comté Ejecutivo, en la 
discusión y resolución de los asuntos 
para que fuesen citados, conforme á 
las Bases X X I Í y X X I N . 
Por cuanto las actuales circunstan-
cias reclaman imperiosamente unidad 
de miras y de procedimiento en la di -
rección del Partido y en la labor legis-
lativa y administrativa del país. 
Se acuerda: Primero. . Considerar 
como vocales natas de esta Comisión á 
los Senadores y Representantes elegi-
das por la Coalición liberal, citándose-
les expresamente para cada reunión. 
Segundo: Los acuerdos i?e tomarán 
con el quorum y en la forma que ex-
presa la Base X X V I I I ; y Tercero: 
Mientras no esté elegida y en funcio-
nes la Asamblea Nacional y su Comité 
Ejecutivo, corresponde á esta Comi-
sión Reorganizadora la representación 
del Partido, pudiendo en su cohiséénen-
cia tomar los acuerdos y determinacio-
nes que estime oportunas. 
Habana y Agosto 16 de 1909. 
El señor Gonzalo Pérez, propuso 
también, y fué aprobado, el nombra-
miento de una comisión encargada de 
pasar á Palacio tan pronto como á 
aquel regrese el Jefe del Estado, para 
saludarle, fiarle cnonta del estado de. 
la reorganización del Partido y cele-
brar con él un cambio general de im-
presiones. Quedando aprobado- asi-
mismo, á propuesta del señor Bárza-
ga. que la comisión acordada anterior-
mente, la formen todos los miembros 
de la comisión reorganizadora del Par-
tido. 
A las once menos veinticinco, termi-
nó la sesión. 
m — 
¿ E s c o g e r é i s b i e n ? . . . 
/.Queréis que vuestros hijos sean 
notables agricultores, inteligentes in-
dustriales, opulentos comerciantes, 
prácticos calculistas, grandes hom-
bres de necrocios: pero cuando menos 
jóvenes juiciosos y de provecho? 
Nada de esto podrán ser si no los 
educáis en la más sana moral y los 
instruís sólidamente. Esta es la ten-
dencia constante del acreditado Cole-
gio Superior y Academia de Comer-
cio " E l Niño de Belén ," Amistad 83, 
teléfono 2076. 
Allí hay pupilos, medio pupilos, ter-
cio pupilos y externos. 
Probar cuesta poco. 
P O R L A S O F I C I N A S 
E l señor Steinhart 
E l Administrador de los t ranvías 
eléctricos señor Steinhart. estuvo 
ayer tarde en Palacio á saludar al se-
ñor Pasalodos. Secretario de la Pre-
sidencia. 
S E C R E T A R I A D E 
B O T A D O 
Sin fundamento 
En la Secretaría de Estado se nos 
facilitó ayer la siguiente nota i 
" L a noticia que algunos periódicos 
locales han publicado sobre el relevo 
del general García Vélez de su cargo 
de Ministro de Cuba en Washington, 
á petición del Gobierno de los Esta-
dos Unidos, carece del menor funda-
mento; y nuestra legación en aquella 
capital ha comunicado por cable que 
el Departamento dé Estado ha des-
mentido el "canard ." declarando que 
el señor García Vélez es, no sólo per-
sona grata para el Gobierno, sino que 
sus eestiones le merecen elevado j u i -
cio. ' ' 
Juramento 
Ayer prestó juramento, ante el se-
ñor Secretario de Estado, para des 
empeñar su cargo de Enviado K\-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario do la República de Cuba en Pa-
rís, el general señor Tomás Collazo y 
Tejada. 
El nuevo Ministro saldrá de la Ha-
bana para tomar posesión de su des-
tino el sábado próximo, vía New 
York. 
P ró r roga 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos ha dirigido una nota 
á la Secretar ía de Estado solicitando 
prértogh de un año. para qile "The 
United Wireless Telegraph Compa-
¡ n y . " pueda entrar en negociaciones 
' con el Gobierno de Cuba á fin de pres-
tar el servicio de telegrafía sin hilos 
entre este país y los buques que pro-
vistos de esos modernos aparatos de-
seen comunicarse con la estación cu-
bana. 
El señor García Vélez ha traslada-
do la nota á la Secretaría de Gober-
nación. 
S E C R E T A R I A D E 
" G O B E R N A C I O N 
E l Sr. Obispo 
E l I l tmo. Sr. Obispo de esta Dió 
cesis. visitó ayer tarde al Secretario 
de Gobernación señor López Leiva, á 
quien felicitó por las circulares que 
ha dirigido á los Gobernadores y A l -
caldes, tendentes á poner coto á las 
inmoralidades que se ofrecían en los 
espectáculos públicos. 
Muerto por un toro 
E l Gobernador de Pinar del Río, 
participa que un toro de la propiedad 
de don Antonio Corrales, vecino del 
-barrio de San Andrés, causó la muerte 
á su dueño. 
Tranquilidad 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa da cuenta de que á pesar de la 
inmensa concurrencia de forasteros 
qu acudió á la Vi l la con motivo de 
haberse celebrado en ella durante los 
días 14 y 15 las fiestas de la Tutelar, 
ha reinado allí la tranquilidad más 
completa. 
Una comisión 
Presidida por el Presbí tero se^or 
Massip, visitó ayer tarde al propio Se 
cretario, una comisión de vecinos del 
reparto de San Francisco, quienes so-
lictaron del señor López Leiva, el au-
mento de- la vigilancia en aquel b ^ 
r r io . 
Dichos señores solicitaron asimis-
mo del citado Secretario, que inf lu-
ya con el Alcalde Municipal á fin de 
obtener que cuanto antes se dote al 
mencionada barrio de la instalación 
de alumbrado público correspondien-
te y se lleve á cabo también la demo-
lición de las cercas de cardón. 
Los automóviles 
E l Secretario de Gobernación ha 
dado instrucciones al Jefe de policía 
de esta capital para que exija de sus 
subalternos el extricto cumplimiento 
de las disposiciones dictadas regulan--
do la marcha de los automóviles en la 
población. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n „ T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar ana medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; i* 
2. — Que Castorla es puramente vefCtal, y que una lista de sus ingredientes acompaña i 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctici; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes J 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. —Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con. 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES KAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
^ t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. \ V . L . L I S T E R , Rogers(Ark.) 
t Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
g Dr. B . H A L S T E A D S C O T T , Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WikLlAM BELMONT , Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H . ) 
t He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encentrado ser 
ua remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . S E F . L E Y , Amity (N. Y . ) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Erooklyn (N. Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F E e t c h e r 
THE CESTACB COHFAJÍT, 71 MIRIUT STREET, KVITAIORI, >. V. A, 
S E C R E T A R Í A 
D & H A O I B I N D A 
A los colectores 
Se ha dirigido la siguiente circular 
á los Colectores de la Lotería Nacio-
nal : 
Habana. Agosto 16 de 1909. 
Con el fin de que tenga el más exac-
to cumplimiento lo preceptuado en los 
art ículos 36 y 35 de la Ley y Regla-
mento de la Lotería Nacional, he teni-
do por conveniente hacer saber á los 
Srcs, Colectores no?nbrados, que de-
berán justificar su condición de ciu-
dadanos cubanos en la Dirección Ge-
neral del Ramo, mediante la presen-
tación del certificado ó carta que así 
lo acredite, expedido por la Secreta-
ría de Estado; y que mientras no 
cumplan ese requisito, no tendrán de-
recho á ser considerados como tales 
Colectores, y por tanto, no podrá ha-
cérsele consignación de billetes; y en 
el caso de que no fuere justificado 
en breve el extremo de referencia por 
algún señor Colector, esta Dirección 
Genefal acordará lo que estime opor-




Hasta el día de ayer habían consti-
tuido la fianza corrospondiente 36 
Colectores de la Habana y 38 de pro-
vincias. 
E l número de Colectores nombrados 
es de 42 en la Habana y 207 en provin-
cias. 
B i l l e t e s 
E l contratista de la impresión de 
los billetes señor Juan Ussich, hizo 
ayér entrega de la segunda remesa de 
los correspondientes al primer^ sorteo. 
Dicha remesa ascendía á cinco mil 
billetes. 
Hoy probablemente, en t regará el 
señor Ussich la tercera y última reme-
sa, ó sea otros cinco mi l billetes. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Comisión terminada 
Se ha dispuesto que el señor Fran-
cisco Martínez, escribiente de la Se-
cre tar ía de Justicia, que presta sus 
servicios actualmente en el Juzgado 
Especial, vuelva á ocupar su destino 
en la referida Secretar ía . 
Sobre dietas 
Se .ha dirigido una circular á los 
P'r^identes de las Audiencias, para 
que á su vez la traslade á los Jueces, 
! dictando reglas para el cobro de las 
' dietas de los funcionarios del orden 
, judicial y sus auxiliares. 
¡ A S U N T O S ^ V A R I O S 
E l C a p i t á n M a s ó 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
chfi para Camajuaní. el Capitán Ayu-
dante del Secretario de Gobernación, i 
! señor Masó, quien como saben ya nues-
j tros lectores, fué comisionado por d i -
j cho Secretario para averiguar lo acae-
cido en Camajuaní. con la policía cs-
1 pecial de la provincia. 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 
S i n P E R J U D I C A R l a S A L U D 
Es i \ más serio de los específicos contra la 
no c o n t e n i e n d o 
t iro' idina 
P r o d u c i d o 
m o f e n s i v o , 
N o de ja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomondado por las Eminencias Medicas 
DUBOIS-LALEUF,7,Rne Jadin, PARIS— En la Habana: Dr Johnson;—nrognerla 3arrá 
S E M I L L A S M T A L I Z A 
Se a c a b a n de rec ib i r en l a a n -
t i g u a c a s a de S a g a r m i n a g a 
A L B E R T O R . L A M G W I T H Y G A . 
(Sucesores de A b u n d i o C¿arcía) 
O B I S P O 6 6 . T E L E L E F O N O 6 4 9 . H A B A N A 
10645 alt 7-16 
¿BOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Km presa JJiario de 
la Ai urina» 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
DOCTOR fi. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 6 2. Gratis á. los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
10636 26-15A&. 
EXCIAS m<: PORCKI-ANA. Imitación per-
fectá. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á, precios muy módicos. Doctor 
WILSON, dentista, Aguiar 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 2C-llAg:. 
DR SALVADOR D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á 11 de la mañana en la Capa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á 5 de la tarde, en Reina 115, esciuina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lu< 16 dr 12 & 2. 
C. 2460 l A j . 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. . 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn. 
DR. GUSTAVO S. D0PLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Axoclaclón Cnnarln 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 2457 lAp. 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratario Urulófrlco dal Dr. VlldOgoi* 
(F*«»d«dc ea 1SS8) 
Un anAlisis completo, im^rozcóplco 
y químico. DOS PiSflOS. 
CeBtftoiitcla 97, emtre Manila y Teniente Re; 
C. 2470 lAg.. 
C I B U J A N Ü - D B Í Í T I S T A 
H a - " k > ¿ = t x i . « t so l . l i o 
• • i 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9 401 26-17 Jl 
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 2477 • lAg. • 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de lo? ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 24«3 lAg. 
P o i l c a r o o L u j a n 
ABOQXDO 




D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — V â» Urln»-
rlaa — CiruJIa en general.—Couaultaa de 13 
* 2. — San L&uro 24S. — Telélono 1342. 
Gratín A lo. pobre.. 
C. 2467 lAg. 
DR. 6ALYEZ GÜILLEM 
Especialifta en sífilis, herrias. impoton* 
cia y osterllldad. — Habana número 4». 
C. 2535 lAg. 
Se { j m m B e l l o y A r a n g o 
A B O G A U O. H A B A N A 7 ^ 
TELEFONO 7 03 
C- 2475 lAg. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
¡CGIDO M M. 2 (altos) 
C. 2455 1A ' 
D R . E E R N A W I e s I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R S á N T á 
NARIZ 7 OIDOtf 
Neptuno 103 ds 12 á. 2 todos les dlau ex-
cepto lo,'; domingos. Con.'uitas y operacione» 
en el Hospital Mercede<?. lunes, miércoles y 
viernes ft. ¡as .' de la mañana 
^ 2^8 lAg. _ 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcoholice) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanfa). Se prepara» 
7 venden en el Laboratorio Bacteroldglco da 
la Cr6nlca Médico Quirúrgica. Prado 105 
2539 lAg. 
dr. h7aly^rez7r t is 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDQB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C- 2474 1As: 
DR. FRAiraSOO l DS VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s-iniItlcas.-Consul. 
tas de 12 a 2.—Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C- 2452 1Aff. 
D R . C-OITZALO A E O S T E Q U I 
Médico de la Casa de 
Heuefleencla y Maternldaé. 
Especialista en las enfermedades de IOÍ 
niños, medicas y qulrrirglcas. 
Consultas de 12 á 2. 
A G R I A R 108%. T E L E F O N O S',4. 
C. 2461 lAg. 
t r a n q u i l i n o F r a s q u i e r ! 
Inspulero de Caminos. Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hldrAuIlcos. muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarilladoí!. etc. y ejecución da 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfios 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 81. esquina 
& Aguacate. — Ttléfono 910. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 4 I . 
GALIANO 50, T E L E F O N O 113t 
C. 24 66 IA». ; 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 17 de 1909. 
D E P E O T O C I A S 
P I N A R D E L * R I O 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
P i n a j d e l R í o , A g o s t o 16. 
á l a s 4-40 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l J e f e de S a n i d a d de e s t a p o b l a -
c i ó n p r e s e n t ó l a r e n u n c i a de s u c a r g o . 
E l e m e n t o s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s 
p i d e n que no se le a d m i t a p o r s er u n 
b u e n e m p l e a d o y h a b e r s e n o t a d o d u -
r a n t e s u s f u n c i o n e s l a m a y o r l i m p i e -
z a e n t o d a l a c i u d a d . ¿ E l d o c t o r D u -
q u e nos c o m p l a c e r á ? 
S o l e r . 
S A N T A G I B A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
R o d a s , A g o s t o 16. 
á l a s 4 p. m . 
kl D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A h o r a r e g r e s a n , desde l a m a d r u g a 
d a q u e s a l i e r o n , e l J u e z G o n z á l e z L i o -
r e n t e J e f e de ^ f ^ ^ ^ í l l mente d e l A y u n t a m i e n t o , no o c u r r í a n 
d i c o R u i z y g u a r d i a r u r a l , ™ \ ™ * Í 3 * &cciácJes, p o r q u e los a g e n t e s de 
e l c a d á v e r de u n s u b d i i o e s p a ñ o l co- . . . A o A * J - . * e „ Ao_ 
P r e s i d i ó e l D r . O s c a r H o r t s m a n n . 
S e a c e p t ó u n a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l -
de, p o r l a c u a l se v e t a e l a c u e r d o d e l 
A y u n t a m i e n t o , a p r o b a n d o e l r e p a r t o 
' ' L a s C a ñ a s . " c o n el c a m b i o de m a n -
z a n a p r o p u e s t o p o r e l d u e ñ o d e l m i s -
mo y a c e p t a d o p a r a l a C á m a r a M u n i -
c i p a l . 
F u n d a s u ve to e l A l c a l d e en . qUe el 
a c u e r d o de r e f e r e n c i a no f u é t o m a d o 
p o r l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de los con-
c e j a l e s q u é l a l e y d e t e r m i n a p a r a 
t r a n s i g i r en los r e c u r s o s l ega les . 
F i r m a d i c h o veto e l d o c t o r l l o r s t -
m a n n . e n f u n c i o n e s de A l c a l d e , p o r 
h a b e r s e i n h i b i d o d e l c o n o c i m i e n t o de 
ese a s u n t o e l s e ñ o r A z p i a z o . 
E l d o c t o r P i n o l l a m a l a a t e n c i ó n 
d e l C a b i l d o sobre los a c c i d e n t e s des-
g r a c i a d o s que a c a b a n de o c u r r i r en 
es ta c a p i t a h p o r i m p r u d e n c i a de los 
" c h a u f f e u r s " que m a n e j a n los auto-
m ó v i l e s , l l e v a n d o sus m á q u i n a s c o n 
u n a v e l o c i d a d e x a g e r a d a p o r e l cen-
t ro de l a c i u d a d . 
A g r e g a que en é p o c a no l e j a n a , 
c u a n d o l a p o l i c í a d e p e n d í a d i r e c t a 
S A N I D A D A L Q U I L E E E S 
n o c i d o p o r e l z a p a t e r o , de u n o s t r e i n -
t a a ñ o s , e n c o n t r a d o m u e r t o a l a m a n e -
c e r p o r u n l e c h e r o , e n c a m i n o de L o -
m a P i e d r a á L i m o n e s . P r e s e n t a u n a 
h e r i d a e n l a f rente , a l p a r e c e r de p a -
lo . E l J u z g a d o i n s t r u y e d i l i g e n c i a s 
a c t i v í s i m a s p a r a e s c l a r e c e r e l mis te -
r i o que r o d e a e l hecho . P o r l a s a c t u a -
c i o n e s p r a c t i c a d a s c o n g r a n ce lo é i n -
t e r é s p o r e l J u e z , s u p ó n e s e que e l a u -
t o r es u n p a i s a n o de l a v i c t i m a cono-
c i d o p o r A n d r é s C o u t o q u e , q u e no f u é 
h a b i d o , p e r s i g u i é n d o s e l e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L a E s p e r a n z a , A g o s t o 16. 
á l a s 7 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
( H a b a n a . 
E n c u é n t r a s e e n este p u e r t o d o n D o -
m i n g o R a m o s , I n s p e c t o r de A d u a n a s 
q u e c o n l a a c t i v i d a d q u e le c a r a c t e -
r i z a , e s t á i n v e s t i g a n d o l a s i r r e g u l a r i -
d a d e s d e l D e l e g a d o de A d u a n a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O R 1 B I N T B 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
V e g u i t a s , A g o s t o 16. 
á l a s 10-30 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H e t e n i d o e l gus to de s a l u d a r a l 
a c t i v o é i n t e l i g e n t e d o c t o r C a r n e t , 
I n s p e c t o r e s p e c i a l de S a n i d a d , en l a 
v i s i t a g i r a d a á B a y a m o y á e s t a po-
b l a c i ó n a c o m p a ñ a d o d e l J e f e L o c a l , 
d o c t o r S e r r a n o . 
D í c e m e h a q u e d a d o a l t a m e n t e sat is -
f echo d e l e s tado s a n i t a r i o de a m b a s 
p o b l a c i o n e s , que l a s e n c o n t r ó como 
q u i z á s n i n g u n a e n O r i e n t e . F e l i c i t o a l 
d o c t o r S e r r a n o y á s u s e c r e t a r i o se-
ñ o r F a b r é , p o r t a n b u e n c o n c e p t o co-
m o h a n m e r e c i d o a l i l u s t r a d o doc tor 
C a r n o t y t a m b i é n m e r e c e f e l i c i t a c i ó n 
e l e n c a r g a d o a q u í , c a p a t a z B o t e l l o , 
q u e se e s f u e r z a p o r c u m p l i r l a s ó r d e -
n e s s u p e r i o r e s . 
B k o c o , C o r r e s p o n s a l . 
S a n t i a g o de C u b a , A g o s t o 16. 
á l a 1 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L o s e s c r i b a n o s d e l J u z g a d o de P r i -
m e r a I n s t a n c i a h a n e l e v a d o u n a ex-
p o s i c i ó n a l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a i n -
t e r e s a n d o e l n o m b r a m i e n t o de e s c r i -
b a n o s a u x i l i a r e s á f a v o r de los e s c r i -
b i e n t e s p a r a p o d e r a t e n d e r l a s d i l i -
g e n c i a s j u d i c i a l e s e n t o d a l a e x t e n s i ó n 
d e l p a r t i d o . N o se s o l i c i t a a u m e n t o de 
sue ldo . 
A g u i r r e z á b a l . 
l a a u t o r i d a d , c u m p l i e n d o c o n s u d e 
b e r , v e l a b a n p a r a que no se i n f r i n -
giese el r e g l a m e n t o de a u t o m ó v i l e s , 
que d e t e r m i n a de u n a m a n e r a c l a r a « 
p r e c i s a l a v e l o c i d a d á que se p e r m i -
t i r á l l e v a r l a s m á q u i n a s p o r l a s c a -
l l e s de l a c i u d a d . 
L o s s e ñ o r e s V i l l a v e r d e , H o r t s m a n n , 
( J o r g e j y B a r r e n a a p o y a n a l d o c t o r 
P i n o y c o n v i e n e n c o n é l en que debe 
p a s a r s e u n a c o m u n i c a c i ó n a l S e c r e t a -
r i o de G o b e r n a c i ó n , p a r a que ob l igue 
á l a p o l i c í a á que c u m p l a y hafra c u m -
p l i r todos los r e g l a m e n t o s y o r d e n a n -
z a s m u n i c i p a l e s . 
E l s e ñ o r C l a r e n s p ide que se p r o h i -
b a l a c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s p o r 
el P r a d o , d e j a n d o c i r c u n s c r i t o ese pa-
seo s ó l o p a r a c a r r u a j e s , t o d a v e z que 
es e l ú n i c o l u g a r á d o n d e p u e d e n i r 
á r e c r e a r s e los n i ñ o s y l a s f a m i l i a s , y 
o frece ser io p e l i g r o p a r a s u s v i d a s el 
t r á n s i t o c o n t i n u o , r a u d o y ve loz de 
los a u t o m ó v i l e s m a n e j a d o s en s u m a -
y o r í a p o r m a n o s i n e x p e r t a s . 
E l M a r q u é s de E s t e b a n a p o y a a l se-
ñ o r C l a r e n s . 
S o m e t i d a á v o t a c i ó n e sa p r o p o s i c i ó n 
f u é r e c h a z a d a p o r 20 votos c b n t r a ft. 
E l d o c t o r D o m í n g u e z p ide que se 
j n o m b r e e l T r i b u n a l que h a de e x a -
m i n a r á los ^ c h a u f f e u r s , " c o n a r r e -
glo á lo que se d e t e r m i n a en el R e g l a -
m e n t o de a u t o m ó v i l e s , d á n d o s e de t é r -
m i n o u n p lazo de 30 d í a s , t r a n s c u r r i -
d o el c u a l todo a u t o m ó v i l que c i r c u l e 
s i n l l e v a r s u " c h a u f f e u r " e l cert i f i -
c a d o de a p t i t u d , s e r á r e m i t i d o á los 
F o s o s , i n c u r r i e n d o el d u e ñ o de l a m á -
q u i n a en u n a m u l t a . 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é a c e p t a d a u n á -
n i m e m e n t e . 
C o m o e l r e f e r i d o t r i b u n a l lo h a de 
c o m p o n e r u n c o n c e j a l , u n t é c n i c o y u n 
v o c a l d e l " C l u b A u t o m o v i l i s t a , " c u -
y o s n o m b r a m i e n t o s , e x c e p t o e l d e l 
c o n c e j a l , c o r r e s p o n d e n a l A l c a l d e , e l 
A y u n t a m i e n t o se l i m i t ó á d e s i g n a r a l 
d o c t o r D o m í n g u e z R o l d a n . 
— P e r o c o n l a c o n d i c i ó n — d i j o el se-
ñ o r C l a r e n s — d e que e l d o c t o r D o m í n -
guez no se e n g a n c h e m á s en n i n g ú n f a 
r o l . 
— P r o m e t i d o — r e p l i c ó e l d o c t o r D o -
m í n g u e z R o l d á n . 
E s t o de " e n g a n c h a r s e en u n f a r o l , " 
f r a s e c h i s t o s a y o p o r t u n a , que p r o d u -
j o g r a n h i l a r i d a d en el p ú b l i c o , fue 
e m p l e a d a e n l a s e s i ó n p r i m e r a m e n t e 
p o r e l s e ñ o r L a d i s l a o D í a z , r e f i r i é n d o -
I n s p e c c i ó n de c a s a s 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n i n s p e c c i o n a d o y pe-
t r o l i z a d o d u r a n t e e l d í a de a y e r , 2.617 
c a s a s . 
E n l a s c a s a s i n s p e c c i o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
res , q u i n c e d e p ó s i t o s de a g u a c o n l a r -
v a s de m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s e spec ia l e s p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , etc. , 115. 
E s t a b l e c i m e i n t n s en l y s que se com-
p r o b a r o n i n f r a c c i o n e s de l a s O r d e n a n -
zas S a n i t a r i a s , 15. 
E s t a b l e c i m i e n t o s en b u e n a s c o n d i -
c iones . 252. 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e l s á b a -
do ú l t i m o : 
P o r T u b e r c u l o s i s , 4. 
P o r D i f t e r i a . 1. 
10 e s q u i n a á 21 á p e t i c i ó n , d e s i n -
f e c c i ó n . 
A g u i l a 274-, s a n e a m i e n t o . 
Of ic ios 5. s a n e a m i e n t o . 
P r í n c i p e 8, s a n e a m i e n t o . 
Of ic ios 82 . s a n e a m i e n t o . 
D i s p e n s a r i o de T u b e r c u l o s i s , s a n e a -
m i e n t o . 
D e s i n f e c c i o n e s v e r i f i c a d a s el d í a 1 5 : 
P o r T u b e r c u l o s i s , 2. 
D e s i n f e c c i ó n de c a r r o s f ú n e b r e s 
E n e l e m e n t e r i o de C o l ó n . 6. 
M U R A L L A 8 i 
Hermosas habitaciones con vista & la ca-
lle. Informan en la misma. 
10656 S-l" 
Tí A S T R O 4^ 
Hermosas habitaciones con cocina y lava-
dero, altas y bajas. Informan en la misma. 
10657 8-17 
K V E L V F O A D O 
E n la callo 12 entre U n e a y Calzada se 
alquilan unas hermosa» y í r e s c a s casas. I n -
forman en Calzada 131, esquina A K . 
10594 . - . • 
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ila na  r  B " , 
ies y se da cnsi regalada. Infoi -
.pía 37. de 1 á 5. T e l é f o n o ^ 
S E A L Q U I L A 
la s r a n casa Praprones 43. espacioso za 
ír'.'iii. gran recibidor, sala, con tres ventanas I 
al frente, á la derecha, cinco grandes ruar- j 
tos corridos y k la izquierda 3: al fondo her- j 
mosa saleta do comer, todos sus pisos de " 
mArmol y mosaicos Anos, patio, con dos rea-
tas a l centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para ciados y un salCm alto, caballerizas, 
etc.. etc. E l dueño en Monte número 402. 
10665 8-17 
" " C H f S P O Í3 (altos) una habi tac ión con 
Vinii-ím <L lá calle: se prefiere matrimonio so-
lo E n la misma se hacen cargo de costuras 
en general v bordados. 
10599 4-14 
E N E L V E D A D O Se alquila la casa calle 
F n ú m e r o 9, con portal, sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, baño y dos inodoros, toda de 
azotea y pisos de mosaicos, gran ga ler ía y 
patio, puede verse á todas horas é informes 
en Obispo 94. 10658 8-17 
S E ^ ^ L ^ m L A Ñ ^ o s habitaciones & matri-
monio sin niños 6 personas de moralidad. 
San N i c o l á s 50, bajos, casa particular. 
10652 4-17 
SÉ A L Q U I L A en Galiano 95. altos? un 
| maprnífico departamento compuesto de dos 
habitaciones con vista A la cali?, se cambian 
referencias: también hay una habi tac ión 
chiquita para hombre solo. 
10C51 
P K A I K ) *%0, B A J O S 
Estos espaciosos bajos con todas las co-
modldadss. so alquilan en módico precio. 
Suelos de mármol y mosaico. Informan en 
los altos. 
10692 J!-17 
Informes en los altos. 
' S E ALQUIli<AN los altos de Cárcel n ú m e -
ro 2 sala, cómedor. cuatro cuartos y cuar-
to de criado en la azotea, dos baños con dos 
sevlclos L a llave en Ancria del Norte nu-
mero 17. 105?..S 
S E A L Q U I L A N para primero de mes los 
amplios y ventilados bajos del número IOÍ 
de la rallo de Han Rafael. Informes en Su». 
roz número 7. Te lé fono 1,463. 
" H O T I L BE F R Á Ñ C l F 
G R A M C A S A D E F A M I L I A 
T E N í E N T E K E Y 1 6 
Luz e léctrica, e sp léndidas duchas, lujosos 
salones, ventiladores, servicio ele comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijae, abo^ 
nos á $20 m. a. Oficina» y habitaciones 
amuebladas, limpieza esmeradís ima, entra-
da A todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los e léctr icos para toda 
la ciudad, pasan por la puerta. Precio todo 
Incluso, de |1 A ?3 según habitación. 
Hay barbería. l̂ *.07. 8-1» 
SE~ALQtjÍLAN unos altos muy ventilador 
con sala y comedor, do mármol , tres cuartos! 
do mosaico, y demás comodidades. San Lá-
zaro 95A. E n el 96 InformarAn. 
10376 8-10 
10-13 
a F A L Q U I L A la casa Ancha del Norte 41. 
compuesta de sala, ^ g u á n , recibidor, co-
medor 4 habitaciones bajas y 2 altas, la l la -
ve al lado. Informes en buarer. 92. 
10541 ' 8'13 
oin A L Q U I L A un departamento alto com-
Tju%to de tres habitaciones, cocina, inodoro 
v servicio de agua. Merced 81: casa par-
ticular. 10544 f'18 
LCÍCn i H A B I T A C I O N A L T A , con balcón A la callo 
8 17! muv fresca, se alquila en tres lulses y otra 
l - l l Tnterior en $10 plata. Industria 62'A y en 
J E S U S D E L MONTE al costado de la cas» 
del Presidente de la República, calle Cocos 
so alquila una hermosa casa acabada de fa-
brlcar, en 9 centenes. L a llave Correa 
Informes Estre l la 127. 
10400 8-10 
ti 
H o l ^ n í n , A g o s t o 16. 
á l a s 7-20 p , m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a c a u s a d o s o r p r e s a l a l l e g a d a á 
e s t a c i u d a d d e l J e f e de I n g e n i e r o s de 
e s t a p r o v i n c i a y p e r s o n a l á sus ó r d e -
n e s c o n ob je t o de r e p l a n t e a r e n i a 
m i n a de oro ' ' H o l g u i n e r a , " t o d a vez 
q u e opos i tores á ese r e p l a n t e o t i e n e n 
e s t a b l e c i d o r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t i v o que no h a r e s u e l t o l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a , c a u s a n d o ge-
n e r a l a s o m b r o , que s i n r e c a e r r e s o l u -
c i ó n se de p o r l a s u p e r i o r / l a d c u m -
p l i m i e n t o á r e s o l u c i o n e s no firmes to-
d a v í a . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
M o r ó n , A g o s t o 16. 
á l a s 7-50 r). m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r e n e l h o t e l " E u r o p a , " efec-
t u ó s e u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l r e p r e -
s e n t a n t e l i c e n c i a d o J u l i o C a s t i l l o , r e -
s u l t a n d o e s p l é n d i d o ; a s i s t i e r o n l a s a u -
t o r i d a d e s , c o m e r c i a n t e s y todo c u a n t o 
v a l e e n e s t a v i l l a , b r i n d a n d o p o r l a 
u n i ó n y a d h e s i ó n a l Q o b i e r n o cons t i -
t u i d o y e s t a b i l i d a d de l a R e p ú b l i c a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E n ]o m á s h e r m o s o , f r e s c o y s a n o 
de J e s ú s d e l M o n t e , C a l z a d a 418, h a 
c s l a b l e e i d o n u e v a m e n t e el s e ñ o r L u i s 
B . C o r r a l e s este a n t i g u o colegio de n i -
ñ o s . A l m i s m o loca l h a t r a s l a d a d o s u 
a c r e d i t a d a A c a d e m i a C o m e r c i a l y a d -
m i t e en a m b o s p l a n t e l e s p u p i l o s y ex-
ternos . T e l é f o n o 6020. 
%~ PUBLICACIONES 
" L e t r a s . " 
H e m o s r e c i b i d o e l ú l t i m o n ú m e r o 
de e s ta r e v i s t a , c u y o i n t e r e s a n t e s u -
m a r i o es e l s i g u i e n t e : 
P r e c i o s a p o r t a d a , r e t r a t o de l a d i s -
t i n g u i d a y e l egante d a m a c i e n f u e -
guense , s e ñ o r i t a C a t a l i n a T o r r e s y 
G u e r r a . 
A l i n t e r i o r : " F a c e t a s , " v a l i o s í s i m o 
t r a b a j o d e l n o t a b l e c o m e n t a r i s t a N é s -
t o r C a r b o n e l l , e l i n a g o t a b l e . " . 
V e r s o s : " A n g e l u s " y " O j o s de en -
s u e ñ o , " de F r a n c i s c o J . P i c h a r d o y 
M i g u e l E . O l i v a , r e s p e c t i v a m e n t e 
" S o l de l a T a r d e . " e f l u v i o s d e l L u -
x e m b u r g o , p o r e l a t i l d a d o T o b ó n ^ le -
j í a . 
" P o r q u é se s u i c i d ó J n a n E n r í -
q u e z , " h o v e l i t a p s i c o l ó g i c a de R o d r í -
guez E m b i l ( L u i s . ) 
" V e n g a n z a , " v e r s o s a d m i r a b l e s de 
B e n j a m í n G a r c í a . 
" G e n e a l o g í a ' , " d e d i c a c i ó n e x q u i s i -
t a de H e r n á n d e z C a t á , desde e l H a -
v r e , á lo s h e r m a n o s C a r b o n e l l . 
" B l a s ó n , " c o m p o s i c i ó n p o é t i c a de 
E d u a r d o R a m í r e z , p r e m i a d a en el c o n -
c u r s o c e l e b r a d o d u r a n t e los ú l t i m o s 
f e s t e j o s p o p u l a r e s p o r l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a de C i e n f u e g o s . 
" L a n u e v a c a s a de " L e t r a s , " " R e -
c u e r d o s de u n a f i e s t a , " " D e l a m e s a 
de R e d a c c i ó n , " n o t a s i m p o r t a n t e s . 
L a c r ó n i c a , t a n r e l e í d a de F o n t a -
n i l l s , es d i g n o r e m a t e d e l v a l i o s o fo-
l l e to . 
A m é n de l a s c u r i o s i d a d e s y j o -
y a s l i t e r a r i a s que en l a s p á g i n a s ex-
t e r i o r e s , c u b i e r t a s á l a vez de a r t í s t i -
cos a n u n c i o s , c h a s c a r r i l l o s y e p i g r a -
8B A L Q U I L A la casa Galiano 27 de alto 
y bajo. Independiente, moderna, pisos de 
mosaicos: la llave en e l « : a f é del frente, en 
el mismo informarán. 
10707 8-17 
S E A L Q U I L A la casa moderna y de gran 
capacidad nfimero 87A. de Lagunas. Sala, 
saleta, comedor y 6 aposentos, pisos finos, 
18 centenes. E n el 79 informan. 
10703 6-17 
S E A L Q U I L A N las casas Gervasio 109. 
bajos. 109 altos, con sala, saleta. 4 habita-
ciones, baño, patio, azotea, sanidad, pisos 
de mosaico, Alquiler ?42.40. lnformar£.n 
lOPA. 10689 8-17 
V E D A D O : So alquila 1 casita en veinte 
posos americanos, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, etc.. Calle I, letra A, entre 
21 y 23, L a llave al lado. 
10640 S-17 
consulado 55. una A la calle en 3 centci.es 
v 2 'nteriores & centén. 
10571 ^-13 
S E A.LQUILAN habitaciones con y sin 
muebles, punto muy céntrico, hay baño y se 
da l lavín. Monte 3. 
10562 4-13 
A T E N C I O N : Se alquilan acabados de cona-
trulr en Monte 15 y Corrales 2. espaciosos 
pisos, con todas las comodidades necesarias. 
Informan González y Benitez, Monte nú-
mero 16. 10399 10-10 
Se alquila una casa moderna y capaz para 
numerosa familia, muy fresca, aires puro* 
Calle 3 entre 2 y 4. L a llave é Informes orí 
la inmediata. 10394 g-io 
DIO- S E A L Q U I L A la casa Neptuno 237: 
tiene 20 habitaciones interiores, 4 accesorias 
precio arreglado á la s i iuac ión . Informarán 
Muralla 1Í3, su dueño. 
1056J 4-13 
M E R C A D E R E S 4 0 
Se alquila esta casa: altos y bajos. T a r a 
verla dir í janse á los altos. Para tratar del 
alquiler, á Compostela 19, de dos á cuatro. 
10567 _ 
S E ALQTTILA la casa Luyanfl 7S en $34 
con sala, saleta v tres cuartos, baño, inodoro 
patio v traspatio. L a llave é informes en 
el 6SB. 10558 8-13 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 189. con 
sala, saleta corrida y 5 cuartos y un m a g n í -
fico servicio sanitario. Precio 7 centenes con 
fiador. Lagunas 87, darán razón. 
10641 4-17 
E N 17 C E N T E N E S los bonitos altos Male-
cón 5. con pórtico, sala, cinco cuartos, otro 
de criados, saleta de comer, bíifto. etc. L a 
llave é Informes en Malecón 6, altos. 
10551 4-13 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alciullan los magníf icos bajos de L e a l -
tad 10 y 10A. en 11 centenes cada uno. com-
puesta de sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
cocina, baño y servicio sanitario compíc--
to, e s t á n acabandos de fabricar. L a llave en 
los altos de Lealtad 10A. Para más infor-
mes casa Borbolla. Compostela 56. E n la 
misma calle los ventilados altos de Lealtad 
37. Se dan en 10 centenes;- la llave en los 
bajos. 106S3 5-17 
L a preciosa casa de Lealtad 19. entre San 
L á z a r o y Lagunas, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones, pisos finos y mam-
paras. Muy fresca y con todas las comodi-
dades, para informes en Galiano 78. E L 
I - R O G E R S O D E L PAIS, la llave en el nú-
n-.jro 15. 10671 4-17 
R E I N A número 74 se alquila un hermoso 
departamento alto, piso mosaico, muy fres-
co, con servicio sanitario, hay buenas ha-
bitaciones, todo á precio módico: se desean 
personas de moralidad, entrada & todas ho-
ras; se solicita una criada. 
10676 s-17 
V E D A D O : E n la calle Sépt ima esquina á 
F . número 63. se alquilan 2 habitaciones y 
un cu»rto de Manzana junto ó separado, esto 
liltimo todo cercado y muy adecuado para 
depós i to de macetas ya de flores ya de ár-
boles frutales, etc. E n la misma informarán. 
10554 8-13 
SÉ A L Q U I L A N los dos pisos altos de la 
espaciosa casa O'Rellly 85. Con todas las co-
modidades y adelantos modernos. Propia 
para dos familias ó casa de huéspedes . I n -
formarán Obispo 75, altos. Sr. Recio. 
10550 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos y espaciosos altos de Nep-
tuno 2B, esquina á Prado, frente al Parque 
Central, propios para una Socleda ó familia 
particular. Llaves é Informes en los bajos 
Café "Centro Alemán". T también SP al-
quilan los espaciosos, frescos y ventilados 
altos de Zulueta 36F. informes y llaves en 
los bajos. 10391 8-10 
S E A L Q U I L A en Galiano 84. altos del B a n . 
co Nacional, un magnífico departamento con 
vista á la calle, no se admiten niños. 
10324 8-8 
S Í T A L Q U I L A N los grandes altos de Salud 
número 30, con todas las comodidades mo-
dernas para una familia numerosa: son fres-
cos y e s tán recién pintados. E n los bajos la 
llave y s u . dueño San Lázaro número 294, 
por Malecón, Izquierda. 
10383 8-10 
C A M P A N A R I O 145, casi esquina á Reina. 
Se alullan los bajos, acabados de fabricar, 
con capacidad para regular familia. L a llave 
al lado, é informan en Mercaderes 27 fe-
rretería 10349 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes bajos de la ca-
sa Acosta 111, H. Ast»rqui, Obrapla 7. 
10395 ' 8-10 
S E A L Q U I L A N esp léndidas y frescas ha-
bitaciones con y sin muebles y un zaguán 
muy barato. Amistad número 9 2. á una 
cuadra de San Rafael, y una sala con dos 
ventanas á la calle. 
10673 4-17 
E N UNA CASA fie familia se ataul lañ 
dos habitaciones altas grandes y frescas. 
Se toman y dan referencias. Informan en 
R e i n a 115. esquina á Lealtad. 
10696 4-17 
V E D A D O : Casa Blanca, la que reúne me-
jores condiciones para el verano: tiene es-
p l é n d i d a s habitaciones, con jardín, indepen-
dientes, muy buena comida y á una cuadra 
de lo-! P a ñ o s , se sirven comidas á domicilio. 
T o l é f o n o número 9322. 
10629 8-15 
SAN R A F A E L 99, se alquilan estos her-
mosos bajos de fabricación moderna y muy 
baratos. Valen 20 centenes y se dan en 
16; la llave en los altos Su dueño Te l é fo -
no 6382. 10623 4-15 
se a l hecho de que e l d o c t o r R o l d á n , | w 
, i ^ - i m a s . a p a r e c e n , c o m p l e t a n d o el m i m e 
no h a c e m u c h o t i empo, m a n e j a n d o 1 
u n a m á q u i n a de s u p r o p i e d a d c h o c ó 
M E R C E D 94. se alquila la casa compues-
ta de sala, comedor. 3 cuartos mosaicos y 
d e m á s servicios. La. llave en la casa de em-
peño. In formarán Obispo 113, Camisería. 
10615 10-15 
P R I N C I P E A L F O N S O 413 s«PaTquTfan~íos 
altos compuestos, sala, saleta, recibidor. 6 
cuartos, sa lón de comer, toda mosaicos, baño 
é inodoros y demás servicios. L a llave abajo. 
I n f o r m a r á n Obispo 113, camisera. Alquiler 
12 centenes. 
10614 10-15 
E S T A B L O . — E l mejor de la Habana. Se 
alquila Es tre l l a 151 y medio, mide 800 me-
tros, mamposter ía , piso cemento, abrevade-
ros, duchas, inodoros, la llave Carlos I I I . 
189 altos. Precio, Obrapía 94, J . M. Mantecón. 
10526 _8 -12 _ 
S E A L Q U I L A Carlos IIT, 191 de alto y bajo 
juntos ó separados, acabados de construir 
con todos los adelantos, á la brisa, con ven-
tanas grandes al fondo. L a llave en el 189, 
altos, precio, Obrapía 94. J . M. Mantecón . 
10527 
SÉ A L Q U I L A la casa calle Luyanó número 
104 B. compuesta de sala, saleta y siete 
cuartos, baño, jardín y demás comodidades. 
10508 8-12 
GANGA: E n veinte centenes se alquila 1» 
linda casa San Lázaro 101, 'de altos y bajos. 
L a llave en el 178. Informan on Monte 156. 
10341 15-8Ag. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 126. compuestos de sala, gablneta 
y cinco cuartos, con todas las comodidades, 
in formarán en los bajos. 
10346 S-8 
S E A L Q U I L A N los frescos y modernos al-
tos dt Escobar 1S y S y Manrique 31E. L l a -
ves en las mismas. Informes San Nicolás 42, 
Telé fono 190 L 1034S 8-8 
S E A L Q U I L A la hermosa y elegante casa 
Calzada de la Reina 124. esquina á Chávez. 
Reúne cuantas comodidades pueda desear 
una fanciMa de gusto. L a llave en el 122 
(•ferretería) é Informarán en Príncipe A l -
fonso 503 altos. Te lé fono 6376. 
J033S 8-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12. 
número 43. á una cuadra de la línea. Infor-
man on el chalet de al lado. 
10513 S-12 
S É A L Q U I L A la casa calle San Miguel 111 
entre Lealtad y Escobar. Informan en el 
número 109. donde es tá la llave. 
10514 8-12 
N E C R O L O G I A . 
D e M a t a n z a s nos l l e g a l a t r i s t e nue-
r a df-1 f a l l c e i m i e n t o d e d o ñ a M i c a e l a 
G a r c í a , d i g n í s i m a esposa de n u e s t r o 
a n t i g u o s u s c r i p t o r y m u y es t imado 
a m i g o d o n I g n a o i o N o v o , - A J c a M e que 
f u é de l a i n d i c a d a c i u d a d . 
L a d i s t i n g u i d a d o m a e r a m u y q u e r i -
d a p o r s u e a r á c t e r a f a b l e y e a r i ñ o s o . 
B iendo h o n d a m e n t e s e n t i d a l a m u e r t e 
p o r todos los que t u v i e r o n e l p l a c e r 
d e t r a t a r l a e n v i d a . 
D e s c a n s e en p a z y D i o « d é r e s i g n a -
c i ó n á s u d e s c o n s o l a d o esposo y de-
m á s f a m i l i a r e s p a r a s u f r i r l a pena 
e n e les e m b a r g a . 
v i o l e n t a m e n t e , p o r f a l t a d e p e r i c i a , 
c o n el poste de u n f a r o l d e l a l u m b r a d o 
p ú b l i c o e n l a c a r r e t e r a d e l V e d a d o . 
S e p r o r r o g ó h a s t a el d í a 31 de l co-
r r i e n t e m e s el cobro s i n r e c a r g o de 
t o d a s l a s p a t e n t e s . 
E s t e a c u e r d o se t o m ó á s o l i c i t u d d e l 
g r e m i o de c a r r e t o n e r o s . 
A p r o p u e s t a d e l M a r q u é s de E s t e -
b a n se a c o r d ó que en l a s e s i ó n d e l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o se d é c u e n t a c o n 
p r e f e r e n c i a á o tro asunto , de l i n f o r m e 
de l a C o m i s i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s 
f a v o r a b l e a l p r o y e c t o de f e s t e j o s p r e -
s en tado p o r el s e ñ o r B e r r i a t ú a . 
E l d o c t o r P i n o p i d i ó , y a s í se a c o r -
d ó , o r d e n a r a l d u e ñ o d e l edif icio s i -
t u a d o en tre los hote les I n g l a t e r r a y 
T e l é g r a f o , f r e n t e a l P a r q u e C e n i r a l 
que p i n t e l a f a c h a d a del m i s m o con co-
lores de m e d i o s tonos, p o r p r o h i b i r 
l a s O r e n a n z a s M u n i c i p a l e s que se em-
p l e e n los co lores sub idos , c h i l l o n e s , 
p a r a p i n t a r edif ic ios . 
E l d o c t o r D o m í n g u e z h a b l ó d e s p u é s 
de l a s m a l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y 
s a n i t a r i a s de l M e r c a d o de T a c ó n , el 
c a n l á su j u i c i o , es u n p e r e n n e foco do 
i n f e c c i ó n ; y sobre los to ldos en m a l es-
t a d o que se u s a n en e l m i s m o , c lenuu-
p o r h a b e r s ido l a h o r a reglamor:l<;-
des que p a c i e n t e m e n t e se v i e n e n tole-
r a n d o . 
E n i g u a l s e n t i d o h a b l a r o n t a m b i é n 
los s e ñ o r e s S e d a ñ o y B a r r e n a ; p e r o 
no se p u d o a d o p t a r n i n g ú n a c u e r d o , 
p o r h a b e r s i d o l a h o r a r e g l a m e n t a -
r i a y s u s p e n d i d o e l P r e s i d e n t e l a se-
s i ó n . 
E r a n l a s se is v m e d i a de l a t a r d e . 
r o , dos g r a b a d o s p r o f u s o s y m a g n í f i -
cos . 
Q u e l a s u s c r i p c i ó n no cese . , 
U X H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i e o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
V E D A D O : Se alquila la muy fresca casa 
calle B. esquina á 15 número 141. (acabada 
de pintar y arreglar toda) con sala. 4 habi-
taciones, comedor, cocina, despensa, baño, 
ducha. Inodoro, cuartos é inodoro. para 
criados. Informarán Reina 21, L a Viña. 
10612 4-15 
s e mjpuiLm 
D o s p r e c i o s a s c a s a s a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , de lo m á s m o d e r n o y me-
j o r que h a y en l a H a b a n a , en l a ca l l e 
de C á r d e n a s n ú m e r o s 63 y 65. 
I n f o r m e s en l a s m i s ñ i a s . 
10 ,530 J 5-12 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amargura 10. á prueba de fuego, entrada de 
mámol í independiente: muy espaciosos y 
ron todos los requisitos para familia de gus-
to fi para oficinas. Llaves é informes en la 
esquina Mercaderes 27. 
10503 15-12 
S E A L Q U I L A N , separados, por *>star inde-
pendientes, el segundo y tercer piso de Glo-
ria 93. modernos, entrada de mármol , alum-
brada y aseada por cuenta del propietario, 
E léc tr icos por la puerta. Llaves número 91, 
informes Mercaderes 27. 
10502 8-12 
D E I N T E R E S para respetables familia» 
que deseen vivir en casa de famlla, buen 
punto, mucha tranquildad. limpieza, orden 
v moralidad, y buena comida, vlaiten, Prndo 
00. altes, antes de decir en otra parte. Ni-
ños no se admiten. 
1032S 8-8 
S E A L Q U I L A N 
L o s prec iosos y v e n t i l a d o s altos rie 
S o l 9, c o n c inco c u a r t o s , é s t o s con v h -
ta al m a r , s a l a , sa l e ta , y todo el sef-
v ie io s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n en la 
m i s m a t e r c e r piso ó e n S a n P e r o 10. 
1028i (Ag. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa acabada de i 
reedlfl'-ar en la calle C número 6. Tiene seis! 
m a g n í f i c o s cuarto?, baño, cocina, mamparas 
y demlis detalles modernos. A d e m á s dos pa-
tios y servicio sanitario. L a llave es tá en 
Calzada esquina C. establecimiento de vive-
S E A L Q U I L A N 
Juntos f> separado*, cuatro esp léndidos a l -
tos con todas las comodidades y muy fres-
cos, en Be lascoa ín 7 y medio. Informes en 
Dragones 42. 10532 8-12 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos de la P e l e t e r í a " L a Lucha" compuestos 
de sala, saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cocina, ducha é inodoro. Informes y l la -
ve en la peleter ía . Aguila y Estre l la . 
10498 8-12 
G A L I A N O 5 6 
6i alguien abrigase todavía alguna duda de I res- P a r a tra,tar de su inquilinato solamente 
qne existen los g é r m e n e s de la ca^pa, po 
ario diriparse con el becho de que un conejo 
que fué inoculado con los g é r m o u t s s-e q u e d ó 
bin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevenc ión contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a casna se origina de la misma caasa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No acepté i s ninerun substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y e l imináis el efecto." 
Cura la c m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias. 
DOE la-uiAtos, DO cía. y Si en moneCLa cm*-
rl OfUUL 
' L * KeunlOa." Vda. <So JosC Sarr t « Hl jo^ 
Manuel Johnson. Obispo 63 y 5&, A^jentta 
jSDeciaiea. 
iPor quft sufre V. de dispepsia? r^ra» 
la Pepsina y Ruibarbo d« E03QU5J, 
TC te curará en pocon días, rc-obrara 
•u buen humor y su rostro u? punúrft 
rosado y alegre. 
L K PcpaLuo y Ruibarbo de «Josauck 
produce excelentes result.aaos en ei 
tratamiento da todas las exifermodadei 
de! e s tú m ago , dispepsia, eraatráuriu, 
indigestiones, dige-stionei» lentas y di-
fíci les, mareos, vómi tos de las emba. 
lazadas, diarreas, «.•streüiHjieaio, n«;u-
rasiania gás tr i ca , etc. 
Cou el UEO de ia P E P S I N A Y R U I B A K -
."^O. el enfermo ráp idamente se pona 
nejor. digiere bien. aatmUa mft.9 el 
alimento y pronto llege a la. curación 
completa. 
Los mojores médicos la recetan. 
Docü años de éx i to craciesto. 
Be rende «n todas las boticas a» u 
I s l a . 
C. 2479 l A g . 
en Agui la 105, esquina á San Miguel. 
10601 4-15 




S E A L Q U I L A N las casas Falgueras 6A 
6B. en |20 y $18 plata respectivamente, be j 
solicita una cocinera. Informes Soledad 8 
10602 4-15 
A T E N C I O N : Se alquilan esp léndidas y ele-
gantes habitaciones en casa de familia de 
moralidad, con y sin muebles y toda asis-
tencia, desde dos centenes. Informan Galiano 
n ú m e r o 38. 10603 15-15 
D E S O C U P A D O S loa altos de Cuba 108. se 
airaillan: tienen todas las comodidades para 
una familia de gusto, tiene agua caliente 
i y lavabos, en todas las habitaciones. Infor-
mes en los bajos. 10497 j-12 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de San Miguel 157 y 159 entre Gervasio 
y Belascoaín , con sala, recibidor, 5 gran-
des cuartos, saleta de comer con todos los 
adelantos nanitp.rlos. precio 13 centenes. L a 
llave é informes San Miguel 163. 
10246 _ 
S E A L Q U I L A X 
Zanja 108 altos San Rafael 161 bajos y 
Oquendo 108C. Informarán en Amargura 76 
y 79 y Marqués González I A , bajos, donde 
están las llaves. 
10264 15-6Ag._ 
S E A L Q U I L A para comercio la casa de 
planta baja. Monte esquina á Cárdenas. In-
formes en la misma. 
10290 IB-TAg. _ 
?ÍARIAÑAÓTSe alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número 8. con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Mar^n, en Marlanao. y en 
Oficios número 18, altos, en la Habana. 
C. 2549 At.M_ 
E Ñ ' L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pa-
ra la Habana cruza frente á la casa), loca-
lidad cerra de los baños de mar. se alquilan 
nuevos apartamentos Independientes A fa-
milias ti hombres solos, con toda clase a» 
comodidades, baños . Inodoro, etc. asistencia. 
Incluyendo buenos alimentos y á moderaaos 
precios; m&s barato que n i n g ú n hotel en ia 
ciudad, mesa excelente y trato de fam1"3,-
Dirigirse á H. G. Vidal , calle 17, entre B y 1-» 
' V i l l a Vidal", Vedado, Habana. 
C. 2557 A ^ i — 
S Í T A L Q U I L A una hermosa casa de mani-
poster ía en el caserío de Bacuranao. con to-
dos sus enseres de bodega, también de tie,n-
da de ropa; con su horno de pan. adema?-
cercada de maposter ía con varias habita 
clones dentro, todo en muy buenas conflicio 
nes. Su dueña en Corral Falso número iw» 
Viuda de Zoboran. 
10028 
P A I LA T8. 
E s t a espaciosa casa de azotea, con sala, co-
medor. 4 habitaciones bajas, dos altas y de-
máli servicios. :<e alquila, dándose razón en 
Aguiar 81, Secretaría de la Cámara de Co-
mercio, de 1 á 5. 
10536 S-12 
26-1A?. 
i I n m e d i a t o s á l a 
L o n j a d e C o m e r c i o 
Se alquilan dos espaciosos y ventilados 
departamentos para oficinas en los altos de 
Lampari l la número 4, Ferreter ía , Casteleiro 
y Vlzoso, S. en C. Se puede ver durante todo 
el día. 10474 8-11 
ICN 1 6 C E X T K N E S 
Se a lcui lan jes bonitos bajos ríe la Avenida 
del Golfo número 10. entre Aguila y Cres-
po, compuestos ii* sala, antesala, cuatro 
cuartas « orridos. saleta d" comer, cocina con i 
eléVadbr, cuarto de baño, patio, s ó t a n o s ¡ 
muy ventilados para criados y dos inodoros, j 
L a llave en los bajos del lado. Informan en ! 
Campanario 164, bajos. 
U)609 4-15 j 
S E A L Q U I L A N 
E X l o C E N T E N E S 
Los bajos de la casa nueva, muy fresca, i 
Monserrate J3A. esquina Peña Pobre, frente' 
al parque de las Palmas, vista al de la Pun-
ta y Mar. y on 7 centenes la casa de Habana I 
3(5. L l a v e é informes Teniente Rey 44. á to-
das horas. 105S7 6t-14-6m-14 j 
C E R R O 5 5 9 ¡ 
Dos casas modernaF. de esquina, una muy 
espaciosa, con cochera, se alquilan. ! 
_10574 8-14 ¡ 
S E A L Q U I L A N ¡os modernos y ventilados j Re alquilan los altos con sala, saleta, cua-
bajos Lea l tad 42. con sala, saleta, comedor. , ir0 cuartos v comedor. L a llave en los ba-
4 cuartos grendes y 1 de criados. L a llave en \ j0(¡. In formarán Trocadero 35. 
el 57 bajos. Informes Obispo 121. i ifi ::: 8-11 
S E A L Q U I L A á una corta familia ó ma-
trimonio que ofrezca amplias referencias y 
quiera v iv ir con un matrimonio que puede 
ceder dos ó tres habitaciones bajas, m a g n í -
ficas con toda asistencia si se conviene. 
Lealtad 143 próximo á Salud y Reina, Te lé -
fono 1591. 10475 6-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 95, 
reducido.'', pero modernos. Loa carros por la 
puprta. Llaves Gloria 91. Informes Merca-
deres 27. 10501 8-12 
N E P T U N O 2 ^ 7 
P a r a b u f e t e s , c o m i s i o n i s t a s 
^ f ^ S i ^ a A T ^ 
altos, muy frescos. eleRantemente docoraoo . 
Servicio de limpieza, luz e]écirir.z áucti* J 
demás flamante. Entrada á todas horas. 
9 998 I f i - S l J i ^ 
EÑ R E I N A 14 se alquilan hermosas 
bita^iones frescas y buenog Safios, con " 
muebles, con todo servicio; entrada & toa^ 
horas. Lo mismo en Reina 49. 
9824 
" K Ñ ' L A Q R A Ñ ^ Á S A - i f o ñ t e - C a r ^ . se ^ 
quiian espaciosas habitaciones. nCi» 
ventiladas, y esmerado trato: con a s l s t e n c » 
y sin ejla. 'de $12 á. «20^m. a. 26.24J1. 
26-28J1. 
P R A D O 117 967'; 
EN E L 
10165 8-6 
PARTIDOSJOLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é d e l B a r r i o de G u a d a l u p e 
D e o r d e n d e l s e ñ ( v P r e s i d e n t e c i -
to á los a f i l iados p a r a que c o n c u r r a n 
á l a J u n t a que c e l e b r a r á este C o m i -
t é e l d í a 17 d e l c o r r i e n t e , á l a s sie-
te y m e d i a de la noche , en el l o c a l 
d e l m i s m o , S a n M i g u e l 90. r o g á n d o l e 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , A g o s t o 16 de 1909. 
C a r l o s L a g r a n g e . 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a . 
1 E N CASA D E M O R A L I D A D se alquila una 
\ habltaf10n A hombres solos 6 á matrimonio 
i sin n i ñ o s en Rayo 58. 
10592 4-14 
S E A L Q U I L A N para personas de morali-
i dad. los altos de Bernaza 19. comnuestos 
¡ de sala, comedor, 3 habitaciones, lavabos con 
¡ agua corriente. 
1059" 4-14 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a 
o f i c i n a s e n l o ? p i s o s c u a r t o y 
q u i n t o d e l m a g n í f i c o P a l a c i o d e 
e s t a S o c i e d a d , s i t u a d o e n l a p l a -
z a d e S a n Jt r a n c i s c o , c o n e l u s o 
d e l e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , e t c . 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Escobar número 168 con 
nrrmosas habitacioneE y la de San Mij?uH 
n ú m e r o 94. con 4 habitaciones 
de San Miguel está, la llave. 
10579 4-14 
SE ALQUILAN 
E n áieV. centenes los altos de la casa P a -
seo de Carlos I I I 205, con sala, saleta, cinco 
cv.nrtcs. cocina, baño y dos Inodoros. V Ins 
l.ai< s cic la misma con iguales comodidades, 
en nufeVe centenes. En la bodega de al lado 
In formarán. 10454 10-! I 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos, se-
parados, de Animas 68 con todas las comodi-
dades, para una familia. L a s llaves en la 
. Bodega. Informes Ricardo Palacio, San Pe-
E n el 92 | dro y Obrapla. 
10437 
S E A b t U II.A 
L a e sp lénd ida casa de alto y bajo d<* Agui-
la n ú m e r o 112. con 8 habitaciones, sala, sa-
leta v comedor, igual abajo. E n la misma 
Impondrán. 10580 4-14 
8-11 
SE m m EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E C I T O D í l A L T O Y B A J O c * 
l ie 13 e s q u i n a á G . á u n a c u a d r a de » 
l i n c a . L a l l a v e ca l le H e s q u i n a a A V 
S r . A r i a s . M á s p o r m e n o r e s calle 
S a n J o s é 23, a l tos . 
C. 2524 
lAg-
a una numerosa 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta 
alquilan habitaciones. 
1519 
liermoda casa ¡ 
lAg-
C. 
So a l l u l l a la casa calle Quinta número 21 
entre H y G con frente al mar y próxima á, ¡ 
j terminarse su construcción, se alquila tam-
i bién la situada en el número 10 y medio. 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos bajos i L a llave en 103 altos del 19 donde informa-
I n f o r i n a r á l l S O b r e e l p r e c i o V 1 de Eala- 8aleta. tres cuartos, comedor. 
i dos Inodoros, cocina y patio: la llave 
c o n d i c i o n e s e n l a S E C R E T A -
R I A D E L A L O N J A , d e 8 á l O 
d e l a m a ñ a n a , y d e 1 á o d e l a 
a r d e t . 
de Industria 34 (esquina Colón) compuestos 
baño, i 
é in- I 
ran. 10423 20-10Ag. 
formes a l lado número 36. 
10583 8-14 
C 202-3 a l t . d O - l o - j n . I C. 2631 
C A R N E A D O 
Alquila una casa con todas las comodi-
dades, en |15..90 al mes. H y Calr.ada. Ve-
dado 
T E J A D I L L O 8 entre Cuba y Aguiar se a l -
quilan los altos con sala, recibidor. írran 
sa lón de comer. 6 habitaciones, cocina, ba-
ño. Inodoro; la llave é informes en los ba-
joa de la misma. 10380 S-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y elegantes 
habitaciones altas, juntas ó separadas, con 
vista á la calle, propias para un matrimonio 
de gusto, á personas de toda moralidad. San 1 
M A Y C A T A R R O 
Curado»pr l«CIGARRILLOS C C p i C - ^ 
Bxiíir eitt firma toare eUt C:£»rrm«. 
15-14Ag. Lázaro 9; 
( T o s F e r i n a ) 
C«T J A R A B E ^ O M T E O H Í ^ 
A. F O U R I S , 9, F.ub. ^ " ¿ " ¿ a C 1 
E D A L L A D E O B O , P A B I I » 
¿jtf Venta en 
DIARIO D E L A MARINA—Edioi6a do la mañana.—Agosto 17 de 190̂  t i 
U NOTA DEL 
• L A nota del día? Fuego, 
nos apunta el sol 
de tal modo 
porque 
y nos mata, 
que morir fuera mejor 
¿ vivir de esta manera 
nqnlda, terrible, atroz. 
¿Qué pasarft en Cayo Cristo? 
sin duda no hace el calor 
qUe en la Habana y los mosquitos 
dejan su dulce canción 
y sus picaduras, llenos 
de comprensible temor 
hacia el huésped que convive 
con ellos, y pienso yo 
que esos mosquitos merecen 
toda consideración 
y aprecio, porque los otros 
son much í s imo peor. 
Me rertero á. los mosquitos 
habaneros, que en montón, 
pican «n el presupuesto 
y en BU persona, sin los 
miramientos necesarios 
á tan alta posición 
oficial. Esos mosquitos 
son peores, si señor, 
porque pican y molestan 
y chupan sin compasión 
escribiendo & Cayo Cristo 
que es donde Cristo cayó. 
¿La nota del día? F u e g o . . . 
porque nos apunta el sol 
y nos mata, de tal modo 
que morir fuera mejor. 
C . 
finen remedio para nn clima caliente 
Aún en la estación más calurosa 
usted puede tomar la Emulsión de 
Angier, sin temor de desarreglar el 
estómago. Promueve la digestión, tan 
to del estómago •como de los intesli 
nos. mantiene la nutrición y conserva 
el sistema libre de gérmenes nocivos 
Es marñvi'llosamente buena para dia-
rrea aguda y crónica, disentería y 
afecciones propias de los niños. 
D E L A V I D A 
LOS SUCESOS 
Tarde oceánica 
E l sabio doctor Covas, ferviente ad 
•mirador de la pequeña Renée. vino 
ayer á buscarme para que fuéramos á 
la p'laya de Marianao. Aunque en esos 
¡momentos estaba yo intrigado con la 
•luz de unos negros ojos de gloria, de-
jé de mano el éxtasis admirativo y 
me fui con ol experto clínico. Prime-
ro en un tranvía que llevaba unas 
muchachas sofocantes, y después en 
el incómodo tren que nos llevó basta 
•los arenales de la famosa playa, hici-
iinos el largo viaje. E l doctor, pensan-
do en su japonesita amada, se entregó 
á un éxtasis terapéutico, y yo. menos 
sensible á, los arrebatos amorosos, se-
guía pensando en aquellos torturado-
res ojos que dejé en la Habana. 
El espectáculo risueño de la playa, 
con centenares de bañistas que su-
mergían sus cuerpos en las salobres 
ondas, y la risa ecuanímica del bri-
gadier Riva, que estaba ayer más eso-
térico que nunca, nos devolvió la cal-
ma á nuestros entristecidos espíri-
tus. 
En un santiamén nos despojamos 
de las indumentarias elegantes, en-
fundándonos en las ligeras ropas de 
baño. Hagn gracia dp las figuras que 
¡hacían el brigadier Riva y el. tocólo-
go Covas. Xo es cosa de provocaros 
ila risa con la descripción aJudida. Os 
bastará saber qne ambos á dos lucían 
muy interesante*. Comenzaron los 
equilibrios natatorios. E l brigadier 
Riva. maestro e»n el arte difícil de na-
dar y arnardar la ropa, hacía PU las 
tranquilas agnas la mar de filigranas 
caprichosas. E l doctor Covas, tímido 
y rpfp.loso. no quería aventurarse mu-
0hí>. ¡ Wx? horroriza pensar en la pér-
dida qiw hubipm sido para Cuba Ta 
prematura muerte del insigne gale-
no I 
Cuando ma*? onn-fiados estábamos m 
nuestros ejercicios acuáticos, se apa-
J^'V. (m lo aqto de'l muelle la figura so-
lemne de Merry. Verlo y pensar en su 
automóvil rojo, todo fué uno. Aban-
d^namo« las mar ñas ondas. ¡El au-
ywióvi l do Merry era una obsesión 
1x>flrvpr>derosa! 
Con nuestras ropas elegantes naw-
™ ' y «on su dorada estrella Riva. 
™s apomodain(>5 Pn cl ,Mandn autOTn6. 
u. quP en Regida partió raudo por 
ia ^rretera adelante... 
TOMAS 55KRVANDO G U T I E R R E Z . 
S r i C I D I O 
En un cobertizo de la casa núme-
ro 38 de la calle de Cádiz, apareció 
ahorcado en la mañana de aypr y ade-
más con un herida de proyectil de ar-
ma de fuego en la región frontal, el 
inquilino de dicha casa don Antonio 
Blanco y Blanco, natural de Asturias, 
de 54 años y de estado casado. 
E l doctor Sánchez, médico del Cen-
tro de Socorros de la tercera demarca-
ción, que lo reconoció, certificó que 
su muerte dataría como de cinco ho-
ras. 
L a policía encontró el cadáver del 
desgraciado Blanco colgado por el 
cuello de una vigueta del expresado 
cobertizo y con los piés casi apoya-
dos en el suelo. 
Se le ocupó al cadáver un revolver 
"Smith," con una cámara descarga-
da. 
La esposa del suicida, doña Clara 
Esteva, hizo entrega á la policía de 
una carta del suicida dirigida al se-
ñor Juez, y cuya carta decía lo si-
guiente : 
"De este crimen sólo es responsable 
el que suscribe, y á "dios" solamente 
le dará cuenta. De usted atentamen-
te, Antonio Blanco." 
La señora Esteva, ignora las causas 
del suicidio, y dice que Blanco hacía 
tiempo estaba enfermo. 
L a policía, por orden del Juzgado, 
remitió el cadáver al Necrocomio. 
QUEMADURAS 
E l menor Hernando Hernández, cte 
9 meses de edad, hijo del vigilante de 
policía Facundo Hernández, que pres-
ta sus servicios en el Vedado, hizo en-
trega en la Estación de Policía de di-
cho barrio, de un certificado del doc-
tor Tariche. en el que consta haber 
asistido á dicho menor de quemadu-
ras graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
Según el padre del lesionado, éste 
se causó las quemaduras con una plan-
cha caliente, que estaba en un anafe. 
Dicho menor quedó en el domicilio 
de sus padres por contar éstos con re-
cursos para su asistencia médica. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Ayer al medio día, al estar el mo-
reno Saturnino Moya Rodríguez, ayu-
dando á salir de un bache á un ca-
rretón de cuatro ruedas cargado de 
harina, qne se había atascado en la es-
quina de Santiago y Jesús Peregrino, 
tuvo la desgracia de que una de las 
ruedas de dicho vehículo le pasase por 
encima, causándole la fractura del pie 
izquierdo, y escoriaciones epidérmi-
cas traumáticas en el codo derecho v 
región oscapular del mismo lado. 
E l doctor Barreras, que asistió al 
lesionado, calificó su estado de pro-
nóstico grave. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Distrito conoció de este hecho. 
E S T A F A 
Bl asiático Alfonso Chanír. del co-
mercio y vecino de Rayo núm. 11. se 
quejó á la policía que su paisano Joa-
quín Quán. del propio domicilio, le to-
mó efectos de su establecimiento por 
valor de 70 pesos, entregándole al 
efecto un recibo de la deuda, pero que 
ayer á pretexto de pagarle le pidió el 
recibo y cuando lo tuvo en su poder, 
lo rompió, negándole entonces que na-
da le debía. 
Agregó Chang, que Quán salió a ver 
á vender á Guanabacoa. 
E l juzgado de Instrucción del dis-
trito conoce de este hecho. 
C A R M E L O 
.T. Martínez. If S 
J . Junco, cf 5 
R. FernAndez. Ib f> 
M. Martínez c 1 
Martioorona, rf . . . . 4 
F . Ulvas 3b. . . . . . . R 
N. Arreóla. 2b :! 
Armcnteros. p. 3b. . . . 4 
E . González, 88 '• 





ANOTACION POR E N T R A D A S 
Saratosa: . . . O l ' . O l O O O l O — 5 
Carmelo: . . . . 0 1 3 1 2 0 0 0 2 — 9 
SUMARIO 
Stolen bases: Tospr. .1. Martínez, Junco 
2, M. Martínez. Martioorona y Rivap. 
Sacriflces hits: Armenteros y González. 
Two bases hits: .1. Martínez. 
Double plays: Camelo 1. por Arreóla 
Fernández . . , i < 
Innlngs pitchers: Clemnete 3. Arb 
Armenteros 1. Rivas 8. 
Hito é, pitchers: á d ó m e n t e o 
Armenteros 0. Rivas 6. 
Struck outs por Clemente 2. Junco y aiar-
ticorena; por Arbelo 8. Fernández 2. M. Mar-
tínez 3. Arreóla 2. y Armenteros: ro Armen-
teros 2. Guzman: por Rivas T. Sterlinir AT-
velo 2. Labori. Galindo 2. y Clemente. 
Called balls: por Clemente 4. íV J . M a i n -
nez. Junco. M. Martínez y Arreóla, por Ar-
belo 1. á. Arreóla, por Armenteros I a ro-
gar, Sterllníf y Arbelo por Armenteros .5 d 
Tosar 2. y Martínez. 
"Wlld pitchers: Arbelo 1. 
r»ead ba'.ls: Arbelo 1 á Martioorena. 
Pased balls: Martínez 1 
Tiempo: 1 hora 55 m. 
Umpirea: González Castañer. 
E L P R E M I O D E GUANABACOA 
E l juego del domingo no merece los hono-
res de que se rubllque el Scorc. ni que el 
Secretario de la L i g a se tomáse r l trabajo 
de ponerlo en limpio, por lo malo que resul-
tó. 
Para formarle una idea de lo pés imo que 
fué diré que en el quinto innlng entre 
Scott y Soherman. pitfhers del Punzó, die-
ron seis bases por bolas, se cometieron dos 
errores y dieron los del Cuba vn hit á Scott 
y otro hit y Soherman. haciendo el Cuba 
con todo eso 8 carreras. 
De las 13 carreras del Cuba ninguna fué i 
limpia y 6 fueron forzadas por bases por bc-
la i . 
E l Punzó tiene de sus dos carreras, una ¡ 
limpia por un hit de Marcos y un two base 
hit. de Soherman. 
Scott. pitcher del punzó, dló 13 bases por 
bolas. Soherman dió 2 y Marcos 1. total en 
8 Inninge dieron los pitchers del Punzó 16 
bases por bolas. 
E l Cuba dló dos hits á Scott. 2 á Soherman 
y 2 ft Marcos. E l Punzó dió 3 hits y un 
two base hit á Zarza. 
Los jugadores dei Punzó cometieron S 
errores y los del Cuba 2. 
Scott sacó 4 strucks y Marcos SBQÓ 1. Zar-
za sacó sólo 2 y le castigaron bastante pero 
su campo j u g ó muy bien. 
¿Puede perderse el tiempo con estos datos 
en copiar el Score para la Prensa'.' 
L a anotac ión por entradas fué así: 
P u n z ó : . . . . 0 2 0 0 0 0 0 0 0 — 2 
Cuba: 1 1 0 1 8 0 0 2 x —13 
Los Umplrcs no veían muy claro; pero es 
perdonable, porque después del cuarto in-
nlng aquello fué algo como dicen los per ió-
dicos que ha sido la batalla de Ata layón. 
T a el Punzó no puede llevarse el Premio 
és te ; tienen que discutirlo el Azul y el Cuba 
estando ahora este ú l t imo en primer lugar. 
DOS N U E V O S C L U B S 
E n esta semana tendrán una junta los 
jóvenes que compondrán dos nuevos clubs 
SIGLO X X , coolr azul y Y A R A , color rojo; 
nombrarán de la directiva varias damas co-
nocidas de nuestra sociedad habanera, as! 
como también e leg irán en su directiva á 
varios caballeros reputados en el comer-
cio y en el foro. 
Reina mucho entusiasmo entre los j ó v e n e s 
que componen dichas novenas. 
waS» Ŝm 
la T*™* Palabra de "Ja-
— ae ha hecho univ.rsalmente 
l"0 de i m n p r f n n o ™ ; . . 
en 
« í S ^ r 7 (,Uya conver 
K S t r *****7 8e D 
^ n i ^ o de ^pertinencia insufrible 
«¿ra to de las gentes qno nos son 




^ d0l0reS tan v i ™ 
^ * n Í T u Z anuwra«* 7 se fijan 
^ t ra tan? , ? ^ P s t 6 ™ ^ - " Mu-
2 - ^ ^ ^ « - y buenTes 
^ t ^ ^ ^ c a - cura in-
d*l Dr. Rácbarda. 
Pastilla dTS25S f'nn UT,f 
—aneo nombre v 
. se 
•is de 
^ e d e n c i a . 
Policía del Puerto 
E l tripulante del vapor "Xuevitas" 
fué asistido en el centro de socorros 
de Casa Blanca, de una contusión de 
primer grado en la pierna izquierda 
Dicha lesión se la causó trabajando 
en la descarga do piezas de maquina-
ria en el muelle de Luz. donde se en-
cuentra atracado cl mencionado 
por. va-
En el primer centro de socorros fué 
asís ido ayer el jornalero León Goi-
tisrolo. de una herida contusa con pér-
dida total de la uña del dedo anular 
izquierdo, que se causó trabajando en 
os a macenes de la "Havana Cen-
El remolcador "Fedelitv" pro.ió 
auxilio ayer á una ehalana'nue se iba 
a juque al costado del vapor "Méri-
Para evitar engaño 
I O S I N I C O S R E L O J E S L E G I T I M O S Y 
AUTENTiroS Ql E t R E 6 El. SR. F E 
R O Í K 0 n r , H A C E M \ * o « i . P \ R \ i.s< 
C L A S E S P O B R E S , S O \ LOS Q V E U I C K V E . 
E . R O S K O I ' E . P A T E N T E . 
D E S D E HOV, P A R A M A T A R l , \ S F A L -
Canta-r.— 
Los dos gritos que en el mundo 
ihemos profanado más. 
han sido ¡ viva tu madre ! 
y ¡viva la libertad! 
L a edad de Bassompierre.— 
E l general Bassompierre era enemi-
go del Cardenal de Bichelieu. y éste, 
para desembarazarse de un adversario 
tan temible, en su concepto, le hizo en-
cerrar en la Bastilla. 
Allí permaneció preso Bassompierre 
más de diez años, y al salir de la.céle-
bre prisión de Estado, cl viejo general 
fué á ver al rey Luis X1TI, que le pre--
guntó su edad. 
—Señor—le contestó,—tengo 50 
añas nada más. 
¡Cómo!—'dijo con gran oxtrañeza el 
monarca.—me parece que tenéis, por 
lo menos, sesenta, general. 
— E s verda-d. señor—replicó Rassom-
pierre:—pero es que descuento los 
años que he pasado en la Bastilla, por-
que no han sido empleados en él servi-
cio de V. M. 
Los siete sabios de Grecia. — 
ChiUn 
Este varón egregio nació en Espar-
ta por los años 556 antes de J . C. F i -
guró entre los más ilustivs ('foros de 
Lacedemonia. Se le debr gran número 
de máximas morales, descollando en-
tre ellas: "Nada desees . con extre-
mo."* — "Avézate á sufrir- las inju-
rias sin murmurar." — "Gmnla el 
secreto que de tí fien. — " E l oro so 
prueba con la piedra de toque, y cl 
hombre con el oro." 
Murió de gozo en avanzada edad, al 
abrazar á su hijo, que bahía ;;l"!inza-
do la victoria <m las Juegos Olímpi-
cos. Toda la Ctrecia honró sus ceni-
za'?. 
Un ensueño que pudo salvar á un 
rey.— 
Hay en La historia de Inglatemi un 
hecho que puede, hasta cierto punto, 
servir como argumento en fávor do -cus 
pasar de todo daría la batalk. Aquella 
nus-ma tarde ĉ recibieron noticias de 
que el enemigo estaba mucho m-ás cerca. 
I ^ r la noche el rev volvió á ver en 
sueños á Strafford dieiéndole que era 
la ultima vez que venía á aconsejarle. 
Al otro -día, el monarca dió la batalla, 
y al ponerse el sol había perdido cua-
tro quintas partes de su ejército, v no 
sólo aquella batalla, sino toda la gue-
rra. 
Si Carlos I de Inglaterra hubiese 
hecho lo que la visión le aormsejaba. 
acaso no habría perdido la cabeza sobre 
el tajo. 
Pensamientos.— 
"Atréve le á decir lo que te atreves 
á hacer. 
thaUs." 
No estamos con formes: hay cosas 
que se h:ic.'n sin faltnr á ningún pre-
cepto, y que. sin embargo, no pueden 
decirse. • 
" X o hay cosa más incierta que el 
número de años do las señoras que se 
dicen de derla edad. 
Lord Byron." 
r'ero á esas pobre?, señoras hay que 
dejarlas hacer la diligencia... 1 
" E l cielo, por extraños y nunca vis-
tos rodeos suele levantar los caídos y 
enriquecer los pobres. 
Cervtnies.-' 
Y también hacer caer á los que so 
juzgan poderosos, que es lo mejor que 
hace. 
E N I G M A S » ™ 
1———«fiüiiiHi mtrwmmmmwmam - « • » 
E S P É C T A C U L ® S 
N A C I O N A L . — 
>—Teiuporada de serano. 
Cc v.pañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve i Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
y Sagrario. 
A las diez ¡ Vistas, presentación 
de Miss May de Lavorgne. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
cou\el entremés titulado E l Disloque, 
en el que toma parte la bella Carmela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Moros y Cristianos. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Chelifomania, en el 
que toma parte la bella Carmela. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho : L a Alegría de. la Huerta.' 
A las nueve-: Bohemios. 
A las diez: Los Hombres Alegres. 
T E A T R O M A R T Í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y el entremés 
titulado Nada entre dos fuegos. 
A las nueve: Vistas y el entremés 
Película al Natnral. 
A las diez: Vistas y el entremés 
titulado Los Centenes de Chelcngue. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la coupletista y bailarina es-
pañola L a Salcrito y de Lordika. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola L a Salerito y de la bailarina 
Lorddika. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
liui. 
G R A X P A R Q U E A R M E N O N V I L L E . — 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novell y. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
Jiarfa. — Por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzvla en 
un acto de J . Robreño, titulada Maxi-
min en Marruecos. 
Couplets y bailes por Pepita Puhill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: segunda representación 
de Marirnív rn Marruecos. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematogr.Vficas 
camizamrento y barbarie con que per-
siguió á todos los que profesaban la 
religión de Jesueristo. Y como era tan 
notoria la piedad y virtudes cristianas 
de los dos santos hernmnos Pablo y 
Juliania, les llamó á su presencia y les 
intimó la on' n de que al momento 
ofrecieran incienso á los ídoles. Ho-
rrorizados los santos de tal propuesta 
contentaron que jamás cometerían la 
inrpiedad, pues ellos no ofrecían in-
cienso ni adoración más que al Dios 
úniiío y verdadero, á Jesucristo. 
Llenóse de indignación el tirano 
con tan generosa respuesta; y así dis-
puso fuesen atormentados con la ma-
yor crueldad, y viendo que todo lo ?o-
porteban, no sólo con resignación, si-
no con alegría, confesando incesante-
mente á desueristo. mandó que 
ruesen degollados, como así se verifi-
có el día 17 de Agosto deJ año 271. 
FIF^STAS E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora ele ios 
Desamparados, en el Monserrate. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
KI Viernes 20 del actual da principio la 
Xovena de! Inmaculado Corazón de María 
i las 7 y tres cuartón de la mañana y á. con-
t inuación misa rezada en BU altar, con aeom-
pafinmiento de Organo. Se suplica la asisten-
cia de los asociados. 
A. M. D. O. 
10S62 4-17 
Colegio de Belén 
E l día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 A 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio día 8 á l a j 8 p. m.; los seml-lnternos 
y eTtternos vendrán el día 9 á. las siete y 
media a. m. L a s familias que quieran colo-
car sus hijos en el Colegio. 6 retirar los que 
tienen se servirán manifestarlo cuanto an-
tes. 
E l día 1 de Septiembre se abrirán la« c la-
ses regentadas por los H. H. de la Doctrina 
Crist iana en Belén. Están divididas en cua 
tro secciones: en la Primera se dará la en-
señanza primaria elemental: en la Segnnda 
y Tercera \n primarla superior con nociones 
de Inglés ; y en la Cuarta las asignaturas 
de comercio, Contabilidad y Teneduría de 
libros. Ing l é s . Nociones de Economía po l í t i -
ca etc. etc. Por la Primera se abonará men-
sualmente %% plata; por la Segunda y T e r -
cera %: plata; y por la de Comercio |4 plata. 
Los pagos se harán en Belén. Para m á s 
detal le» dirigirse al Rector 6 Prefecto de 
disciplina del Colegio de Belén. 
A. M. D. G. 
10442 l t -10-7d- l l 
P V R K O Q r i A D E G U A D A L U P E 
E l jueves próximo, como tercero de mes, 
se dirá la misa á. Nuestra Señora del Sagra-
do Coraxón. á las ocho y media con p lát ica 
é imposlciflp de medallas por el Rector de 
los Escolapios. José Calon^e. Se suplica la 
asistencia á todos sus devotos. — L a Cama-
rera. 10618 lt-16-3d-15 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús, Real 140. Ma-
rianao. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1909 á 1910. 
Se reciben Internas, medio pensionistas 
y externas. 
Se dan clases de inglés , plano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de l a -
bores. 
A . M. D . G. 
10280 16-7Ag. 
C O L E G I O D E NLSAS 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
K E i N A 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. So admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el voreno 
env íe se la correspondencia á Hlghlands. N. 
C. U. S A Informan en la Habana en Mon-
te VI. 8657 78-111. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l 19 de este mes Eerú.n los cultos de 
San José, á las 8 la misa cantada y á con-
t inuación el ejercicio. 
Se suplica la asistencia & sus devotos y 
contribuyentes. 
10611 St-14-3d-1S 
PARRO (¡OIA DE MONSERRATE 
E l sábado 7 del corriente empezará la no-
vena del Glorioso San Roque con misa re-
zada y después el rezo. 
E l 16 la solemne fiesta á las 8 y media. 
Agosto 6 de 1909. 
lOíOJ 9-7 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C l a r a 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán. Dios mediante, las siguientes fiestas 
durante el corriente mes: 
V.n honor de Nnestrn Madre Snntii Clara 
E l día 11 á las 5 p. m. Vísperas Cantadas. 
Id. id. id. Id. id. 7 p. m. Solemne Salve. 
E l día 12 A las 9 a. m. Fiesta solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Comisario Pro-
vincial, F r , Nico lás Vicuña. 
E n honor de ^Vuestro Padre San Franeíneo 
E l día 12 á las 7 p. ni. Salve solemne. 
E l día 13 á las 9 a. w. Misa solemr.e '-.-on 
sermón á cargo del R . P. F r . Bernardo Ma-
ría Lopátegul . 
E n honor de la Asnnclftn de la Sant ís ima 
Virgen. 
Día 14 á las 7 p . m. Salve solemne. 
Día 15 á las 9 a. m. Misa solemne con 
sermón á cargo del R . P. F r . Mariano Iba-
ftez. 
E n honor de la Traslacífin del Cnerpo de 
•Vtra. Madre Santa Clara. 
E l día 15 á las 7 p. m. Salve. 
E l día 16 á las S y media a . m. Misa con 
sermón á cargo del R. P. Vicario F r . Antonio 
Recondo. 
L a M. R. M. Abadesa. Religiosas y Síndico 
del Monasterio invitan cordialmente á todos 
los fieles para que con su piadosa asisten-
cia den mayor esplendor á. esos cultos. 
10S00 10-7 
A R T E S Y ©FICÍ0S. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcaro Electricista, c j n s t r j c -
tnr é instalador «.e para-rayos Flstem."». ino-
diemo. ft edificios, polvorines, forres, pstnteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y mater'alea,—Reparaciones de los mismos 
hiendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de Tim-
hros e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
ncflr.tkos. l íneas te le fónicas por toda la Is la. 
Rerar«(!lon«s de todr. clase de aoaratos del 
^amo eléctr ico. Se gcrartt'zan todos los trá-
balos. — Cailejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg . 
L I B E O S t I M P R E S O S 
PARA ESQUELAS MORTUORIAS 
V a y a á Obispo 50, 6 llame cl te lé fono 187, 




N E W Y O R K 
Hospedaje á, precios muy módicos en ' X a 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 2S-29J1. 
E . P . E l . 
E L SEÍTOR 
Luis Barba y Escobar 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el 
día de hoy, 17, á las cuatro y ine-
dia de la tarde, los que suscriben, 
PUS hijos ruegün á sus amistades 
se sirvan encomendar á Dios su 
ulma y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, cal le de Xep-
tuno n ú m . 171, al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor v iv i rán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 17 de 1009. 
Luis V. Barba. —Antonio Bar-
hn,—OóUna Barba, viuda df Mor-
ton. —C-iPrardo Rnrhn. --Rneietío 
V. Barba.—Dr. Tomfa V. Coro-
nado. 
10726 1-17 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 de 
Septiembre. 
Knseftanza elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10638 26-17Ag. 
Colegio de las Escuelas Pías 
DE GUANABACOA 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa. 
: cuya misión civilizador a tantos benefici as i 
reporta al pueblo cubano, por la esmerar a, I 
instrucción y só l ida ednepción que dan & los ! 
j nlf.os, ponen en conocimiento del públ ico qu« | 
| el día 14 de Septiembre inauguran el curso I 
| de ISO» k 1910. reanudando BUS clases de 
Primera y Segunda Enseftanza y Carrera 
Couplets v bailes por Pepita Pobiu ! Co™cc1i!0-
, r ™ . . i E n dicho sirifAciovEs M A L A S , V A xo T E N D R A . V teorías á lof! que creen en loí sueños 
L O S O B R E R O S QLE P A G A R S E I S P E S O S 
v la bella Gircnsisna. 
POR l \ AT T E X T I C O R O S K O P F . COSTARA 
I N 40 POR lOO MENOS. P I D A S E E L D E 
M A R C E L I V O M A R T I N E Z A L M A t E N D E 
JOYAS. R E L O J E S Y B R I L L A N T E S , M U R A -
L L A 2T, A L T O S . 
B A S E - B A L L 
EL SEGL'.NDO PREMIO 
E l Carmelo le dió muy fuerte & la pelo-
ta en el desafío que Jugó con el Saratogn 
el domingo últ imo. 
Los azules no vieron la suya en toda la 
tarde, y A no ser por los nervios de algu-
nos de los Carmelos, se hubieran quedado 
en blaace, que ya es mucho decir. 
D I A 17 DE AGOSTO. 
E l CilVU;: 
ras. 
S A R A T O G A 
A. Guzman. cf. 
J. Tozar, i b . 
A. Martínez, rf " ' * 
E . Sterling. 3b. .' '. [ 
N. Arbelo. 2b. p. . . 
b-- Labor!, ss. rf 
M. Galindo. c • • • 
D. Díaz, if. 2b." ' ' 
M. Clemente, n. ' h . »s 
E l día 12 <lo Junio do 164^ Carlos I 
de Tn'qrla'tprra. •dormía en una posa la (i'' 
la aldea de Xa-s.sehy. S P gabíá que el 
ejército de Croniwell estaba cerca, y el 
rey pensíiba •presentarle batalla uniy 
en breve. A media ncehe. sus ayudan-
tes. <\ue •dormían junto á la pufrta de 
su alcoba, despertáronse al oir en (V 
ta im mido extraordinario. Entraron, 
y encontraron « Carlos I sentado en la 
cama en un estado de excitación in-
descriptible, fesor; santa Jul;ana. márt i r . 
Al presruntarle qué siírnificaba aquel I San Pablo y sania Juliana, m.'ml-
ruido. contestó el MonaTca Btie él no ! r^s. Xar-irron en la^Palestma, y duran-
babía oído nada, y que las mismos ayn-; 10 ío,la ^ ^xist^ncia permanecieron 
dantes le babían "despertado al entrar.! unidos por el doble vúieulo de berma-
, sacándole de un terrible su^üo. Acaba-; nos y amantes fervorosos de ¡a vir-
0 I ba de ver á Strafford al pie do la caJ ttw. 
o¡ ma robándole que no pelease, pues de] l'ractieaban nuestra santa religión, 
Colegio se admiten alumnos I n -
ternos. Encomendados y Kxternos. en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S : A. AUOUST08 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su academia y 
j A dOtnlcllib. Amistad 68, por San Miguel. 
; ¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
1 ma Inglés? <"ompre usted el Método Novf-
aaté mes esté consagrado a la Asun- simo. 10624 ia-i6Ag 
C L ñ S E S A D O M I C I L i O 
ireras especiales y en el 
as Kcuarado , 
Preparación de las materias qu* r o m p r í n -
' den la Prlr-.era y Segunda Hnsefianza. Arlt -
Santos Pablo, Liberato. Eutiquiano ! í"4110* Mwcantll y Teneduría ce Libro» 
r. P • T > - , - I *ngreso en ias car  
y i3on:tacio. már t i r e s ; Keginaiuo. con- Magisterio 
También se dan clases ir.dívldua'es y co-
Tectivas pa-a cinco ahimnos en ixeptuño 64 
esquina & San Nicolás , altos, por S«u Nico-
l á s . 
A 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas 'del Apostala-
do d»! Sagrado Corazón de .Tesfts. 
Plaza óe Di agones esquina A Escobar. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el cursó 
naeerlo sena derrotarlo y •peligraría su ; aisti-guiendose por su excesiva faumil- «le 1909 é :91o. 
eorona y barda su vida. 
Totalss. ai e 57 u 
A la mañana .veruiente. Carlos T con-
_M tó á vSU'S generales el sueño, y annqno 
«'trataron de disuadirle, declaró que á 
dad y mansedumbre, como por su es-! extirpasbcn ,ntorn"• med,0 pension!sta» 
píritn ferviente de caridad. 
A la sazón reinaba el erap-Crador 
Valeriano, que .se distinguió por cl en-
lo 
dan_c!ase« de Inglés . 
res. 
1C2T9 
piano, dibujo y 
A . M. D . G. 
15-7A.» 
L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años 
de edad, venb minada por la fiebre 
d^sde hacía cinco años. A ptsir de su 
juvtíutud tenía el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el Tientre. Desde su matri-
monio que- se remonta á una época do 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad do 
una colina, pero dominando el í-xtremo 
más estrecho del e-tanque de Meilhrs. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
8"* P E R A L extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende mialmas 
que son los qu»i habiaa causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar da 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
mertios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podíaa 
tan laciimt-nte vriideria. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quiñium Labarraque á la dosis de dos 
copitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre habla cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también d-s-jparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meiliers, pero el v nodeQuínium abar -
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quínium [.abarraque á la 
dosis de una ó dos copitas degpués de 
cada comiiJa basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento coniiene todos los 
oemás principios activos de la quina, 
que conipietaQ la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Quí-
nium Labarraque tien* por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en (ilvinoqi.e sirve de vehículo, y que es 
de los más exqnisitns y de las mejores 
marcas de l-Npima. 
f".n los palse.s propicios á engendrar la 
fiebre, aili donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, soore todo, donde ss 
eprecia mejor la acción incomparablo-
meote superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, asi romo 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la lórmuia del Quíniura Labar-
raque. oisrinclón que rara vez MÍ otorga 
y que prueba la confiinza que lo-t en-
fermos de todo$ loá países deben tener 
en este remedio s 
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N O V E L A S C O R T A S . 
O C H E B L A N C A 
En una de sns posesiones de campo, 
en una sombría casona de grandes 
puertas y altos ventanales, hallábase 
roluntariamente recluido un viejo hi-
dalgo, un célibe asqueado del mundo. 
Era é l , en aquella inmensa casona una 
especie de sombra. Sumido en el estu-
dio, en la lectura de Kant. d e H e g e l y 
de Krause, aquel hombre, en aquellos 
desiertos y lóbregos salónos, e n medio 
del silencio mortal que le rodeaba, te-
nía la apariencia de la figura hioráti-
ca y simbólica de un Fausto, eterna-
mente condenado al dolor y al descon-
suelo. Decíase que el espectáculo de 
la vida, que él análisis de las humanas 
pasiones y de los propios dolorosos 
pensamientos, habían helado su alma y 
endurecido su corazón. Para él. para 
él que sólo miraba con cariño la sole-
dad y el aislamiento; para él que tenía 
reducidos sns afectos al graznar me-
lancólico y siniestro de,una parr ja de 
gansos, la humanidad era el más asom-
broso conjunto de defectos, que en el 
rodar de los siglos se había podido 
aglomerar... Cuáles eran los pensa-
mientos que á diario le embargaban, 
decíanlo sus ojos siempre huraños, tris-
tones ó apagados, y su continuo y lar-
go meditar, en las más profundas ho-
ras de silencio, con la frente ensom-
brecida, con la mirada involuntaria-
mente fija sobre una estampa vieja, so-
bre la faz, extraordinariamente lumi-
nosa é irónica, del gran Schopenhauer. 
No puede "ser el hombre un reflejo de 
Dios; que más parece él una caricatu-
ra grotesca de algún genio del mal. . . 
Y así pensando, aquel célibe sombrío 
que tal vez había tenido su noche si-
niestra de Walpurgis, sentía el aterír-
sele del alma y el helársele de la san-
gre, al solo recuerdo de la inmensa 
montaña de miserias y maldades, que 
sin quererlo, al transitar por el mun-
do, en busca de placeres, hatoia tenido 
la desgracia de contemplar.. .Para v i -
vir la vida, el aislamiento y el des-
dén . . . Xo ser para s'er. Xo pensar 
del tiempo en su labor destructora y 
terrible; no mirarlo en su obra loca 
de crear para destruir; no escuchar su 
aligero medroso desenvolverse, s i e m -
pre preñado de angustias y blasfemias. 
Mas aquel sér atacado de crflelísimo 
mal, de la peor de las lepras, de la fal-
ta de fe en la bondad y las virtudes 
de ios hombres, decíase, que no obstan-
te su vivir de lir-ántropo en los antros 
de Trofonio, todos los años por unas 
pocas beras. se reconciliaba con la hu-
manidad. Era en la gran fecha del 
Dios venido al mundo. Algo como un 
rayo de luz. suave é imprevista, á su 
corazón descendía. Entraba en su al-
ma un poco de calor. A su cerebro pe-
netraban las claridades deslumbrantes 
de la palabra de Aquél, á quien nos es 
imposible seguir por la misma grande-
za y sublimidad de sus doctrinns.. . . 
¡ N'oche blanca !; ¡ noche de amor y de 
perdón! En el gran salón, el célibe 
(v.'éplico. vestido de blanco, rasurado 
el mentón, solemne el perfil como de 
viejo medallón clásico, recibía á todas 
las gentes del contorno, con afectuosa 
distinción, con cariñosa benevolencia. 
Luego un suntuo-o árbol de Xavidad, 
que era prolífico en regalos para todos. 
Y después, después de estrechar las 
manos á sus huéspedes, él besaba amo-
rosamente á los niños bellos é ingé-
nuos. imágenes de Dios hecho carne. 
Y cuentan las crónicas, que horas 
adelante, cuando la casona volvía á su-
mirse en su tétrico reposo; cuando se 
oía de tiempo en tiempo el graznar es-
tridente y medroso de los gansos, aque-
lla alma ensombrecida, aquel sér as-
queado del hombre y del espectáculo 
de la vida, llegaba á experimentar sin-
cera y fresca ternura de corazón. Y 
entonces dizque se le oía murmurar, 
paseando por la pradera, en medio de 
las sombras, con la mirada vuelta ha-
cia los espacios infinitos, rebrillantes 
de estrellas: 
—¡Oh Xiño Dios! ¡único verdadero 
Dios! por la clarísima razón de que 
lo excelso y supremo de tus doctrinas 
nos deslumhran, llenándonos de en-
sueños é ideales. . . ¡Oh niños!—-todos 
los del mundo—forma la única en que 
el sér humano merece y es digno de 
ser querido y l i m a d o . ¡ Oh adora-
bles emblemas de inocencia y de bon-
dad!. . . . 
P E D R O URIBE GOMEZ. 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , pobres y pepuef ic c n p U a l , ? 
6 que t e n g x n m e d i o s do viola pue-
den c a s a r a e .>e:almente, « « s c r i b i e n -
do con sel lo , m u y f o r m a l y conf lden-
c l a l m e n t e a l S r . R O B L . E 3 . A p a r t a -
do 1014 de correos , h a b a n a . — H a y 
f^florftas y V i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e e c a 
de c a p i t a l y .«ea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a d n 
p t r a los í n t í m o í i f a m i l i a r e s y anal 
gos. 10518 8-1 
Ü K J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de coc inero , en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o : no t iene f a m i l i a ni p r e t e n s i o n e s 
y c u e n t a con r e f e r e n c i a s : L a m p a r i l l a 63, 
h a b i t a c i ó n 31. 10589 4-13 
D E S E A O O L O G A R S E 
U n a seftora del p a í s , de c o c i n e r a : no d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n . A m i s t a d 71. 
IQStS ' " 4-13__ 
U N A S R I T A . R E C I E Ñ X L E G A D A D Í T C A -
n a r l a * . sol lc l t ja ' ¡ o l o c a r s e en (.asa de f a m i l i a 
decente y b ien o o o m p a ñ a d a . S a b e c í w e r , b o r -
d a r m u y bien y no t i ene i n c o n v e n i e n t e ew 
SEDERÍA Y ROPA 
E n p u n t o c é n t r i c o y en I n m e j o r a b l e » c o n -
d i c i o n e s se vende b a r a t a , con 6 s in m e r c a n -
c í a s , por t e n e r el dueflo otro grlro, le q u e d a n 
6 aftos de c o n t r a t o an te no tar lo , p a g a T 
pesos de a l q u i l e r y le puede s a l i r U b r e a l 
que compre . I n f o r m a n : A m a r g u r a 15, A l m a -
c é n de te j idos y E g l d o 2, S e d e r í a . 
10561 S-13 
a y u d a r las sef ioras d e n t r o de l a c a s a ft. 
F a r m a c é u t i c o s 
Se s o l i c i t a un f a r m a c é u t i c o p a r a regren-
t e a r u n a F a r m a c i a s i t u a d a c e r r a de l a H a -
b a n a . I n f o r m e s : D r . M . J o h n s o n , Obi spo 53. 
10698 3-17 _ 
_ U X ~ B U E N ' C O t T F Ñ B R O P B N I N f i f Ü L A t l D E -
s e a c o l o c a r s e en c o m e r c i o ó c a s a p a r t i c u l a r . 
C o n o c e l a c o c i n a espaf io ia y c r i o l l a . C u e n t a i 
c o n e x c e l e n t e s i n f o r m e s . i l l e g a s 128. b o - ! 
d e p s . 10€95 4-17 
D O S " P E N I N S U L A T E E S D E S E X X C O L O -
oarse . u n a de c o c i n e r a k l a o s o a ñ o l a y c r i o -
l l a , o t r a p a i a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s 6 m a -
n e j a d o r a . B u e n o s i n f o r m í - s . L a m p a r i l l a n ú - ' 
m e r o 84 ( b a j o s . ) 10691 4-17 
~ S E " S O L Í C I T A P A R A C O i í I M A R t I N A ~ J O ~ i 
v e n p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de t r e s i 
h a b i t a r i o n e s y a y u d a r con los n i ñ o s . Se 
d e s e a s e p a coser en l a mftQiiina y A mano, j 
Si no es a s e a d a y t iene b u e n a s r o c o m e n - ¡ 
d a c i o n e s es i n ú t i l se p r e s e n t e . H a b a n a 68. j 
de, 1 á 4. 10690 4 " 1 7 _ 
M A T R I M ^ K T O J O V E N ' S I N H I J O S ! R E ! 
o f r e c e é l p a r a c r i a d o de m a n o s y e l l a p a r a 
c r i a d a de nano.", s a b i e n d o su o b l i r a c i r t n . s i 
no es j u n t o s , es i n ú t i l p r e s e n t a r s e , d e s e a n -
do c a s a i c r m a l y decente . I n f o r m a n Sol 32. 
1O702 4-1 7 
los i j n e h a c e r e s prop ios de sti sexo. I m p o n » I 
drAn y c a m b i a r A n r e f e r e n c i a s , Jes f i s del j 
Monte 113. 10S69 4-13 
E Ñ L U V A X O 86. Q U I N T A " C A M P C T A L Í Ñ '• 
O R E " , se n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a que a y u - I 
de en l a limpiej-.a de h a b i t a c i o n e s . Debe t r a e r , 
r e c o m e n d a c i o n e s . Sue ldo t r e s c e n t e n e s v r o -
pa l i m p i a . 10570 4-13 
— D K S ' E A C O L O C A R S E U N A B l J f r Ñ ^ ' c d c i ^ i 
ñ e r a p e n i n s u l a r en i-asa p a r t i c u l a r 6 de co- , 
m e r c i o : sabe c u m p l i r con sit deber , A l a c r i o - ] 
U a v esoaf io la . I n f o m a n M u r a l l a n ú m e r o 1, 
Bodpfra. 10$g4 4-13 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J D V E Ñ P E - ! 
r i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s rt m a n e j a d o r a : i 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y pref iere el V e d a o o ' 
6 . l e s ú s del Monte . G a l i a n o 99, e n t r a d a por 
S a n J o s é , i n f o r m a n . 
10565 ' 4-13 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E E N C A S A D E ^ C O " 
m e r c i o e x t r a n j e r a 6 n a c i o n a l , dos j ó v e n e s 
cubanos , uno de 17 aftos y otro de 15, s a -
ben i n g l é s , t i enen qu ien los firarantice, son 
m u y h o n r a d o s , p r e f e r e n un d e s t i n o en N o w 
V o r k . de donde a c a b a n de l l e g a r . I n f o r m e s 
Manrique_141 . 10552 4-13 
— U Ñ A ~ T O V K Ñ : e s p a ñ o l ^ D E S E A C O L O C A FU 
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e 
buenos i n f o r m e s . C a m p a n a r i o n ú m e r o 180, 
ba jos . 10560 4-13 
C O M P R A S : S E C O M P R A U N A C A S I T A 
que valg-a $2.000; O T R A de $2.500. en l a H a -
b a n a ; t r a t o con s u s d u e ñ o » . E s c r i b a A S a n t a 
L u c í a 16, M a r i a n a o , V d a . de P e p e P é r e z . 
10607 4-15 
D K S E O U N S O L A K 
D e esf.juina A l a e n t r a d a del V e d a d o c e r c a 
de l a l i n e a , 6 u n a c a s a y a f a b r i c a d a s i t u a d a 
er. los m i s m o s lugrares que e l s o l a r a r r i b a 
m e n c i o n a d o . J u l i o B . F o r c a d e , B o l s a P r i v a d a 
10535 S-12 
I T O S GANADERO 
E n l a v a q u e r í a de L o r e n z o M u n f f u í a , s i t a 
en l a c a l l e J e s q u i n a á N o v e n a , en el Vedado , 
T e l é f o n o 936S. se c o m p r a n v a c a s de p r i m e r a 
c la se , p a g á n d o l a s de 30 c e n t e n e s e n a d e -
lante . 1044Ó 8-11 
Se d e s e a c o m p r a r u n a l í n e a f é r r e a , de 5 
á 6 k i l ó m e t r o s , a n c h a ó e s t r e c h a en b u e n 
estado, pre f i r i endo l a ú l t i m a , con m a t e r i a l 
r o d a n t e . I n f o m a C . F e r n á n d e z , P a s e o 23, 
V e d a d o , de 4 á 8 p. m. y en R e i n a 57, bajos , 
de 1 A 4 p. m . 
10420 8-10 
: o D E L o i * r O 3 E ! ¡ S i 
J . S c h m l d t : S E C O M P R A C O B R E , B R O N -
ce y h i e r r o s v i e jo s , se venden v i g a s de a c e -
ro n u e v a s , r a í l e s , t u b e r í a s de todas c lases , 
y ofectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 1S7 e s q u i n a á S a n t i a g o , 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 156-19My. 
V I L L E G A S 103, d e s e a C O L O C A R S E U N A 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e : es c u m p l i d a . 
1056f> 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E Ñ 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T e n i e n t e 
R e y 36, c u a r t o 7. 
10668 4-17 
E N L A M P A R I L L A Y B E R N A Z A , C a f é L A 
V I Ñ A * d e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a de dos» 
meses , á l eche e n t e r a : t i ene qu leh l a r e c o -
miende . 10667 4-17 
D E S E A C O L O C X R S E u n ^ — M Ü C l Í A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a -
nos, es car i f to sa con ios nlf los: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n t en iendo b u e n o s i n f o r m e s , 
no se c o l o c a m e n o s de 3 centenes . I n f o r m a -
r á n ( ' a r m e n n ú m e r o 6. 
10666 4-17 
^ ~ Ü Ñ A P E N I N S U L A R ~ D E S E A P O L O G A R S E 
de c r i a d a de m a n o s p a r a los c u a r t o s , 6 m a -
n e j a d o r a : sabe a l g o de c o s t u r a , T e n e r i f e 91. 
_ 10663 4.17 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L ! D K S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o , c a s a h u é s p e d e s 
ó p a r t i c u l a r e s : s a b e d e s e m p e ñ a r su o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a r á n en l a c a l l e O ' R e i l l y n ú m e -
ro 82. 10664 4 -17 
U N A C O C I N E R A A L A F R A N C E S A Y 
c r i o l l a d e s e a c o l o c a r s e en c a s a do f a m i l i a : 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c u m p l i d a . C a -
l le B n ú m e r o 14, e n t r e 9 y 11, V e d a d o . 
10661 4.17 
U N A J O V E N P E Ñ I Ñ S Ü L A R Í > E S Í Í A C O ~ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a de c o r t a 
f a m i l i a : e n t i e n d e a l g o de c o c i n a y t i e n e 
quien l a r e c o m i e n d e . M e r c a d o de T a c ó n n ú -
m e r o s 9 y 10, e n t r e s u e l o s , por R e i n a . 
10660 4.17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de 
m a n o s : no t i enen i n c o n v e n i e n t e en i r f u e r a 
de la H a b a n a . C o r t i n a de V a l d é s . 2A. a l tos . 
10655 4-17 
S E S O L Í C I T A U N A M U C H A C H A P E N T N -
s u l a r de 12 A 16 a ñ o s , en L a m p a r i l l a ni'ime-
ro 63 y medio b a j o s ; p a r a a y u d a r A los que -
h a c e r e s de l a c a s a y c u i d a r u n n i ñ o , se d e s e a 
que t r a i g a n r e f e r e n c i a s . 
lOWt 4-17 
S E S O L I C I T A ^ A ^ B Ü E Ñ A C O C I Ñ E R T " . 
b l a m a . que e s t é a c o s t u m b r a d a á t r a b a j a r 
en c a s a s finas, y que t e n g a b u - n a s r e f e r e n -
c ias . G a l i a n o 134, B a z a r N e w Y o r k . 
__10650 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N - J O V E Ñ ' P E Ñ f Ñ " 
Bu lar p a r a c r i a d o de m a n o s , c a m a r e r o de 
hote l ó s i r v i e n t e de r e s t a u r a n t : s i r v e A l a 
r u s a y f r a n c e s a y t iene r e f e r e n c i a s . M o n s e -
r r a t e n ú m e r o 111. T e l é f o n o 91. 
10646 4.J7 
U N A C O C Í Ñ E R A , D E C O L O R . E N G E N E ~ 
r a l . desea c o l o c a r s e , pudlendo d a r las m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en donde h a 
Berv ldo . A g u l a r n ú m e r o 55. 
10647 4.17 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N Á S ^ R E ^ 
forf-rifias y c u m p l i d a , d e s e a c o l o c a r s e para, 
c r i a t . a de m a n o s ó l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . 
B e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 50, 
m¡ W 4 « 4.17 
U N A S R A. P ^ I Ñ 8 Ü L A R ~ l ^ f ^ ~ L L E ^ 
Írada del c a m p o , desea c o l o c a r s e de m a n e -a d o r a ó c r i a d a de manos . I n f o r m a n Fomlh . j8, JlíV«oma- ca]1'? de S a n t a C l a r a n ú m e r o 16. 
10649 7 
P A R A C O C I N E R A ó C R I A D A D E M A N O S 
a r u í ó en el c a m p o , pref ir iendo lo s e g u n d o 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t i e n e 
r e f e r e n c i a » . F l o r i d a n ú m e r o 26, a l to s . 
10691 4-17 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó co -
m e r c i o : sabe c o c i n a r A la e s p a ñ o l a y á l a 
f r a n c e s a y c r i o l l a , se d e s e a d o r m i r en el 
acomodo: "tiene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a -
r á n . C a l l e I , n ú m e r o 6, V e d a d o . 
10653 4-f" 
" " S F T S O L I C I T A N D O S C R I A D A S . U N A P A -
r a l a l i m p i e z a de c u a t r o h a b i t a c i o n e s y co -
ser. S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . L a 
o t r a p a r a e l s e r v i c i o de f u e r a y t r e s h a -
b i tac iones . Se le d a n 3 l u i s e s y r o p a l i m -
pia . A m b a s h a n de ser a s e a d a s y l i s t a s . 
C a l l o 17 e n t r e J y K . V e d a d o . 
10693 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche de 
mes y medio, y c u y o n i ñ o puede v e r s e : estA 
a c l i m a t a d a , y t i e n e r e f e r e n c i a s . A n i m a s e n -
tre n o n e n d o y S o l e d a d , C a r b o n e r í a . 
10708 4-17 ^ 
" V X A T Ó V E Ñ e s p a ñ o l a D E S E A C O L Ó " 
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
Buenor, i n f o r m e s . C a r m e n n ú m e r o 4, a l tos . 
10709 4-17 
U Ñ A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se 6c c r i a d a de m a n o s : sabo coser A m a n o 
y m á q u i n a y t a m b i é n et i t iende de c o c i n a y 
"da r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a 16. » 
10704 4"1T_. 
D O S - J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N ' 
c o l o c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o s y en c o r -
ta f a m i l i a , y o t r a de c o c i n e r a : no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r A a l g ú n q u e h a -
c e r : s a b e n l a o b l i g a c i ó n : t i enen b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . R e v U l a g i g e d o n ú m e r o 12. 
10706 4-17 
Una criada blanca 
de m e d i a n a edad, se s o l i c i t a p a r a a c o m p a -
ñ a r á u n a s e ñ o r a s o l a que h a b i t a en casa , de 
h u é s p e d e s . S u e l d o dos centenes , c o m i d a y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en P r o g r é s o n ú m e -
ro 26. 
10688_ • M T _ 
[ m V E Ñ - I N G L E S . 31 aflOs. C O N O C E Ü l E Ñ 
el e s p a ñ o l . T e n e d u r í a de l i b r o s y m a n e j o de 
of ic ina, o frece s u s s e r v i c i o s p a r a el c a m p o 
ó c iudad . Mucha, p r á c t i c a en E u r o p a donde 
h a es tado a l f r e n t e de negoc ios i m p o r t a n t e s , 
t a m b i é n h a s ido c o m p r a d o r en M a r r u e c o s de 
p r o d u c t o s n a r a r a s a s de E u r o p a . B u e n a s r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e A C . B . J . A p a r t a d o n ú -
m e r o 804. 10642 8-17 
O : £ > e > r a d < í > x " 
de c ine , m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a , con a p a r a t o 
propio , ú l t i m o modelo de P a t h é . nuevo , o f r e -
ce s u s s e r v i c i o s , m ó d i c o prec io . J u l i A n P . 
G u e r r a , C o l ó n 19, C i e n f u e g o s . 
10643__ 8-17 _ 
P A R A C O C I N E R A . É Ñ C A S A D E F A M i -
l l a ó de c o m e r c i o , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a 
p e n i n s u l a r que t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
sabe b i e n su oficio. B e r n a z a n ú m e r o 23. 
106 44 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A DP! 
m e d i a n a edad, de c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , ó m a n e j a d o r a , ó p a r a todos los q u e h a -
c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n O b r a -
p í a y C o m p o s t e l a , bodega, 
10684 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r , j u n t o s ó s e p a r a d o s , e l l a de m a -
n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : t iene r e f e r e n -
c i a s . C u b a 5, c u a r t o n ú m e r o 3. 
10685 4-17 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
s u l a r , de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a de 
un n i ñ o : t iene h u e r a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 48. 
10686 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E ' ~ U Ñ A ~ M U C H Á C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , de dos meses , con 
a b u n d a n t e leche. I n f o r m a r á n e n M a n r i o u e 
n ú m e r o 176. 100S7 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A ^ 
res , u n a de c o c i n e r a que sabe c o c i n a r A l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y pref iere no t e n e r p l a z n . 
y l a o t r a de cr iav la de m a n o s con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . E n F a c t o r í a 3?. 
106S2 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E -
n i n s u l a r r e c i e n l l e j tada . de c r i a d a de m a n o s 
ó m a n o j i - í l o r a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e : no t i ene 
pre tens iones . I n f o r m a r a n A t o d a s h o r a s , « n 
l a fonda L a A u r o r a . D r a g o n e s n ú m e r o 1. 
10679 4-17 
E N C H A C O N " ^ " m e r o - 4 . S E " S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que s e p a s u o b l i g a c i ó n 
v l l e v e r e f e r e n c i a s . 
10678 4-17 
D K S E A C O L O C A R S E UN ¿UEM O R Í A 6 5 
de m a n o s de m e d i a n a edad en c a s a p a r t i -
c u l a r ó de c o m e r c i o , con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a ú l t i m a c a s a que h a estado. I n -
f o r m n n V i l l e g a s 87. V i d r i e r a de tabacos . 
10677 4-17 
UNA CRIADA 
Se s o l i c i t a en l a c a l l e de V i r t u d e s n ú -
m e r o 34, bajos . 
10672 4-17 
1 • Ñ A B U E N A 6 Ó C ¡ Ñ E R A P E N T Ñ S Ü L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o : S a b e c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y 59. bajos . 
10675 4-17 
~ Ü Ñ A J O V E N P E Ñ l N S U L A Í r D E S E A C G -
l o e a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
d e s e a b u e n a c a s a : no s a l e de l a I s l a . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e » M a l o j a 
45. e n t r a d a por R a y o . 
10674 4-17 
D B S E A C O L Ó r Á ' R S E ~ U N A ~ f o V E Ñ ~ P E * -
n i n M i l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a d» m a -
nos: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene 
p e r s o n a s que r e s p o n d a n por e l l a de l a s c a -
s a s en donde h a es tado. I n í o r n i a r a » : C a m -
p a n a r i o 111. 10670 4-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
c a r s e : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
Si-, :OK v A r b o l Seco. 
10(99 4-17 
N E C E S I T O A G ' E N T E S _ E Ñ T O D A L A " L S L A 
p a r a l a v e n t a de m e c h e r o s de p e t r ó l e o i n c a n 
d e s é e n t e con c a m i s e t a : 10 v e c e s m á s luz . A l -
ber to B . M o r r e e s , C h a c ó n n ú m e r o 36, a l tos . 
10613 - 4-15 
S E N E C E S I T A U N A C P a A 7 X A ~ D E l i Í A Ñ Ó S 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l z a d a de J e -
s ú s de l Monte S58A. 
10604 4-15 
D E S E A COLOCARSE_ÜÑ~SOBRfifTANTR 
de O b r a s P ú b l i c a s , de s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r 
de I n g e n i e r o , m a y o r d o m o de I n g e n i o , l i s t e r o 
e s c r i b i e n t e m e c a n o g r a f i s t a y c u a l q u i e r otro 
t r a b a j o que c o n v e n g a . G a r a n í í & s y r e f e r e n -
c i a s l a s que se deseen . D i r i g i r s e por e s c r i t o 
á M o n s e r r a t e 103. r a s t r o . 
10608 4-15 
S E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E 
c a m p o de 1 y rnedla i 2 c a b a l l e r í a s , que t e n -
g a su f rente á l a c a l z a d a , b u e n a t i e r r a de 
s i e m b r a y a g u a d a y que no e s t é 6 m é s de 
8 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a . D i r i g i r s e á N i -
c a n o r L ó p e z , H a b a n a 89. 
10619 4-15 _ 
D E S E A C O L O C A R S E V S ~ C O C H E R O B L A N -
CO que sabe b ien su o b l i g a c i ó n y e s t á b ien 
r e c o m e n d a d o de l a c a s a que h a sa l ido . S a n 
R a f a e ] n ú m e r o 18, L a s T u l l e r í a s . 
10634 . . •, - 4-15__ 
U Ñ A c o C T N E R A B L A N C A ! b E I 7 ~ P A Í S T 
d e s e a c o l o c a r s e en u n a c a s a que le a d m i t a n 
su n i ñ a de t r e s a ñ o s : sabe c o c i n a r A l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a y tiene r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 
n ú m e r o 84. 10635 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A E X C E L E N T E 
c r i a i dern a c l i m a t a d a en el p a í s , con b u e n a 
y . a b u n d a r t e leche . T i e n e quien l a g a r a n t i -
ce. No h a y i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ó 
a; e x t r a n j e r o . I n f o r m a n en M o r r o 24 
^ J 0 6 3 L • _. 4 - 1 5 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p f r a c r i a d a de c u a r t o s ó m a n e j a d o r a de un 
n i ñ o que c a m i n e . Sue ldo :; c en tenes . I n f o r -
m a r á n C r i s t o 26 10633 4-15 
S K S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que t e n g a refe-
r e n c i a s . C a l l e N e n t r e 19 y 21: V e d a d o . 
10628 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l s i de m e d i a n a edad p a a c o r t a f a m i l i a : 
h a de a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
I n f o r m a r á n en l a c a l l e de S a n t a A n a , e s q u i -
n a A L u c o , p r e g u n t a r por Mateo G a r c í a . 
10626 4-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e , é l de c r i a d o de m a n o s y e l l a de 
c o c i n e r a , ó lo que fuese , en c a s a de c o r l a 
f a m i l i a . B u e n o s i n f o r m e s . A n i m a s ( e n t r e 
O q u e n d o y So ledad . C a r b o n e r í a . ) 
10625 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L I ^ R A D E R O ~ ü E 
A n t o n i o R o d r í g u e z L a b e l l e . D i r i j a . n i n f o r -
m e s A So ledad 44, su h e r m a n o R a m ó n . 
10622 4"'15 
T E N E D O R D E L I B R O S - J O V E N E S P A -
ñ o l , que posee el i n g l é s y p r á c t i c a de 7 a ñ o s 
en l a '"Part ida doble", se h a r í a c a r g o de los 
l i b r o s de c u a l q u i e r c a s a ó A l m a c é n a l p o r 
m a y o r , por todo ó p a r t e de! d í a . E s c r i b i r 
á A . P . E g i d o 10, a l tos . 
10621 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . B L A N C A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n e r a y u n a h i j a 
de 14 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a 6 p a r a el s e r -
v ic io , en l a m i s m a c a s a . I n f o m e s en M o n -
te 483. c u a r t o n ú m e r o 4. 
, 10620 4 -15 _ 
U Ñ - C A B A L L E R O A M E R I C A N O D E S E A 
e n c o n t r a r un j o v e n c u b a n o ó e s p a ñ o l , p a r a 
t o m a r j u n t o s u n a de l a s m á s f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s de l a H a b a n a . Se d a n y e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . R . G . L . A g u i a r 76, a l to . 
10639 4-15 
S E ~ S O L f c T T A N en Ñ e r t u n o ~ ' l 05 (aTtos 1 
u n a c r i a d a y un c r i a d o , espafto.les. t r a b a j a -
dores , s er ios , fines y con r e f e r e n c i a s . 
10605 l t - 1 4 - 3 d - 1 5 
P a r a un n i ñ o de pocos meses , se s o l i c i t a 
u n a j o v e n de b u e n a p r e s e n c i a , m u y as"» . -
d a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o » , b l a n c a ó de 
co lor , que tensra r e c o m e n d a c i o n e s . S i no 
r e ú n e e sas enr idlc iones que no se p r e s ? n t e . 
V e d a d o , c a l l e 17 n ú m e r o 9. e s q u i n a M. Se p a -
g a b u » n sue ldo y r o p a l i m p i a . 
10578 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S P A -
ñ o l a p a r a c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s , con 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . S o m c r u e l o s n ú m e r o 5, 
a l tos , por C o r r a l e s F . 
J 0 5 5 6 4-13 _ j 
" " D O S M U C H A C H A S P E Ñ i Ñ S U L A R E S D E -
sean i o i o c a r s c en c a s a u a r t i c u l a r . u n a de i 
c r i a d a de m a n o s y o t r a de m a n e j a d o r a : las I 
dos s a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
nen i n f o r m e s de su c o n d u c t a . C a l l e I n d u s -
t r i a n ú m e r o 129, c u a r t o n ú m e r o 11. 
10547 4-13 
U N A P E Ñ T Ñ S U L A R D E S E A C O L O C L C R S E 
de c r i a n d e r a : t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l e che 
de 3 m e s e s y se puede v e r su n l^o . I n f o r m a n 
c a l l e 11 n ú m e r o 103. V e d a d o . 
10548 4-13 
C R I A D A P P I N J N S U L A R L I M P I A Y Q U E 
sepa s u o b l i g a c i ó n se s o l i c i t a p a r a un m a -
t r i m o n i o : h a de t r a e r buenos i n f o r m e s . T r o -
c a d e r o 42. 10537 4-13 
~" U N A ' P E Ñ I Ñ ^ J Í I Á R ' D É S E A C O L O C Í A R S E 
de c o c i n e r a ó c r i a d a de manos , p a r a c o r t a 
f a m i l i a : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C u b a 
n ú m e r o 103. 10517 4-12 
D N A C R I A H A D K M A N O S 
C o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a en e l 
V e d a d o , c a l l e 15 n ú m e r o 19, e s q u i n a á H . 
10472 4-1 3 _ 
C R I A N D E R A " : C U A N D O N O P I T É D A C R I A R 
su n i ñ o ó no e n c u e n t r e c r i a n d e r a , e n c o n t r a r a 
lo oue n e c e s i t a e n N e p t u n o 35, ba jos , 
10470 10-11 
¡ L e a e s t o , p u e d e c o n v e n i r l e ! 
Se v e n d e un e l e g a n t e y b ien m o n t a d o c a f é 
COU r e s t a u r a n t y k l o s k o de c i g a r r o s . K u á 
en u n a de l a s m e j o r e s y t r a n s i t a d a s c a l l e s 
de l a H a b a n a ; h a c e un b u e n d i a r i o . T i e n e 
c o n t r a t o por v a r i o s a ñ o s con a l q u i l e r m ó d i -
co. P a r a uno 6 dos soc ios es un g r a n nego-
cio. No se t r a t a r á con c o r r e d o r e s . S u d u e ñ o 
t iene que a u s e n t a r s e . E s c r í b a m e si V d . v i v e 
f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a A l b e r t o R o m e -
ro. R e i n a n ú m e r o 41. 10549 17-13 
S I W 1Ñ T E R V E N C Í b Ñ ~ d e ~ c b R R E D O R - S E 
vende la c a s a a n t i g u a , n ú m e r o 55, de l a c a -
l le de S a n R a f a e l , e n t r e M a n r i q u e y C a m p a -
n a r i o . R a x ó n en l a m i s m a , de 11 á 12, 
10557 8-13 
V E N D O é A R R I E N D O 9 c a b a l l e r í a m a g n í -
ficos t e r r e n o s , potreros , a g u a d a s , f r u t a l e s , 
p a l m a r , c a s a s , p r ó x i m o ft H o y o C o l o r a d o . 
E l é c t r i c o y C a l z a d a . E s p e c i a l p a r a T a b a c o y 
pifia. Su d u e ñ a . Q u i n t a n ú m e r o 56, V e d a d o . 
10520 8-12 
_ « Í A N O A : E n l i P R I M E R A M A N Z A N A T 
en el m e j o r p u n t o de l a c a l l e de L u z ( V í -
nora | se v e n d e n m u y b a r a t o s c u a t r o s o l a r e s , 
dos ('e e l los de e s q u i n a . T r a t o d irec to . L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 78. 10483 4-13 
Se v e n d e l a h e r m o s a c a s a n u e v a , c a l l e G 
e s q u i n a á 19. I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
10533 8-12 _ 
S O L A R E S Q U T Ñ A . 10x20 T I E N E A R R I -
mos por los dos lados , lo m e j o r de l a V í b o r a , 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , g a n g a $500, 
v a l e $1,000, E . R . R e i n a 43, 
10484 8-1 T _ 
B U E N A O P O R T I ' M D A D 
Se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n la c a s a y so -
l a r a n e x o de la c a l l e de H o s p i t a l n ú m e r o 
50, e n t r e Z a n j a y S a n J o s é . T o d o t i ene u n a 
superf i c i e de 572 m e t r o s . I n f o r m a n en B e r -
n a z a 19. 10430 26-11 A R 
S E ~ V E Ñ D E N O i 5 A M B I A N D O S C A S A S 
h e r m o s a s en el L u y a n ó , c e r c a de T o y o . I n -
f o r m a r á s u d u e ñ o en C o n s u l a d o 59, s i n i n -
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
10425 10-10Ag. 
con 
U n s o l a r en J . del Monte , de 500 m e t r o s , 
en $1,000 oro e s p a ñ o l , p a r a i n f o r m e s O s w a l -
do M a r t í n e z , H a b a n a 70. 
10322 8-8 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
p r o p i e d a d e s ' . irbanas y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l « a . 
D i n e r o para, h i p o t e c a s desde e l 7 por 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á los m e j o r e s t ipos. 
K s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A • J1.23. 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a que d u e r m a en e l acomodo . 
R e i n a 108, 10411 6-10 
AGENTES 
Se s o l i c i t a n en toda l a I s l a , Si us ted es 
a c t i v o se g a n a r a de $5 A $10 d i a r l o s v e n d i e n -
do los a r t í c u l o s que ofrecemos . H A g a s e i n -
dependiente y g a n a r A m á s que s iendo e m -
pleado. E s c r í b a s e p id iendo d e t a l l e s y c a t á -
logos. C o l o m b i a n S u p p l y Co . P . O. B o x 25, 
B r o o k l y n , N e w Y o r k . 
10397 8-10 
SOLASES EN VENTA 
D e e s q u i n a y de centro , l l a r e s de gravf t -
naeites, a H u a d e s en Ion I n K a r e s mfln nelectOM 
d r l V e d a d o . I n f o r m a W . R . R e d i t l n g , e n 
A j r n l a r 100. 
9407 26-17J1. 
quiere tener easa 
propia, L A URBA-
NA Empedrado 42, 
se l a fabrica. No 
pierda tiempo.—Se 
solicitan Agentes en todas las 
poblaciones importantes. 
103('5 10-7 
de c inc , m e c á n i c o e l e c t r i c i s t a , con a p a r a t o 
propio , ú l t i m o modelo de P a t h é . nuevo , o f r e -
cn s u s s e r v i c i o s , m ó d i c o p r e c i o . J u l i á n P . 
G u e r r a , C o l ó n 19, C l e n f u e g o s , 
ir"01 8-7 
& Ü S P I R O n ú m e r o 16: U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u i i r , a c l i m a t a d a en el p a í s , d e s e a c o -
l o c a r s e A l^che e n t e r a : t iene qu ien r e s p o h -
cia por &u c o n d u c t a . Se puede v e r á tocias 
h o ' a s ron su n i ñ o m u v h e r m o s o . 
Ift2»3 8-T 
S E V E ^ Q E E y O C A M B I A N 
C a r r u a j e s de todas c lases , como M y l o r d , 
V i s - a v i s , F a m i l i a r , F a e t ó n , T í l b u r y , D o g -
C a r t , J a r d i n e r a , C a b r l o l e t , T r a p s , etc. etc. 
U n i c a c a s a que r e c i b e los a f a m a d o s c a r r u a -
j e s del f a b r i c a n t e " B a b c o k " P ' s p l é n d i d o s u r -
t ido y p r e c i o s a r r e g l a d o s . T a l l e r de c a r r u a -
j e s de F e d e r i c o D o m í n g u e z , M a n r i q u e 138, 
e n t r e S a l u d y R e i n a . 
10591 8-14 
S E V E N D E XTN F A M I L I A R C O N C A B A -
11o y a r r e o s ó a m b a s cosas , so las . I n f o r m a 
r á n en Oqi-endo 2, F á b r i c a de m o s a i c o s . 
104B0 8-11 
SE V E N D E 
U n m a g n í f i c o c a r r o de c a j a c u a d r a d a : es 
negoc io p a r a el que le c o n v e n g a . I n f a n t a 
n ú m e r o 13b'. 10392 8-10 
S E V E N D E U N C A R E R O N U E V O , D í T P A ^ 
r e j a , s i r v e p a r a a l m a c é n ó p a r a otro t r a b a -
j o c u a l q i i i e r a , se p u ? d e v e r e n I n f a n t a 47, 
t a l l e r de c a r r o s . 
10274 15-6Ag. 
M á q u i n a s de v a p o r de 10 v 
s u s c h i m e n e a s , se venden dos ^ a b a » l o s . 
e s tado en l a c a l l e de l a y-, J n '"üy KCOI» 
L e a l t a d , i a ^ n J a e s o L ^ u 
s t n Ü „ 
e a r i o e m p l e a r f u e r z a motr iz W U e 8ea B^ 
c ios los f a c i l i t a r á A 8o"citud °rme»% ^ s 
A m a t y C o m p . ú n i c o agente narran(:l«J? S.-
C u b a . A l m a c é n de x n a q ^ n ^ ^ ^ b í tf íi 
3IAQUIVAHfJ 
P A R A 
HACENDADOS Y VEGUER^ 
V E N P O 2 p l a t a f o r m a s vta u ^ 
r r e t a s F o r v a n h s c a s i nuevas *n.c0ha V c. 
q u e r í a y g a v e t o n e s todos tamlP«Clal U« 
r í a s . 500 c a r r i t o s p o r t a - t e m p l a , 
z a d o r a . m á q u i n a s moler v i L ^ , ""̂ mem 
a l v a c í o , t r ip les , d o n k y s . d e f e e ? ^ ' l*ho 
r í a s c a l d e r a s B a c o c k y hornos a? .?* ' C 
U( 
m ORCOCK v ""a* " 
C o o k . g r a n d e s rec ip ientes , materll?1 
le , y c u á n t a s m á c u m a r f a » . . . . . ..Ial '"odan. t ,  t  q r í s n . , -, 
t a r s e . S i n i n t e r v e n c i ó n de auentJ N*C«2 
c i ó n y e x a m e n de l a s mismas in Difet. 
C a ñ a s . A l a c r a n e s y en mi e srr tn. nio U i 
87:̂ . T e l é f o n o 636r,. T o m á s DIa7 ^[io .C*rr; 
N O T A . - S e c o m p r a n de contado v'1-
de m a q u i n a r i a , de- Ingenio* Bateyíi 
106S1 
MAQUINA DE Y A P O ? 
F r a n c e s a , de 30 caba l lo s de fuer» 
- a l d e r a h o r i z o n t a l i n g l e s a de 40 ^aballo, 
su c h i m e n e a , todo en buen estado ,Coi> 
en S a n N i c o l á s 124. ' Se ^ndj 
C. 2625 
U n a s e g a d o r a A d r U n e e B s c k e y e mjn, 
c u e s t a $66.00 oro en el d e p ó a l t o fie m a o ' 
r í a de F r a n c i s c o P . A m a t y Comp Cub ^ 
C . 2495 "• , * " 
Ug. 
a los n a o s 
Y HACENDADO 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , camii 
p i s tones , b a r r a s etc. de bionce, para DO' 
r í o s y todos s e r v i c i o s ; ca deras y inotti 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o n a n a s y bás-ii 
de todas c l a s e s p a r a ostablcclmlentos # 
gen ios ; t u b e r í a , fluses, p lanchas de hiei 
t a n q u e s , a l a m b r e , po lvos "Green París" 
ff-ftimos p a r a tabaco , y d e t r á s accesor 
B a s t e r r e c h e a H e "manos. L a m p a r i l l a númel» I 
9, T e l é f o n o 156. A p a r t a d o 3^1, Telécr»'» I 
" • F r a m b a s i e . " i í a b a n a ' | 
8720 m . : r 
P A S E N A V E R L O 
E n l a v i d r i e r a ó a p a r a d o r de la gran IA 
c e r í a " L a B o m b a " c a l l e de Muralla nómer» 
S5 y S7 se e n c u e n t r a de venta un bonito 
m o n e t a r i o con 130 monedan antiguas. Feni-
c i a s de las p r i m i t i v a s que Inibu en el mun-
do, con 3.150 afios ó sea 1.250 aflos antes ¿j 
J e s u c r i s t o ; R o m a n a s , de! Imperio, Godas y 
V i s i g o d a s . Kspaf io las , Morunas y de otras 
v a r i a s n a c i o n e s . 
10697 
TANQUES DE HIERRO 
D e todas m e d i d a s , nuevos y de use. Infan-
ta 69, a n t i g u a de l Vedado , Prieto v M m . 
10639 13-15Ag. 
BE MUEBLES 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A 
y a b u n d a n t e l e c h e de un mes . d e s e a c o l o c a r -
se de c r i a n d e r a á m e d i a leche 6 l e che e n -
t e r a . I n f o r m a n A m i s t a d n ú m e r o 15, c u a r t o 
n ú m e r o 7. 10576 4-14 
~ ' S E ' ' S O l T l C I T A " U N X" MITCTTACT-TT f A D E T I 
á 14 (ifteA e^vaflola p a r a a y u d a r á la l i m -
pie;:.'!, f uehlo ; pesos y r o p a l i m p i a . D'- .m'u-
guez . 3A. C e r r o . 10585 4-14 
^ " F ' ^ R M ^ C E T ^ T T C O D E S E A H A C E R S E 
e a r g o í e l a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a de u n a f a r -
m a c i a a c r e d i t a d a , en e s t a C a p i t a l ó s u s c o n -
t o r n e s . D i r i g i r s e * L a m p a r f . i a n ú m e r o 74, 
F a r m a c i a de A m a d o r . 
10572 4-14 
U E S A N T K f l . 
E X C E D E N T E S 
Y S O L I C I T A N T E S 
de d i s t i n o s se les d i r i g e é i n s t r u y e en l a L e y 
del S e r v i c i o C i v i l . A c u d a n c e s a n t e s que 
d i c h a L e y les &3 c i e r t o s derecho*- que pc-r 
d e s c o n o c e r s e p u d i e r a n p r e s c r i b i r . B e l a s c o a í n 
50 í a l f o s ) . D e 1 á 4. 
10588 4-14 
T E X E D O K p B L I B R O S 
Se o frece p a r á toda c l a s e de c o n t a b i l i d a d 
en C a s t e l l a n o 6 I n g l é s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E l Sol de C u b a , H a b a n a 101. 
, 10258 U j ^ í A g . 
A ' DOKT A N T O N I O t r i D A L » T R Ó B ^ Z j f H 
n a t u r a l de S a n F e l i ú de O u l x o l s , s o l i c i t a don 
B e n i t o A r x e r . D i r i g i r s e a l B a n c o N a c i o n a l , 
n ú m e r o 407, p a r a i n f o r m a r l e de u n a s u n t o 
p a r a a q u é l de s u m a i m p o r t a n c i a . 
10014 15-31J1. 
" T Í E W E O ® i r D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. Nep-
tuno «6 e s q u i n a 1 S a n N l c o l l í , íltok, por 
f ían N i c o l á s . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
H I P O T E C A : 2.000 P E S O S A L 7 P O R 100 
los doy en p r i m e r a h i p o t e c a sobre u n a c a s a 
de l a H a b a n a , s in c o r r e d o r a s . E s c r i b a f> S q n -
t a L u c í a 16, M a r i a n a o , V d a . de Pep'» F * r e z . 
1̂ 0606 4-16 
D 1 N F R O E N H I P O T E C A : L O D O V ' S O B R E 
c a s a s en e s ta c i u d a d , bien s i t u a d a * del ~ 
a l 8 por 100. por J e s ú s del Monte , C e r r o y 
V e d a d o , del 9 al 12 y p a r a el c a m p •, P r o v i n -
c i a de la l l á b a n a 6 M a t a n z a s , del 1 a l 1 y 
medio p.->r 100. V i g a r o l a . E m p e d r a d o 3S. de 
1 á 4. 10522 4-12 
M V K B L E S T P I A . N O S E V E N D E M U V 
b a r a t o u n j u e g o s a l a P.é.ina R e g e n t e , de 
m a j a g u a , u n g r a n p iano c a s i nuevo, j u e g o 
de c u a r t o de n o g a l , j u e g o de comedor , l á m -
p a r a s , c u a d r é i s , j a r r o n e s , b u r ó , m á q u i n a de 
e s c r i b i r , s i l l a s , s i l l ones , y todo lo d e m á s de 
l a c a s a , en g a n g a . T e n e r i f e 5 . 
10706 8-17 
<; \ I J * \o éfl 
N u é v a a g e n c i a de S I N G E R . A todas h o -
rs.- . se v e n d e n m á q u i n a s á p lazos , con g r a n -
des d e s c u e n t o s a l c O n t á d o . Se p a s a á d o m i -
c i l i o y se t r a t a n l a s m á q u i n a s v i e j a s . J . 
Nie to . T e l é f o n o 1133. 
10700 8-17 
M U E H E E S 
B U E N A O C A S I O N P A R A C O M P R A R 
U n e s c a p a r a t e p e r f e c t a m e n t e conc lu ido , de 
n o g a l y cedro, con m a g n í f i c a s l u n a s v í s e l a -
das . U n c a n a s t i l l e r o de n o g a l , f o r m a m u y 
e l e g a n t e y u n a c a m a c a m e r a m u y h e r m o s a . 
T o d o s e s tos m u e b l e s c a s i n u e v o » y se dan 
m u y en p r o p o c i ó n por a u s e n t a r s e s u d u e -
flo p a r a E u r o p a . V i r t u d e s n ú m e r o 86, e s q u i -
n a á C a m p a n a r i o . 
10^27 4-15 
2 ^ 0 0 ® P E S O S 
D o y en h ipo teca a l S por 100. s o b r e u n a 
c a s a dentro de l a H a b a n a . D i r i g i r s e á S a e n s 
de C a l a h o r r a , P r o g r e s o 26. 
10387 8-10 
M A N U E L O B B O K 
D i n e r o en p a g a r é s , en h i p o t e c a s , en l a 
H á b a n a y b a r r i o s e x t r a m u r o s y en los p u e -
blos mfts i m p o r t a n t e s de l a I s l a , en fincas 
n ' - s í i c a s , en todas l a s p r o v i n c i a s , sobre bo-
degas , c a f é s y hote les . C U B A 32. Of ic inas . 
jfW! 1 5 - S A g . 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S S E S O L I C I -
t a n en T e j a d i l l o 45 . p a r a u n negoc io p r á c -
t i co y de f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n , s i endo de 
g r a n "utilidad p a r a l a s c l a s e s o b r e r a s . Se l e s 
g a r ^ ^ t i z a buen sue ldo . 
10573 _ l ó - 1 4 A g . 
D E 8 F A ~ < - O I . ' O C A * K S E - U N A C R T A Ñ D E R A 
r e d e n l lesrada de E s p a ñ a , l l e v a t r e s me^es 
e n l a H . ibanr . y t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a r á n C e r r o n ú m e r o 602, 
_ l?.586 _ _ 4:x*_ 
D E S E A C O L O C A R S E ~ T ' N A C U I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , á m e d i a leche 6 á l eche e n f e r a , 
de dos mepes y medio :; iene g a r a n t í a de m é -
d i c o s : no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
L a r i ñ a se puede v e r en C o r r a l e s 46. 
10581 . 4-14 
S O C I O : S E D E S E A ' c ^ N "x.OOO-pesos n a r a 
e n p r a ndecer u n a i n d u s t r i a cine p r o d u c e 
g r a n d e s g a n a n c i a s . I n f o r m e s : E m p e d r a d o 75, 
c u e r t o 21, de 12 á 2. 
_10589 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C D 
ñ e r a e s p a ñ o l a , a e i i m a t a d a en el p a í s : c o c i n a 
b ien fl l a c r i o l l a 6 e s p a ñ o l a y no t iene I n c o n -
v e n i e n t e en a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a 
c a s e : c u e n t a con b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a m -
p a n a r i o -8 . 10590 4-14 
D E S K A V O L O C A R S E - U Ñ C R I A D Ó ~ D E 
m e d i a n a edad d e n t r o ó f u e r a de l a c i u d a d , 
es c u m p l i d o r de su o b l i g a c i ó n y t i ene r e -
f e r e n c i a s de donde h a s e r v i d o . I n f o r m a r á n 
et: C o n s u l a d o 77, t r e n de l a v a d o . T e l é f o n o 
n ú m e r o ."'43. 
10395 i . 1 4 
K A 6 0 H i P O T E M S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
de l Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o -ÍO de 12 á 4. 
10017 2 6 - l A g . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S " ¿ N T O D A ' s 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a1 S y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a e i l l t a r á l a v - n t a y compr»1 de 
c a s a s , c o l a r e s y e r m o s , r - i u d a d c l a s ; etc. K J p i -
s a á domic i l io . F . d e l R í o , P e l e t e r í a , L a E s -
p e r a n z a . Monte 43. D e 10 á 12. 
J 0024 2 « - l A g 
(MISAS BUENAS 
A prec io s r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Zu« 
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y Objrapía 
C , 2496 iAg. 
B I L L A R E S T S E V E N D E N ' D O S " "DE' P I Ñ A 
en buen es tado. I n f o r m a n M a c e o y M a r t í , 
C a f é . M a r i a n a o . 
10577 _ ' 8-14 _ 
P O R A U S E N T A ' R S É ' L A F A M I L I A ' P A R A 
el e x t r a n j e r o se v e n d e n todos los m u e b l e s 
de u n a c a s a a c a b a d a de a m u e b l a r . Son m u e -
bles de ar te , todos nuevos y finos. No se trsi-
t a con e s p e c u l a d o r e s . C a m p a n a r i o 141, a l tos , 
de 12 á 5, 10545 8-13 
Se v e n d e u n a m á q u i n a de e s c r i b i r "Smit l i 
P r e m i e r n ú m e r o i " de poco uso. T r o c a d e r o 
n ú m e o 89. 10553 4-13 
E N B U E N P U N T O S E V E N D E UNTA C A -
s a que p r o d u c e c i en to t r e i n t a y s iete pesos, 
y con c u a t o c i e n t o s s e t e n t a y s ¡ e t e m e t r o s 
c u a d r a d o s de t e r r e n o . R a z ó n V i l l e g a s 111. 
10610 4-15 
B U E N N E c J O C I O : V E N D O D O S C A R R E -
, tones y c u a t r o m u l o s con todos s u s a r n e a e s 
| y u t e n s i l i o s . A l que c o m p r e , le cedo el t r a -
j ba jo de u n a m a g n í f i c a c a s a : U n o de los 
i c a r r o s es de c u a t r o r u e d a s . C a s t i l l o 1, l e t r a 
I E . por E s t é v e z , i n f o m a r á n . 
! 10616 4-16 
i C ' \ \ f R b C A M I N O S . M U V I N M E D I A T O - 4 
j eB;'.- i i i g a r v e n d o u n m a g n i f i c o t e r r e n o c o n 
• fAtrtrt t t , a r r i m o s , pozos, r e n t a 27 c e n t e n e s . 
F i g a r c l a . K m p e d r a d o 38. de 1 á 4. ¡ U r g e «u 
v e n t a ! 10631 4-15 
S E V E N D E 
U n a l á m p a r a de c r i s t a l de dos l u c e s en 
A g u 11 a 24 B . de 12 á 3. 10540 4 - 1 » 
ATO CEiTEÍES 
V E N D E S A L A S P I A N O S M K V O S . -
M A N E S , F R A N C E S K S V I M E R H A \ O S V 
l . o t A F I V \ S I E M r R F . G R A T I S : P I A N O S 
I>F, M . Q I T L h R \ T R E S P E S O S P L A T A . 
10509 8-1 - m 
S E ~ ¥ E N D E ; U N P I A N O D E M E D I A C O L A , 
de P l e y e i de pa lo de r o s a . I n f o r m a r á n en 
L m o e d r a d o 50. 
10*41 
N u e v o s , de los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s B o i s -
se lot . de M a r s e l l a . L e n o l r F r e r e s v H a m i l -
ton. de c a o b a m a c i s a . e l e g a n t e s f o n d a s y a r -
m o n i o s a s voces , se venden a l contado y á 
p i a r o s . P i a n o s de a l q u ' l e r desde | 3 en a d e -
l a n t e . Se a f inan y a r r e g l a n toda c l a s e de 
P i a n o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 
53. T e l é f o n o 691. 
J a r d í n " L a s B a l e a r e s " 
U n i v e r s i d a d "6, c a s i esquina k Infínl. 
G r a n s u r t i d o cíe p l a n t a s del p?íf y estra-.-
j e r a s , p a r a sa lones , pat ios y jardines parti-
c u l a r e s ; se c a m b i a n p l a n t a s ; se hac* toi» 
c l a s e de t r a b a j o s de flor; se adornan faimi 
p a r a fiestas y me,~as p a r a banquetes. Lai 
v e n t a s se l l e v a n á domic i l io . 
10030 
pan loe Anuncios FrErioesM w lis 
18. rus de 'a Grande-5affl./"K>. W'* t 
s 
¿ i m u c 
Un sencillo método (jue ha cunwi» 
á cientos <le personas sin dolor. ^ 
peligro, sin í letenclóu de í raW 
p é r d i d a de tiempo. 
A TODOS SE OFKECB l> 
ENSAYO GRATIS f 
L a b e r n l n ( q u e b r a d u r a ) es^ cura^. ; , . 
o p e r a c i ó n , dolor, p r ü g r o 6 Pérf!!': mj-re»01 
po. C u a n d o r lec imos curable. 110 ye¿e (ini-
d a r A en tender que la unebradura P un, 
c a m e n t e r e t e n e r s e , pero I116 .se p,,f pi 
c u r a de m a n e r a d p a s a r s in ur*B' jinif* 
A fin de c o n v e n c e r á V d . :'. ^ r ü - " ' ; ' 
h e r n i o s o s ele que nuestro , st,V(i ' : '•' 
e f e c t i v a m e n t e puede curar , le P'.J ni¿V 
h a c e r u n a p r u e b a , qu" no le c0^"n'de t** 
V d . U n a c u r a s ign i f i ca la ce!'„,ibiP del * ] 
s u f r i m i e n t o , un c r e c i m i e n t o s '-
gor f í s i c o v m e n t a l , la Í.T-':V;; -r ' ." ' 
de nuevo de l a s d e l i c i a s dr ' f ^ ¡¿n ala»"] 
a ñ o s de b i e n e s t a r y de VH ftra!ill,''l 
dos á su -. ida. L e ofrecemos * 7r¡ , -3 -0 ' 
mente u n a m u e s t r a de i l l ' " n ° Q, 
que h a c u r a d o c u c ientos de ^ ^ - t ^ 
N o m a n d e V d . d i n e r o ; sinipiemc 
se e l c u p ó n a b a j o , i n d í q u e p » 
ción l a p o s i c i ó n de la q u e b r a o u ' » 
v a n o s este c u p ó n . No desruiae.^ 
soio d í a . este i m p o r t a n t e a*uní , ' j . 
V d . d e l a r s e ? t o r m e n t a r mas P 
y a hechos , b a r a t o s y c<,rnun.'Yatf 
n i» 
E s t a o fer ta es l a m á s cqViB que P » ^ f Í 
m á s se h a y a h e c h o y todos l ^ 4 ^tv 
de h e r n i a d e b e r á n aprovecr 
l a m e n t e . 
9^98 26-20,n 
Di mm 
US E X C B I Í E N T B C O C I N E R O D E r o -
l o r d e s » a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 de 
c o m e r c i e . C o c i n a S l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s -
n a ' o l n . E s buen repos tero . S a l u d nf lmero 6. 
t c d . y a. 
10596 4 - U 
D E P E A C O L O C * E S E Ü N J O V E N D E C A -
n a r i a s . de c r i a d o 6 cochero , sabe i - i impl lr c o n 
s u o b l i g a c l d n : p a r a i n f o r m e s C u b a 101, p o r 
e s c r i t o 6 p e r s o n a l m e n t e , J o s é G a r c í a . 
10542 _ 4-13 
P A R A C O C Í Ñ E n A V ' É N ' T E N D E T T E Ñ TCT-
do% los a s u n t o s de u n a c a s a se o 'roce u n a 
p e n i n s u l a r a p t a en g o b i e r n o d o m é s ' I c o y 
que no es sa lcoc 'osdors : pero d e s » a c a v a s e -
r l a y b u e n a r e t r i b u c i ó n : t iene r e f e r e n c i a s . 
F l g i ' r a s m l m e r o 98. 
10646 4-15 
S E V E N D K X ( A S A S 
Se vende u n a c a s a de l a d r i l l o s y cemento , 
de 2 pisos , p a r t e a l t a de l C e r r o . E l s o l a r 
t i ene 20 por 40 m e t r o s . P r e c i o $9.000 C y . 
O t r a en el Vedado p a r t e a l t a de l a c a l l e B . 
el s o l a r t iene 26 y medio m e t r o s f r e n t e por 
50 de fondo. T a m b i é n en l a m i s m a un c h a l e t 
de m a d e r a y t e ja s , de 6 c u a r t e a . A c e r a de c r -
i i e n t o , a g u a y gas . P r e c i o $6.500 l 'y. J f r . 
B e e r s . R e a l E s t a t e D e p a r t a m e n t , B a n c o de 
N o v a E s c o c i a . 
C . 2682 .4 '14_ 
E N " T R E S M I L ' P E S O S ~< t R O C A D A U N A ' 
se v e n d e n 3 c a s a s , pat . ido B e l a s c o a t r . j u n t a s 
A s e p a r a d a s y l a s .'. cavas y u n a e s u i n a . j u n -
tas, en $16,000; c a d a c a s a t iene 110 m e t r o » 
c u a d r o s v e l t o t a l 144. T n f n r m a n S a n L V a r o , 
n ú m e r o 246. 10682 • 1 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n u n c a b á l l o a l a z á n de 7 y 
m e d i a c u a r t a s a l z a d a , m a e s t r o de t i ro y u n a 
ducju^sa de uso en D r a g o n e s 42, E s t a b l o . 
10531 _ _ J L ' 1 2 — 
B E V E N D E N C A B A L L O S Y M U L O S : H A Y 
sue l tos v v a r i a s p a r e j a s , p r o p i o s p a r a a l -
q u i l e r 5 d e m á s t r a b a j o s ; c a s i r e g a l a d o s . B a -
flc« C.vrt .eade, á t e d a s h o r a s . 
C . 25«J0 26-Ag.<__ 
U VENDEN 
P e r r o s s a b u e s o ? . C u a r e n t a peses el p a r . 
y a c rec idos . E x p r e s o pagado á l a H a b a n a . 
R e f e r e n c i a s en todos los E s t a d o s U n i d o s y 
C u b a . D i r í j a n s e e n i n g l é s á J o h n B . D o n a l d -
son. B o o n e v i l l e , M l s s . U . S.. A . 
9991 1 5 - S 1 J L 
C U P O X ( S . 3 ^ 
M á r q u e r e e n es ta nuBtrac i*» * ¿ 
de la q u e b r a d u r a , s í r v a s e ^ " p ó 
p r e g u n t a s , e n t o n c e s c ó r t e s e ^ • , 
r í j a l o a l D R . W . S. R I C E , 8 & ^ 
T E E , S T R E E T . L O N D R E S , tf-̂ -
¿Que edad tiene VI " " 
¿Le hace sufrir la Quebreduraf-
¿Lleva Vd. un braguerof 
Xombre 
Señas 
CURACIÓN i f* C a ^ 
B l a n o r r a g i a , * 
| y todas las E ^ f ^ p S ^ , ^ 
Vejiga y d e l ^ ^ ^ 
del » 1 ^ « ' t L D r « ? r r 
